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vest* nimt pals poquoao an Barr 1 tor to t p#~ 
ro gran4o on oui tara y liPorta^, ba oaolAo am moTimloatoi 
movlmlomto soXlBmriata Oomtarrlmoa## *
moo bomoo propaooto on #ot# trmbmj# tar a aw# 
aar aa Waalagfa# jr aaa raparaaaiaaaa am al earn## paxi# 
aOf aoao&miaa p aaalaX#
ui nolHariamo ya aatmva da aoda am tiaayaa p% 
aadoa al atlliitarlo o«mo tamdara da batalla am partida ^  
poXltioa* ^  tojoa no ao oaaao# aa viaja# para a vaaaa «» 
lae tomaa adarmaaldaa par lar^ tlaapa# dasylartam da • 
m&ava oan m(a Imfalaa# y la paraalm ya mmarta# ratim 
V# oan miMi Ikoraa Immanaa# aiatiéndaaa am iailmaaala am 
tadoa laa oaapaa danda roparw&tam m a  Idaaa*
Oumnio taaaa %%&# pmraafan alridmdaa amrgam mm* 
ramaata mm ta maaatraa daalmam qua rammaam# SI salitertA 
ma bm rammaida am Caatm Rlom am farm ln*illmmta y a m  « 
mum patanaiallted amarma#
m  $ m
M  raamar i«l SaXiêoriom hm tralda omalga « 
« m  m a m  Idam# (1) da la qaa darlv# m  aayar impartaa*^ 
ai#: El Plu da Aharra y 1# Oapitaliaaaifc Oblauaal# « 
q u  la h u  awmrtlda aa un uvimluta raal y afutira «» 
al teear apavuta m  priaaipia Idaaldgiu# apartladala 
ao aata form ndiaalmata dal aalidarlam mt^plm dal • 
al^a XXX#
El aaaaapta aalidaridad daada Üaapaa utigua 
aa a # l m  pam rafariraa a la aahaai&a da u  a u  juta « 
adltW# y auiada an u  tada amlaiaa# Para la mafaim 
u  aaamdaim u# la da vida a diaha priaaipia» ftadaauta 
idaalfgiu dal alatam aaaial qpa dafiaada al Mavimiuta 
salidariata Oaatarriaanaa# aa uava# aam taabWm aa aa# 
am y duradara la araania abraro^ -patraaalf qu aa l u  a## 
praau aaliteriataa axiata# ya qu an éllu u  aaaupta 
moral ba vuida a aamplamantar al aarutar amlaantamuta 
aaam&miaa a u  qua aa llambu a uba l u  rbluiama u ^  
ira al aapiial y al irabaja# Sa omapla u  aaia farm 
aaa al papal da la ampram modarm u  la auiadad# q u  * 
aa ba da aar iaiaamuia uaa6miu aiaa qya daba buar «
(1) **9a aa amiraaa qu# da m&a an mâa# aai&n prlmaada 
iaoBiua miaaaiiou# a rawa madalu abairuiaatqpa 
par la muoa Üanaa al muiia da iraiar da rapraau" 
iar a la raalidad a baaa da bipaiuia aaladaraa# Pa» 
ra u n  aaia ma aarra al riaaga da aaar u  m m  S u ma-
druidi*
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afaatitm la oolaboraoldn aeoloXégiUt aa #6la aaira ba—  
aaa prafaalaaalaa aiaa aaralaa; para aiiar aaa aayraaifa 
dal diatiagaida tratadiata Eogaaia Nfapaa Boiija#
INTROfHJCCIOR
Atratiem el aando d# iWQr# #a el eaape #eea&# 
oa»8oeJal por urn dpoea erltloa qae ba sargide a earn##—  
aueaola da la riaalidad aatra daa graadaa grape# da pa—  
ianalaa# al qua faraaa lea Eatadoe Obidaa da Aafrlaa# 
jaaia aaa varia# palaaa libra## da u  lada y da atra al 
qua Iflitagrao la doléa Saviftlaa# la Rapdbllaa Fapalar 
China y aaa aatlliiaa* la ariaia aarga al iraiar aaia ## 
aaguy^a grapa da iapanar al arba aniara ana idaalagfa# * 
4oa a aa jaieia# ragula an ferma mda afaaiiva y Jaata# «» 
la Vida aoamdaiaa# aaalal y palfiiaa da laa paablaa#
laa daa gmndae oarrianiaa da panaamiania a ^ 
qaa no# rafariaaa aoai al individaaliam# iaabiln llama* 
do libaruliama y aapiialiaao y al aaoialiaao oaya raaa * 
afa radiaal oanatiiaya al aaaanlaaa#
El avanaa dal ooaoniaao ba aide maraa am laa 
dliiaaa m8aa# aiiaaaidn qua pane da aamlflaaia al palim* 
gra an qaa aa aaaaaatran laa palaaa libra# y daaaarlii** 
aaa dal manda miara#
«» 9 •»
Qmo prmbaa m e#ta mttvmoiAn yadaws afraaar 
laa algaiaaiaa*
* raaalia ata alaro qua aaaaa# qua aaa uoaa* 
traaaa aamApamtadaa oan ana luaha la#aaabla an tadaa * 
laa luguraa dal glaba##.##la InfiliraaWn# la aaWaraWn 
y muahaa airaa Watlaaa avanean flrmuanta# raaairiaada 
ragiaaaa vulnarablaa ana par ana aa aiiaaalMaa qaa aa 
paraitaa naaatra prapla InWrvanalfn amada* la faaraa 
aa al ealla da aaia afanalaa# in fauna y la dlaaipllaa
y al ongaaa. gf A  lilddacm lllldHIMimilhlUalkil ,4&* ;&##...IE
naabloa**...... "No padaaoa dajar da var la naturalaaa ##
lapada da aato anava y nia banda luaba*...##aata laaba * 
aatl roallzladoae aada dla an allaa da paablaa y auaa** 
doe# dfn y noobtf an laa aaUaa# an laa aulaa aaaalaraa 
dal attndo aniara#" (2)
"la aaaana paaada# al iaralaar al Praaidania g'# 
John F# Haonady laa priaaroa too diaa da aa adaiaiaira—  
alia# laa Eaiadoa Ualdaa bun aufrido ana aaria larga da 
ravaaaa# rara an la blaiarla da la Rapdbllaa#
Priaara vlaaa al iriaafa raaa# qalaaaa anvfaa 
un bubra al aapaoio# luga al golpa da la aairapaada * 
lavaailn a Oaba# Finalaania la daaaaramanaaia aanaiaia*
(2) Jaha F# Kamnady *diaaaraa prananaiada aaia la saaia* 
dad iforiaaeariaann da Direaiaraa da Parladiaa* 20 da 
atoril da 1961#
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o16b del retreeeso de loe Eatadoe Uaidoa aa laaa". (3)
laa aaaaaa dal avaaoa oaaninlata no aaa atru * 
qua la mala palltiaa aagaida par laa palaaa u  auyaa aa* 
aaa aa dapoaita la aaguridad dal aiaiaaa aapitallaia (4) 
laa aatadaa Waldoa ao podrla aaapatir aaa al * 
aaaaaiama am Aaia# Africa a Aalriaa laüma aaa la palll# 
aa qaa baata la bara baa aagida a aaa la da "oalaaar a • 
las palaaa dlbilae am al dilama da aabar ai baa da qua—  
daraa quiatea aaa maaatraa vooa laa Eatadaa Ubidaa) y * 
au# gaoiarmoa### a ampaear a maveraa o u  l u  uamaiataalP) 
Da mmardo urn la aatariorwata aapmata Ha## 
maa a la aaaoluaila da qua baaa falta mm aaUia# Aaali* 
aamoa la qua al prapia Fraaiduta da laa Eatadaa Qmidaa 
diaa aa la parte final da au diaamru# dal aual bamu * 
tramaarita maa parte# @a llaua utariaraa; "Durumta mm 
timpo damaaiada largo bamoa fijada muautraa ajaa am l u  
maaaaidadaa militaraa tradioianalaa# am ajlroitu prapa- 
radaa para aruur fraataraa# am prayaatilaa-aabataa pra*
(3) Raviata fXa * mayo 5 da 1961#*
(4) "laa Batadaa Baidoa da Amlrioa dmruta todo aata tie# 
pa baa aatado umando diaaro y arsoua an mm vmu imte# 
ta da aatabiliaar gabiarmoa laanlu l u  oualu# am * 
aambra dal antiaamumiamo# aan apuaatac m tadaa laa * 
aubiaa iuartaataG# data bm aide amutmmuta la * 
qu praooalaa al dogma dal mebar Kbruababav# a mu * 
qua al aamuaiamo aa la uaioa altaramtitm al "Statu * 
qu" da pobraaa iamaurial y da privilagiaa"# (ual—  
tar l^pmaaa *81 Dilam da Oaoidamta* «aabiagtam# a#
(9) Xii^îama# lao# ait#
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pasmdea para empremder al vaala# Abara dablara aar avl* 
daota qua aata aa aa taataata# qua aaaatra aaguridad pa* 
diara pardaraa piaaa par plaaa# pala par pala# aim habar 
dlaparada aa aaia prapaatil a babar axmaada aaa aaia * 
fraatartw
Pa# prapaaamaa aaaar pravaAa da aata laaaifa# 
Paa prapaaamaa raaaaaiaar / raariaatar maaatraa faaraaa 
da ta/»a tlpa# imaatraa tlatlaaa p maaatraa iaatalaalmaa 
aa aata pafa"# (6)
Paaatro bovimlaita# ml <p&a aaa bamoa rafarlda 
aa al prflago da aata trabaja# ba tedo afaatividad al ## 
lldarlemo atéplda dal algla XIX al iaalairla ana maalai* 
aa aooa&mlaa qua aapta aa 111mltado pataaalal bmaaaa a * 
latroduair daatro da tadaa laa ampraaaa aallterlataa qaa 
aataelmaata axiataa aa Caata Rlaa am maava ooaaapta qaa 
aaa laa la tara aaa aaaa&mlaaa aaa laa Itlooa*
Can la mplloaolln oorraatm da laa prinalploa * 
aalldmriatea y la baana mdmlaiatraclla dal upltal qaa * 
gaaara Im maalolaa aaaolmlam dal plan# aa ba logrmda aa 
naaatra pala majarar al alatua aapl%%llata da libra aa# 
patanaia# daaterraada para aiampra da laa aagaaia# aali* 
dmriatan la lay da la plue*vmlfa# qaa aagia laa aaaiali# 
taof lapida al aealarla^o aomaular aapital#
(6) daba F# Kwmiady *diaeiiraa aitida#*
* 12 *
Omalsta aata lay an la "pMlatarisaoi^a dal * 
trabajadar# a aaa la iapaaibllidad prfatiaa da aburar y 
aariquaaaraa mad laa ta al almpla aaalda a Jaraal qua apa* 
aaa alaaaaa para aatiafaaar laa naaaaldadaa mio argaataa 
da la Vida# Hata viola dbl rlgimaa ia4 arigida aa lay * 
luadamaatal da la aaaaamfa libra da tipa Imarativa par * 
laa aaaaamiataa ol4aiaaa# Raoibid al aaaara aambra da * 
"Lay da Prmaa"# y airvl6 da baaa daa^iaaria a Carla# * 
Marx para ol daeerralla da au taorfa da la axplataoida * 
oapltaliata dal trabmjador# a aata uaiarmadad dal rigi* 
men podrfamoe llaaarla "el mal da lae pobrae"#(7)
Para l a g m r  loe propre * toe qua iamadlatamaata 
paaarataoa a o:%paaor# aa baaa indiapmaablo geaemlisar * 
al plan aalidarifita a %o^ o el f>alat lo oual aa llavard a 
oaba mariante la oapitalieaclén labarol# pa^alar a mai—  
vernal# quo ^ r a n t l m  a to a boiSbre ©a la Repdbliaa aa * 
i)atriaanlo me laa te ol aborro for^oso*
ZiU Ic^ rmntlae oaadmlaaa# aaeva aapftala qua * 
aaaamariameat© debark lAolulree en nuaetra canatitaaiéa 
y que ooavertir&% en realidad la ©apitallzaoi6n aaivar—  
aalf preavla la aroacl6n da una inetituaién baaamria qua 
non laa mojoree y mfa aodemae aonaae finaaaieraa raaam*
(7) Alberto a%rt4a *3olidariamo y Raoiaamliaaaida* pig# 
33# '^ ma doelf Costa Rioa 19#.
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a#, oootablliea e inviarttt an una forma pXanifiomdm Im# 
ouiOtae a# oapltallm&olla Imboral# bsGioaae pomiblo ol do# 
orrollo ooomlmloo dW. pmlo y 1# mboorofln orgCaiom do 
oodontoe on la r^odiaooila* 3n oeta forma mo ovita "Im * 
oriole peri&dioa quo mfootm loe u#oioo# liquida muebma 
omproeme# dombmoo muoumo fortuamo y pmralioa muobmo; di^ | 
miauyo todae lae metividmdoe# oc^ uemmdo quiebrmm# pmroe# 
dooomploosf domoonfianom o iaoatabilidm^# Beta #* la q# 
formodmd tlyloa del oapitoliame dooarrollmdo y mtaom di* 
rootmaofito a loe omproearioa. ?odrfamoo llamarlai "01 * 
iùml do loe riooo'*# (8).
1^0 introdaoioodo on la oi%irooa on ooaoopto *
I Liao quo aoocio loo iatorosoe mor uloe ooa loo #ooa&oi—  
008# y OGtablooioado lae garmtlae ooondmioam <pio ooogm* 
roa ua pmtrimoaio a todoe loe individuoe y aoabem ooa * 
ol mal do loe pobroe# podromoe torminar ooa ol do loo 
ooe# obtaner juetioia sooial y ormonfa obrwo*patronal # 
Para quo la jue tioia social toaga ofootividad 
priotioa me aeooeita proeporidad eoonlmioa#
"to, ioearroUo oooalmioo dob# ir aoompacmdo y 
proporc ioaado ooa ol progroeo social do euorto quo do * 
loe ammoatoe produotivoe teagoa quo partioipar todam lam 
oategorlae de oiodadaaoe" (9)«
(6) Alberto iartin# op# cit# pig# 33#
(9) -noiclloa# *^%ter ot wagietra" 15 mayo do 1961#
* 14 *
Ro podtttoof eon una aoguridad tan atoaoXuta oo*
BO Xa quo omplaamoa al aflrmar quo axiote una Infiltra
oi&n oomuniata# oualoa ban aide aua oauaaa y la naomi—
dad do un oambio# aaagurar por ao podarla oo#a>robar# qua
la oapitaliaacila ualvaroal aa tl major raaadio qua axl#
to para ol problaaa sooial oxistontoi poro taapooo podo*
moa olvidar quo on Ooota nioa fteoioaa aatualmaato# oa *
mào do oioa emproaaa# ol plan do aborro aolidariata# oa
ol aoao do lea oualoa ao ba roo^lto dofiaitivaaoato ol
probloaa do la pobroea oxooaiva# do la vivioada# do la *
uaura# do la luoba do olaooe y ao oo aprooia on ollaa ol
mla ainiao broto do infiltracila O M u w l a t a #
lampuco podottoa aoaoaprooiar la iWMMPtaaoia do
laa algulentOB opinionoat
" Mo aouordOf aaturalmonto. dol j^ Laa ooliWnriata y * 
do aua graadog vootijaa. Sloap^ ba oroide quo la. * 
graa utilidad do oato plan dopoadoria do au adopoioa 
pooo a poee per un gran nuuoro do laa orguaiaaoioaoaa m 
induatrialoa y oomarclaloo do au prepie pala# 
guaaa do lae owopi^ llaa aaa graadoa do Ooata Rioa baa
adoptado ol Ulan# oao boobo naturulmoato oa la major 
roeomoadaeiM para au adopeion oo otroa palmoa"# 
(Hobort i # l eodoard# soerotmrio Adju to do Batado pm* 
ra maun too latoramoricaaea. Ee tadoa UUidoa)
" Eu pale mo parooo un labwatorio ideal on ol ooml 
olabwar las eolueleooe para lea prebXomaa polltiooo 
y aec luloD quo aooaan a loe bembroa libroa doadoquio* 
ra#. Groe quo ol reste do Amoriea Latioa aooptam do 
Coato liea idoaa quo no aooptarfan dirootamomto do * 
lea Batadee Uaidoa".
(Jonatbaa Pugh# Vieoproaldonto Hjœutito !Dalmaa Podo* 
ral Savia^ and Loan Aosoaiatioa of ubioago#)
" Mo guaturla podor oeatar ooa iaformaoila do uotod 
eobro ol nmmoro do afilimdoa oa toda Goa ta Rioa al %
~ 19 *
vifliiooto solldariota# faate •» la roaaila 
do Moatovl^oo Goae wi ml loforme fiaal mo 
giiotarla rooaloar la lapwtamo^ do oata am 
porlaaoim do m  pale# euyo ooplrltu y roal# 
smolMoo moroooo aor wmooldo# oa todo ol * 
bomiaforlo". .
(Dr# Jorgo Klboil# Oflolaa latormaoloaal * 
dol Trabajo# Glaobra") #
"Lao poropootivae ilimitadao do oato me* 
vtmloato ooa ua boobo tea ovldoato oome mam 
ravHlooo# El Fima Martoa ao proaoata omo 
ua ojomplo digno do aor aoguldo por ol mua* 
do mitoro### fuadada oa oetaa baaoa la IMLom 
solidarlota coatarrioooao ba ooaatltufdo ua 
ojomplo oa torao dol m#al ao ba orloatado * 
la atonolon do oaol todo ol Coatlaoato y * 
partloular^onto do loe paiaoo ooatroamwriqm 
noe%
(^ a^ll Cbavorrl. :>n la rovlota JORRAL# Madrid 
oot*aov# 1996)
"Do lograroe la follb roallaaoila do oa* 
to propoeito (la oapltullmoloa laboral oo* 
llda iota)# oo nolo bomoo aalvado ua panto 
dmportwito do auostTvi ooomemla# y ua oaapo 
aa^lo do trabajo para mlloo do ooatarriob# 
ooa# eiao quo 00 pooiblo quo puoda aorvlr * 
do pauta pare ooluolonar loo problomaa do * 
otros promue toe baaiooo do oxportaoioa# y * 
do ao lograrlo# ao proaoatarlan problomaa * 
do laoaloulablo traoooadoaoia para la oata* 
bllldad oooaomloa y eooial do loo puobloa * 
latlaoamorloaaoe " #
(i4arlo Eoban^l# l¥otldonto do Coata Rioa# * 
«^a eu Moaaajo oeaatituolonal do 1* do mayo 
do 1961 a la Aoambloa Jojlelatlva) #
"El ooaoopto do agrogar ol faotor "ooplm 
t lleaolon laboral" a loe aularioa# al j^ ro* 
duo to do la tlorra y a laa 
a lia do dotonidnar ua 
toatador cceao oatimulaai 
foronto al plan B^ton I^rlt^ ido por loo 00# 
aojoroe del Proeldento Eoanody^* 14 do 
tiombre do 1961).
LUB MrxvB u prv
gaaaaoiae# a 10# 
prooio final# oo tan 
to"# (Momoraadum ro*
C /^ IT lltO  PniWCRO
LOS nos QRiPmCG SISTffME SOCIALES
1) ANTCeCOCNTCS HISTuRICOS: EL FUESLO NEBOEO, # %  
CIA, ROMA, EOAO MEDIA, EOAD MOOERNA.
2) LA OOCTRINA LIBERAL
3) EROCA TRANSI TORIA
4} LA REVOLUCI&N INDUSTRIAL V LA EXPL0TAC|6n CARJL 
TALISTA, ORIBEN DEL COMUNISMO.
5) LA DOCTRINA SOCIAL#STA.
Aotue de amallmr lae deotrlnae iadlviduallsta 
y eoelaliflta# aptintarlee eue defee tee y d w  lae eelueie* 
nee que a eeteo efreee el eolldarlaao eeetarrieenee# ee 
neeeearle baeer iia poee de bleterla# fwe aanqoe eea ea 
ana ferma breve# al eetu^lar loe prliwlpalee aeeateelmle# 
toe bletlrieoo y lae dietintae ooprientee de peaeaaleate
(10) que ban aurel^o en Ipoeae anteriepee# teadremee ana
(10) "Ke coBVonlente ealir rH paoo de la oenfUelln pei­
nante entre lae deotriaae y lee beebee eoeaeaioee y 
vmaoe a utilisar ooa objeto dw euntar ooa firaeea * 
la diotincion entre unae y otroe la eeaejaaea qae * 
exiete entre la Clencla y la «witriaa# de un lade#y 
entre Arte y ol Heobo# do etpo.
i*a eetrlaa# ooao la clencla# repreeenta el * 
peneeaiento# eete promue to do la elaberaolon mwital 
oaalfoetado en lae Ideaa. El arte# al Igual que el 
beobe# eeta pepreeentado pop el aeto# el eaoeeo# * 
elofido :e opdlnarle oeaeemieoola do la ejeouelon do 
an poaeamlento; y deolaoe do erdinarlo# perque ei * 
bien lo^ommonte Xa Rootrlna engendra el beobe# asl 
eoao la clencla ppeoede al arte# bletopleamente lae 
eoeac eo ppoeontaa ol revee# coiso aoonteee preolea* 
mente en la Booaoala# la cual aparecle en forma de 
beoboe an tea que bajo el arpeeto de deotrlm&e# oa * 
ppimer lagar oomo praotlea y en eegando# ooao tee—  
^la# oomo eo observa por ejemplo en el oaeo de la * 
aemeda# oopoelda y aeada oon prlorlda# a la forma 
olm de optionee ooa renpeeto a eu utillaeoloa e *
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vieil» ale empile jr olera del llbemlleme y eeeleliemo 
de hoy lee eualee een preeleeaente el predmto de une 
eveloolln bletirlee#
EL pUEmo m m m
Entre lee hetreee le propleded prlvmde ee ex—  
tleade bmete les bleues de uee pweeaelt le tiem que * 
ee empleebe en osee pereenalcs ee oomla y existe la div^ 
eiln del tralxije; ounce ee ve entre dice d  imtereembic 
de prcductce#
Fer eer todo tan simple no ee preeentan probln
ime eeonéaiao üOclale^ de nlnguna ospecle# al m m  cueado
la organleaolla trlbd ee ua pocc aie vuneada#
n tloQpOQ de lee bebrece# ocoo podemoe apre—
olar# la iiieto^ la no es de luoba# sin embargo# muy pmM 
to# d  venir d  doearrollo d@ la ^ropiedad prlvada y ooa 
dla el comorclo en sue o^o a^peetoe# la terme y externe# 
aaoen grandes lortunae que no ee digqplbeyea equltativa* 
mente# elno que ee concur)tr^ m todae en manoe de uaoe om% 
toe» origlnando en esti forDa la luoba entre lae des ol% 
ses naoleateei rlooe y preletarioe (11)#
(11) "La deeoripolla de la eooledad de aquel tlempe que 
aparoM oon loe libros de loe R^os# y mie eafadqg 
mente aaa oo loe lamentoe# jppotaetae y vleloaee de 
loe profetae# nos da Idea de la maroada dlvlelfe eg 
tre rlooe y wbree"#
(Brio Roll# aietorla de lae Doetriaae Eooalmleae *
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Lo# i¥ofotoof sla daroo oiioata do m  error * 
ofreoea eeXiioloaeo inoorrootee a loe problemae ooaaloaa* 
doe ooa la luoha do olawe#
Ka 808 prldiM# ee llelW* a prooarar que loe 
hombree vuelvaa a aim eiteaolla ale priaidva# ya quo ea 
tlenpoo paea^oo todo era pae y areoafa# (12)
Fodrlaaoe aflroar abora quo ouande apareoe la 
luoiia do olaeee ea el aando eeal# termlaar el rlgiaen pg 
triaroal y no oomo alguaoe axlnsani ooando aaoe la ladug 
trla# (13) pooo eoando leta apareoe lo qae eoeede ee el#
pig. 21. toroera e^lolln» londo de Caltara bleplal* 
oa# 1990.
(12) "For lo tan to, on la aedldn on u^e loe profetae ee 
latereearoa por el orden ooolal tan to ooao per la * 
conduota del boabre# eolo pudlerea expreeer la vaaa 
eeperaa&a del retorno a ana eitaaoloa aae priaitlva # 
In rebeldfa proletloa, import:mto oo eu 6^ eetaba 
deetiaada al fraeaeo.... su IdeaLleaoloa pregreelva 
la biro porter relaolon i^reota ooa loe pro big 
mae eooi lee de onde opooa. Foro elgulo eleado aaa 
do Ian Iniluonclae xnam vlt^ oroeae sobre el peaeaaie# 
to mmmmao y la lUeate m e  poderoea de Ineplraoloa * 
pern la conduota ladividutii ( .rlo Roll, bletorla 
do las ootrlnas ooaomioa# toroera ailoloa# pag# * 
22. xon^o do culture Hia anloc,# 1998#
(13) "3%) 1 Itan#.. argumantoe quo a primera vie ta lapre* 
elonant el wrror aunoa ee preeoata dewaido# elme t# 
▼eeti^o oon ropaje do vordad, y ee preoleo peaetrar 
me  ulterioree deelgaloe para mo eeoumdarlee Imoee# 
toiLoate. T*il ee el objeto do estas ooafereaolaa# * 
ea lae quo aoe propoaemoe# a) deetaaeoer la Idea# * 
tan ,)ropagnda de loe eoafllo^ Imboralee aaolwem 
oon la gran industrla"#
nobro la ^elormn do la ^ egroee Meroantll# Vloeate * 
tiuntadae ’’evlra# pag# 9# Reus# 1996.
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plememte que aquella olaee rloa que ya oxletfm deed# qee 
apareoil el eomerolo# eumente su poder abaeand# de 11 y 
feaentande ea esta forma el odie ea loe trabajaderee(f4)
aRKCXA
Ea Greola la organieaeila tribal pierde iapor* 
tanoia, el oomeroio avuaaa a paeou agi#mtadoe ooa el * 
oreoimXento de la prepledad privada que ee extiemdem a * 
la tlerra, apareoe la moneda y la souiedad ee divide em 
olaeee. Uaa arletooraola de terratenleatee demiaa en el 
Gobierao# per ieodo en eeta forma eu pederio e iaflmem—  
Ole la Amamblea Popular# qm m  tiempoe paemdee ejeroie* 
ra grua àegemonfa#
Al Bur^  ir Ion oomervlmtee ad.^ aloren el demi—  
aie sobre ei laeroado exterior lo (p&w eoaeioaa graves pe# 
jttloioe a loe i ro^uo tores lue plerden Inmedlatameate eu 
control.
(14) Hoéic ido en oonsecuenoia la indontria la qge ooaeig 
no la luoba de olaeee en auostra eooiodad# eerla pq 
oo reowasndable eaoarla de manoe de loe partioalm—
Se oomo algunoe reoMiendan# piaee en eeta iorea lo ioo que logrmriamoe eerla torminar ooa la eapveea 
prlvada# para dejar oomo mnioo industrial y eapreqg 
rie al eetado. que oomo un pulpo oon eue maltiplee 
tentaouloe# mberoarla atribuoionee que abom een * 
prooioe de empreeae partioularee# oonvirtimdoee en 
le uaioo oapaa de eatiefaoer neoeeidadee bmmamme.
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Loe oampoolaoo ee débilitant repit lend ee# lo * 
quo an tee ocnurriera en el pueblo hebreoi la ojcietenoia * 
do una olaee privilegiada a la par do una emplotada y * 
deeberedada por la fortune#
VGl auge de loe ooaeroiaatee loe pene en rival| 
dad oon la arietoeraoia que domina en el Oobiemo# eitu# 
oiln quo ee agrava era la exietonoia de un pueblo eapo—  
breoido y lleno do eeolavoe#
fompooe faltan on esta Ipooa quienee traten do 
eoluclonar loo problomaa oooialoe quo ee riven#
Apareoe Platin (19)# el Frimero que eeâala la 
bietoriâ oomo peaeador utipioo#
eu libre "La Re^blioa** moe babla de un em* 
tado ideal m  donde existe ooaunidad de bienee (16) y ao 
bay antagomiemo de olaeee ni luenaa de ninguna eapeoie# 
^ombiln Aiotltolee# ^isolpulo de Fia tin nos * 
deeeribe en au "Folftioa # une oiudad ideal# Se aparta
(19) "Para 11# ul ideal de una AOuleda^  perfeota y dielift 
ea oonaioto en lUe la politioa eetl.eubor^inada.a * 
la morril"#* Obrae oompletas de Platin# traduooilm * 
de , atrioio de Aeom%te# tomo Ttt# Uedina y davm* 
rro# oditoree# 1872# pig# 7#
(16) "Le muy bonda la diferenoia ontre oooialieao plati* 
nleo y el eoelallemo moderne# que Üene por ideal * 
la liberfAoiln del individuo respeo# a Wdae lae * 
obligaoionee# y la obteno^n# por 11 del miniemn de 
bieneotor# y que# en ma limite# ee convier te em aa* 
ti patriotinmo"#
Rem Gennard. Hietoria de lae wotrinae Soomimioae# 
page# 20 y 21# numéro 39 agiter M# Aguilar# 1931#
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mm pooo dm Flatim #n oomnte a mam primeiiiimm mammmlmtm# 
(IT).
Adamla d# las tasls eoaaaiatae ampaamtam# axl# 
til en Ormoia maa individualiata qma prmamnta al indivi* 
dun en rebeldfa contra ol ostadoi mam roproaontantos A #  
TWO lorn aoiimtaa y m  dootrina oatl oomtamida on do# * 
obras famamas *Antigona" y "Emmlmida"#
K1 indiTidmalioao do loo aoiimtaa doaoanam w  
dos principioot la libortad, @n ol quo eondomam la oao% 
Vi tad y aiirnan quo ol individuo dab# tanor libortad do 
oacogar eu aotividad, y ol principio oooaopolita am ml * 
quo partiendo do la idea do la oolidaridad apumtam la * 
convonionoia do man toner rolaclonoo mu tuas entre les pug 
oloe, aulvondo las frontoras quo loe aoparam# oon lo * 
eual me ootablooe el oomsroio intornaoional (18).
FodeaoG obeervar al lie^ar aqui oome deede tie# 
pee anti^uoe ya existfao toeie oowmnietae e individuali# 
tarn.
(17) Ariatltelee# a peaar do babor «ritioado el rigiaea 
do ooamnidad do bienea y do mujorem oon argnmeatee 
quo ban llegado a aor olaeioos# me por oao émim do 
eatar ombul'^ e do tondenoiae aooialietaa# Tambiw *
el 08 partidario do la org^ i^iaa^ lra wi oaatae y lo 
juetifioa por medio do la bietoria".
Rene Gonnard# pag. 21$ elm oitada.




Com ea Oreola, eo Reaa iwbo eeaaaldadee agri* 
oolaei en ua prinoiplo axlatll pooo trifioo y on graoral 
no 80 preoontaba nlnglo proWLeaa# poro al oxtondwao #1 
iW^orio romano y aparooor ana oobOGlfa oaolonal# olromug 
tanoiaa quv ao vioron fOvorabXoaonto oogploaoatadaa #aa 
la riqttoaa dal mmolo# oonvlrtioron rip&d mento la aiaplo 
ostmotur i oooial quo on on >rinalplo oxiatil oo aaa alo 
ooaploja# Loo terrateaientoo# uouroroa y oooorolaatoa * 
onriqueolan oada ve& ala# atrulndooe ana gran dlforoaola 
entre potree y riuoa#
con uX tnmooureo del tleopo ee alianel la eog 
noo£a lo qae trajo oomo e neeeaenola an alivlo ea loe I# 
fWeetoo y una mejors en a eoa^leiln del pueblo. Ea Gi# 
Ola no ee aoeptaba ya que la eecla Itu^ fUera aem Inetl* 
tuoiln natural. (19)
A loo roaaaoe ee lee eetWLa ooao an pueblo ea 
el oual pru^omlnl eleitpre eu aiela do oonquleta# la eete# 
taolln# ol pilla jo y loe plaoereei ol trabajo ea aaa fo% 
aa dieoipliaada ao exietil entre olloe# eieopre lo deja*
(19) Vor r^io ^oll# pig# 32 y elgaloatoo, ebra oitada#
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rom a loe awslavea y libartoe que lo doaoayoâaban d# la 
paor forma poeiblof poro doeoando ooaoogalr lo# artloa—  
loe oooooitadoo oa la forma mis floll# Uovmrra a ombo * 
maa ordoaaolln ooonimioa on^ iooiel y moi aparooo ol odio* 
to do Diooloolaaof ol oual fljmba ma prooio almimo a loo 
pro'iiiotoe do primera mooof idad, obllgaado a loe artoem—  
aoe l i W ^  a former parte de asooiaoioaea e oorporaeio—  
aee de ofioi e# uiobae aeooiaoiomee ooa el aateoedeate 
de loe gremioe qmo apareoen lue^ io oa la Edad Media#
lü IttjOf les plaoereof la exieteneia de maa * 
olaee gobomaato eoon&nia ooa te dlbii ea contre de plot# 
yoot libertés y eeclavoe, lo mlomo que ol debilitamieato 
del poder mil 1 ter oobre las provinoiae lejaaae# traje c# 
mo ooneeoueaoie el bundlalento dol ia%M#rio#
aiAD mr lA
La odad media ee extioade deede la extiaoila * 
del imperio romaao bas ta la oa{da de Goae tan tiaopla# Al* 
gmaos bietoria^oree mo veti ea elle aie que ma perfodo de 
eetanoamionto ©a le evolmolln oooiali pore lo <pie emeode 
real monte os que al observar ellos la rapides oea que ee 
ba évolue lona^ o^ en otr e Ipooae# sobre todo ea loe ll#m 
moe afiost les pareoe lete période pooo revoluoioaario y 
sobre to^o muy largo#
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Al Corner el i m^ane# lee ^ueflee #e % %
vra» a^ qttiries*oii im gmn po^er eooo&aloo y pelfilee#
0^ naolffiiento a m e  mtem ml4e^# que Tieae a ear le p%% 
ournora &^1 e^ àorio feudal*
A1 r pasHieer loe conquiete^oree que lee, o ee «• 
üonvietiep en pe/ee y entpegao a eue pmptl#9erlee tlerpae 
Inwnnae# neeon loe eoAopfoe feWI lee# n eeta Ipooe «•
npareee una mroaÀa ^Ivleldn 4e elaeee (20) •
I en ^al feuc^ rilleoo eon la repertloién «• 
4e tiepme qu^ lopsaan loe fou^oa ee oapaoteriee pop el ^ 
poA0v eOeolate quo ejepcfan loe o#Wee# Duquee, y earq%% 
eee aquaX tleepo eoOre eus mmlloe# loe lleeeioe •
' siiapvoe Ifi (.leOe o #el turruuo #
m  eeta dpeoa ia Inline oia ^ipoota Ael orlet% 
niemo oe auy gpoam# (21). .%6l erie&iaaieao ppopugmm pep
v2c) i»a oreolonto eeoaeem <9e eeoiavoe pro^ujo m  oaetoio 
en @1 meto^o âe a<^ aialetrecion do lae #rae#ee p m p %  
el bien la propie^oA twritorial omeorre ~  
un eue atpaotivoe. n tea Ae oultitap ellee WL»*» 
ttoe eeae propie4amee pop oe^ i^o #e gran numro ie eg 
clavoet lor propletarioe epponAgümn pepte #e eu psg 
pio ^ominlo a arpentatarloe libpee o a eeolavoe# a 
oamblo ^o una penta on eepeole o on aimer##
(21) la *8^ ^#f la los oent*oo ^o ouXtura eetfm on 
mamoe #1e loe teologoe do la X^eeia oatolloa ouyme 
i)Plnui:ml60 luentea o^ Inform olon eon la Blblla y 
Ârletotoloe. n lae obrae <*e algmee ae loe eeeri«» 
topoet a quienee ee ^le^n^ue oon el oalifioatlpo 
lie **Keoolutiooe^ y tamblen ie **oamnietae*f enoeii» 
traiisoQ el penmijeleo to eoon&aioo meiloepel quo no «• 
oonetituye aun an eetu^ie eepara^ e# elno qae ee ha* 
lie ?lepepGo en loe trataioo ie teologia, omo on <»
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la llbertai ial hamkr## ooaiaaania la aeelapitaii #1 %sg 
bajo ooil^atimio y al pago ie ua malaria jaate y aqalta» 
tlvo a lee hembrem# que ieofan oonfoimrme coo 11 y ao 
oon la ebtanolén i# groaies giiaanelam#
Santo Ternie ieola que la proplaiai iabla mer * 
privais porqoe en emta forma me aaatonia mejor y oetla»» 
laba a min iuôfioo para ol trabmjo# al orl#mr Imta# on 
loo propletarioe, latereoeo e^latae qua wn te^ea loe « 
ho&bree ioopiort&n eue pertoneiolue* Beta prepleiai prj^  
vaia (fo que aoo babla San to Xomlo no era abeeluta, iebia 
estar liaitaia por la eltuaclln social.
n la iai U e ü a  la ^oniioida ie loe %rabaj#% 
roc era mala, rJL reapeoto ?io@ 71oo te làintaiaei **^je «» 
el rlglL.on fouial, quu eur^6 In^iiatumente a la Üaelg 
clin ici Imperlo ^OKe&ao, la ooniioiln ie loe trabajaieree 
rurrdee, elervoo ie la Üeba, mojord poco# la revuelta 
ie loo oiorvoe ie *^onmn^{a (eiglo X ie aumetra era),qae 
reflere la oréalea ie loe ^quee ie o^pit^ m-'^ fa per Gallleg 
mo ie Jumld#ee, ee un oaeo tfploo (22) •
Bn 4eta dpoea apareoen aeoolaolome para el «• 
trabajo, que oomo aflraamos an ifneae aaterleree ee ame» 
mejaa a lae aatl^uam oorporaoioaeo remanae#
la antl^eiai me ballaba^en lae obrae ie pelltlea y 
flloeofla"..Alberto mirtfa# Prlnolploe ie Booimaa 
Polltloa, p4&# 26. Coeta ilea, 1944.
(22) Op. oit#, pfg. 10.
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Los grmloe tlenea el prepfelte ée e^ pruper a 
la peblaol4a ie aeeelaeleaee qae tealaa eeae fia el tsg 
baje. iin eaéa gppemle ee agmpaban trabajaâorea #e • 
ejerciaa la miam prefeallaf m  eeta ferma ee pretegfaa 
oeatra lee qae lateatabaa perjmilearlee# eatraajeree, 
malee fabrleaatee e falelfleaderee#
Caia aeoolaaiéa teaia eue preploe eetatatee, 
lee eaalee m  mm ferma amy eevera regalabaa ea faaeie- 
aamleate y lee éereebee y ieberee de loe tree gradoe jg 
rfrquloee que exietlaai z^eetree, ofloialee y apreadi—  
eee (23). En m  priaoiplo tedo era pae y araeala dem—
(23) n«iftffief*o@oe auteree eoetlenea que la oerporaeifa eg 
taba Integrada per tree grupoe de pereeaaei Maee*- 
tree, œmpaiieroe y uproaalœo# data eetraotara me 
reepemde a la verdadera realidad# pma de be twee 
ea la eerperaolea m m  malea de peqaedee talleree o 
peqmdae «aidadee de predaeolea# eada maa de lae « 
oualee es propiedad de un maeeWe# a omyae erdeaee 
trabajaa une e mae apreadleee. la eorperaolea ee 
aaa uaion de pequeâee propietarios y de aeimilarla 
a algama de lae maleaee mederaae babria que oeaei« 
derar a lee patroaos^.
(Marie de la Omta pag* 10# Dereebe Mexieaee del *
Trabajo ouarta e loion-üditora orrw# s#A. Memiee 
19*4.)
"^ matre el maeetre gremlal y @1 moderne empreeario 
existe une alara difereaola, pues este ne aeeeeita 
eer del efioio, eiae que ee pmde limiter a ear ma 
industrial, ea el eentide modwno de la palabrai 
un eapitelieW qm monta m a  eigpreea ea la eual - 
trabaja, tigHa 41 trabajo de lee demae e ee limi«» 
ta a la aaertaoiea eeememiea, meemeadamde la di—  
reeeioa woniea a elemeatee profeeioneleeate ee*qg 
tentee# Ba eamie, el maeelbpe gremlal _ee eiempre 
un ebtwo de la mae al ta eepeoialieaoiea de eneie,
Îeelo ea determiaadae eeaeiemee emeepeimalee, ermedad, ecbid, ee eeparan lae ealidadee de empre»
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tre te mta *rgaal*#ol6a gremlml, per# #I fmeateree «X 
mtixk te Imre ea lea meetrea que lee oeaTierte ea eapg 
talletMf eapleeaa lae dlfiealtadee eatre ambae elaeee.
"El feafaeae ooatliaia y se aaplla ea el dee%% 
ee. sea doe elaeee frente a frente m  laeba". (24)
Tedee eetee aeeateeialentee qae agm»tames jeg 
to eon el ataaee de la tiealea y la eempeteaela meder** 
aae termifma eoa el rfglma gremlal. (25)
eerie y de aaeetro direeter y trabajader. Ee ea - 
la epeea de deeadenela gremlal, eaaodo el taller «» 
plerde ea base laberal para oeaewtlree ea eemreea 
fmWKamentalmeate eeeaemea, eoaade ee taa maltipl4 
eaade eeee eapaeetee de eeparaeiea, y viadae e hi* 
jee de eaeetree eea eapreearioe elm partlelpaelea 
efeetiea ea el trabajo ai m  ea direeeiea#-» Beyea 
Ubaeeo, ùa Auteneaia de la Velaatad el Bereebe 
del Trabajo, pag. 185, Editorial Teeaee, Madrid, • 
1955.
(24) Hietorla de la Eetruetora y del Peaeamieate seelal, 
peg. 297. Earl que Oeaer Arbeleya. Institute de Ee% 
dies Pelitlooe. Wadrld, 1957.
(25) **Ea la desaparieiéa del mundo medieval operaroa 
gran aamwe de faeteree* Im aperieiea de eetadoe 
aacleaaleo, impaeleatee per deetrmir tente el par*» 
tieularieme de la eeeiedad feudal eeae el uniter# 
llfsme tel poder eeelritual te la igleela, die per 
resultado an iateree mayor per la riqueea y la a #  
leraeien de la aetitidad eooaemlea. B1 rwLajmmieg 
to de la auterldad deetrinal eeatral predueide per 
la reforma r lee pregreeoe del eeaeepte te dereobe 
natural aei ea la jurleprudenola oemo ea el ponea»
ereS^auetae peeibilidadee da iatereambie eeèial.Bl 
feudalieme tembiea résulta iaateeuade aura regular 
la predueeiea. La retolueiea ea lee mitedee m  
eultlte agrleela deetruye lae baeee do la eeemmeia
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In^aterra tui Xa primera deetruir el r4gl 
mem oerporatdvo ea 1545 el Parlaaeate preblbif a lae 
Qttildae poeeer bieaee y ooiifieo4 eue propledadee. Em «• 
loe elgloe XVII y XVIII, el Ideal liberal me permiUa ^  
ya eete eieWma# Ea 1776 el ediete de leurget lee em*** 
priald on traaeia, quedaado reetableeldoe al morir el • 
Miaietre para reoibir eu gelpe mortal ea 1789 oea la Rg 
velueida Praaeeea#
hDAD mODHRm
Lae naolowalidadee iaoipieatee eoafreataa ea 
eeta fpeea (26) ol problème de la oeatralieaoi&a moair»
feudal, /roveeando la eebrepoblaei&a rural, uaa 
ooaautaoion oreoieate de loe teibutoe feadalee, el 
aumoato do loe dm&doe do loe eeâeree feudelee, y « 
eu aooealdad do reourrir al oemereio y a muetee #  
todoe agrioolae para eurtir ol mereado# otro fbo» 
tor poderoeo fuerea loe deeoubrimieotee meritimoe, 
quo produjeroa uaa eapaaeion eaorme do oemereio eg 
terior"#
Erie Kell, pfge# 49 y 50, op# oit.
(26) Lae oirymetaaoiae bietdrioae quo oarao tori earn la 
aparioida do la edad moderaa em# podrlamoe deoir, 
tree# Primerai La reforma religieaa do Lutero y 
Caltiao quo tratea do poaer a tome eea la realidad 
el oriterio de la Igleeia, defeadieado la teeie do
r el ereeimleato de lae riqueeae debe eer ebjeto beadioiea ditina# 8e#mdai lee deeeubrimleatee 
foegrafiooe lletmdoe a eabe priaoipalmeate per lee 
eepadolee y pwtuMpieeee# Tereerat La aparioiem do
auetue aaoieaalidadee que eurgea al perder fuerem 
loe eefieree fwdalee y oMoea Irmree el poder ea #  
aoe do loe memareae quo uaea loe deetimee do pue—
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qulea tealmde quo ##%mbiooer eervlcloe politieoHidalnig 
tratlvo# de enlmee, le que oeetd uuehe Uetur # eube - 
per loe probleaue quo oeuelmmbue loe reolde eouetldoe. 
Beta graa eapreea ooetaba dleere quo trutaa do eeneguir 
per Bodioe aweaetllletae, y naee la dpeea del aereaa# 
lleuo (27)#
Kb 4eta 4poea ui que aeoe la reteluoida eea# 
oialf el oapitalleao aoreader #ega ua papal euaaamte
Importante por eer el quo d o m l w  el £ireooee imuduotite 
quo realleaban loe pequeOoe artoeanoe# En eeta foraa •» 
ee aantione baeta que eurge una torm iaoiplente do ea*» 
pltallemo InduelOrlal con el etetoaa vurlagf e de indue- 
trie a dwioilio, en al quo les oapiW^ietae reelutabam
bloe besuaaoe# Kn 4eta 4pooa apareoen muevae idea#
politioas quo euperan lae vie jag iaoperaatee do la 
edad media.
(27) K1 aereantilleao tieae oaraoterietieae propiae ea 
loe dietintoe pafeee, on Italia, fraaeia, Xnglate- 
rva y BoXanda* Sin embargo al bablar de ella ea - 
geaoral deoimoe #e loe aercantilietae "reeeaiea» » 
dan la obteneioa do uaa balaasa ooaeroinl favor#—  
ble, ee deoir, exporter aae do lo quo ee iwerta, 
oemo medio te eariqueoer la aaoion# Para elle ee 
meaeeter favereoer la oxpwteoioa y teealratar la 
ieportaoioa de produe toe y oon eee obieto debe M i  
tegereo la induetria naoienal, mediaate una iater- 
tenoiom aotivu del eetado on la preduoeioa# Ba eg 
te aen tide el aeroantilleao tiene auehoe pun tee do 
owtaoto oea el aoderao «teielieae do eetado# Otre 
do loe reaedioe aooaee^ee ee la ereaeiea te uaa 
graa flota aereante# (flereat quiqee lilia^premte) " 
Alberto Mwtea, Priaeipioe do neeaoaia pelttiea, 
pag# 29#
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artMunes aamllMapand lea tea quo trabajaa am mm aaaaa# 
"El ei^o XVII praaaaolf la ritalidad mtra aaoa tea i|£ 
todoe do prodaool4ai ol capital lata oomaroiaat# y el og 
pitaltata industrial iooiplonto... on aquel sl^o#.# #  
P0&4 la prodttoci4a fabril aadiaato ol teploo do fteraaa 
inanlaadae, y oon alla ol oapitolino industrial oa pig 
no". (28)
Loe oteorolaatoe do oeta Ipooa goaabam do gram 
proatigio e iniluenola. tea oefaorsoa# tal to# iaaufi- 
oloatoa para daminar las rogioaas lojanaa oon quo ooa#
oiabon# fueron oomplomentado# oon la ayuda dal oatado, 
a oayo fortalooialonto aontrlbulan on #paa modite# (29)
A prinoipioe del elglo XVII so nota uaa nog#- 
oi4n a lO0 prinoipioo meroantilietae, prinoipalnaato oa 
Prancia o Iii^atorra quo ful dondo ooa mayor fUoraa a# 
aplioaroo#
Ea oeto poriodo dondo aparoooa la# primera# -
(28) Brio oil# pfge# 50 y 51, obra oitada#
( 9) "Todaa lae grwidoe ligerae do lae ooapadfae ooi_
oialoe#.. fuoroa porsonas do gram iailuoaoia poll- 
tioa# For ojeeplo, Coobayme (une de loe jefee de 
la üompai la de lae Xierrae de Ori^te y aerooder - 
de Jaoeb L) ueo de eu inilueaoia ooa el rey para - 
modiiimr la reglameataoiaa de oemereio te pmtee a 
fia de arruiaar a loe Merouderee Ateatureroe# Mie- 
eelden, eedalado aeroaatiliata, Uogo a eer aie#—  
bro do un oomite permaeeate para inteetiger la do- 
oateaqia tel eoeeroio, oomite que mue tarte ee œ g  
virtio ea la Beard of Trade, e eea el MÎ^eterio - 
te Gemwoie# (op# oit. nota anterior, peg# 52)#
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teadenolae baola el llberollemo eeooAiieo#
"Le triete slWaollo a que ee Labia tiete red# 
eida la agriculture ooa el oeael#&leate empobrooimleato 
de loe oaapeelaoe, debldo a la eubordieaolia do eeta - 
fueate do la aetivldad eooafmloa, a la iateetrla y al - 
ooaeroloi ol ooatimado iatertenoloalMO dtl Eetado ea 
todae lae eeferae eoonlaioae que Labia aotlvado la am»- 
laoiéa de la pereoaalldad de loe iadltidoee y la aoga—  
ol4n de la exietonola de leyee mtux^^lee eooalaioaei la 
extrema aurom del rl^men i'lnoal ab^laWmate arbilsg 
rlo que hat>la lletado a lae naclones aeroaatildetae ea 
general y a xronola ea particular, on doade la aobleea 
y el olero diefrutaba do Tordederos pritilegioe tribu% 
rioe, a uxm eltuaoiln terribXoiaente deeaetroea" (30)#
Todo esto trade ooao coaoeoueaoia el deetie—  
rro de lae ideas aeroaa til l# tae, quo taata i a ü u e æ i a  - 
tuvleroD on Ipoeae jpaeadae.
La Kaouola Fieloorltioa upareoe oon Queeaey, 
mldioo del monarea franole# "Cabo bueoar lee anteoedeg 
tee de la eeouela fleloorltioa ea la otapa do liberelig 
me eoonéaloo que en Francia inaagurarcm Boieguilbert, - 
el Marquée d^Argmseoa y Monteequieu, y que patrooiaaros 
en Inglaterra Dudley iiortL y îiobbea, reeuaidae ambae - 
tendenoiae on ol preetlgloeo nombre de Cantillén" (31)
(30) Pedro LlaoL y Oapdevila, pég, 54, ebra eitada#
(31) Loo# oit#, nota anterior, pég, 65#
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Eeta ceottcle que adopté ooao loua la aruhlol- 
tada fraeo del "Laleaea faire Laieeeu Paaeer" eaigia el 
letantamlooto do lae reetrlooloMe a la predueoiAi y a 
la libertad do oaabio impueetae per lee tereantilietae# 
Algonoo inoluyon taubiéa a loe iieiéeratae deatre de - 
les oléolooe (32)#
Deoian lee fieiéeratae que el trabajo era el 
éaiee oreador de exeedeatee y que eu fueate w a  la ma% 
raleea. Ya que la agrloultura era la éaiea fuente de - 
produooiéfi, loe inpueetoo deblaa liai tarse a ella ea - 
form exoluelva dejando libre# la indue tria y el eeaer- 
oio# üablabaa de ua orden natural que régla la eeeie—  
dad humana y ouyae prinoipalee leyee eras el dereeae a 
diofrutar de loe bonefioioe de la propiedad, el dereebe 
a trabajar y el deroehe a la libertad#
Loe fisiéoratae al defender la tierra een tap 
to apaeionamionto aeumen una aotitud feudal, pero olaro, 
al aer partidarioe de un iepueete énioe eebre la tierra 
eo oonvlorton on eneaigoe del terratemiente le que uai- 
do a m  amer a la liber tad loe oenvirtié en partidarioe 
indirootOG del industrialiemo #
Guando teda la tierra na >aeado a aanoe parti
(32) Turget y (^ undillao son oensiôerades per auebee au- 
tores oofino preouroeree de Adaa Eaitb, per aeerear- 
ne nae a el que a les fisioeratas#
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oulmree dojaa loe propletarioe d# oultivar eue tlorru 
y eaploan otxreroe amlariados. urgeo on eete mmonto 
loe problomae del oepital-trabajo do loo mlarloo y la# 
l^ kitaaoiae (33).
Por todo lo oxpuooto algunos mxtoreo oolooaa 
a loo floiéoratao mtro loe prooarewoo do la RovolwBdém 
Praaeooa.
LA l OCXnXSA LIBXvAL
Con cl progroeo do la induotria naoo la o#o% 
la liberal (34) miyo méxlmo oxpononto ba eldo Adam saità 
(1723-179))$ 3U principal obra titulé "Iav#etlgaol6a ug 
bro la Ratttralo&a y C 4&ea do la ^ Iqaooa do la# daoloa##"
(33) Vor ittryot "noHoxlono oar la formation ot la die-
Slbtttion doe Rloboreee** (Omvros do fargobt vol.I ge# 9 y oige. 1766.)
(34) "El ooalon&o do oeta mwva ora puodo ooloeareo oaei 
olon afloe atrae. :üL Capltalleao indue trial #e #a# 
antigoo quo la Hovolaoion Inauetriali la poll tioa 
moroantilieta oopioea a deoaer pooo ante# d# fimae 
do eiglo XVIII# y# ouando wenoe oa Inglaterra# ol 
pale oapitalieta aae adolontado# la e#true tara p#H 
tioa Labia oaposado a oambiar do aauwdo ooa la# - 
idea# dal liboralieao auobo mitoe do quo la RovOl# 
cion franooaa llovaoo eu oetuolo a lae .fa#r&a# - 
dbl lib&rolino do toda# partoe. Taabion la toorla 
ooonoMoa babla ad<#irido ua nuevo ooatonido y a m  
TO# a#todoe ouobo ante# te quo Adam 9aitb apareoig 
80 oa oeooaa para baoorla ooaeoieato do eu propio 
oarao tor oaabianto".
(Lrio ReUf pig. 127$ obra oitada.)
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plblieada o» ol ate 17f6. ms Iteaa #a oeta aataria ao 
fttoran origlnalee# paro oaadaaaaraa y dapurarm toda al 
paaaaalaato libwal da oa Ipooa (35) laopiraado al aio- 
mo tlateo a fatarao gworaoioam
troo oorriaatoo infXayaa prinoipalaoato aa la 
alaboradlo da la dootriaa da Adam salthf la fialoora—  
oia$ lae idoaa da David tea# y la Kooaala dal Daroaho - 
da la Natarilaea y da Oaataa#
Toal la Idaa dal ordaa aataral da la prlaora# 
la oaal ao ao da oarao tar providaaolal ooao am loe fill£ 
ora tae# elno <p»o oetl ragldo par layao aooolaloae, la - 
Idaa da la atilldad o m o  la fOarta qua aaovo a loe bo»» 
brae# do lo oagaoda; y la libartad ooao daraa&o aataral 
dal teaOra# da la twoara (36)•
La aeouola liberal aantiooa al j^aoipio do - 
qua aada dabo aamoaoabar la llbartad dOl Imdlvldao, am 
aeta forma ea opama a todo lo qua vomga a amular la peg 
eonalidad bamama# La llbartad ao ae ello am daraaba -
(35) "Daeda al RMaolaianto ea voalam formamdo lae tM- 
dMclas IndividualAetae y llboral# ouyo trlaafo ea 
obtttvo oa la Ravoluoloa kmmoaea.. Da trie da allae 
ea moipntrti Boueeaatt# la avoluoioo eooaomiea qua 
taraiao la daeuarioloa do lae oarporaolomoe# lae 
dootrlmae ooomoaiaae da lae fieileratae y da loe - 
imglosae y la Keoaala dal Daraaba da la matmralaea 
y do dontae. " ( Mario da la ü%wva, pag. 13, obra - 
oitada).
(36) Vor Mario da la Caava, pig# 14, obra oitada.
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fundameotaX dal bambra# oIao al aamtida y fia da la vi­
da eooialf a iaoluao da todo al ardm diviaa dal awado# 
137).
bantiaaa al priaoipio fieioorltioo (Dajad b#- 
aar# dajad paaar)# maaifaatlteoaa, aa aeta aaotido# oog 
trario ooa al latarvanoloalMO aatetal# KL aatado alia 
daba iatawaalr m  oiartaa oaaaa ooao aa la adateiatra- 
oila da aatvaoo y aa aatividadaa boaoariaa# fijaoila - 
dal tipo da iatarle# a to# para lotaa aoo aaoapoioaaa al 
primipio da ao iatarvaaoila#
"soatiana la aaooala ollaioa qua axiata aa og 
daa aataral aoaa&mioo ao al qga la aataralaaa trabaja - 
par la falloidad y al pragraaa bmmaa a# Prapagaa la 
bra oompataooia ooao aatiaalo da laa aatividadae aaonl- 
aioaa y ooaa%aata da la juatioia diatribativa# Dal - 
mlaao aodo dafiaada la propiadad privada y la baraaoia. 
El alvil da toda aotividad aooalmloa# afiraa# aa al prg 
pio iatarla# baaoaodo oada oaal aa biaaoatar aa oaaaa—  
gairl ooao obligada ooaaaoaamoia al biamatar da tadoa# 
no daba por lo tan to# lotwvMir al goMaroo 
oa lae aatividadae aooalaloaa partioaiarae... La aoada 
va da lai maa." (38).
(37) T w  bariqaa oAm # Arbalaya, pig# 271, obra oitada.
(38) Alberto tertia# .'Yiooipioe da Maoaoala Poll tioa, - 
pig. 34#
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La dootriaa Itelvldualleta va oo ol iatorla - 
propio ol aévil do toda# laa aotividadoe teaaaao# lo - 
cual 00 roüe ja on loe olgaiontoe pirrafoe do Adam smildii 
de la vonovolonoia dOl oamioero, dol vi- 
natoro, dol imaatero, oiao do eue mteae al intorle pro­
pio 00 do qiiioo oaperamoo y doOoaoe oaparar aaootro a24 
monte. Ro imploramoa su humanidad, ai no aoadimoo a ou 
aaor propio# aunoa loo hahlamoo do maotrao aooooidadoo 
oiao do eus ventajao#" (39)
Ta quo el intorle propio oe 41 mévil de toda 
aotividad humana doho dejweo al individuo os ooaÿLota 
lihertad do dodioaroe a lo que mie le oonvonga# oon taX 
que oon esto no viole lae loyoe do la juotioia (40).
(39) Adam ux^th ('iquoea de lae a^clonoo) tome 14# plg# 
54# Lite»orla doooh# BaroOlona# 1935#
(40) "Ringuno por lo ganoral oo proposa oriëinariamonto 
p^movor ol Intoros puolioo. y aoaeo ni sus eonooo 
ooao lo fomenta euando no asriga tal propooito. -
cuaado profioro la induetria dooletiM a la omtram 
jora# eolo médita ou propia ooguridad# y ouaado di 
rigo la primera do forma quo ou produoto ooa dol - 
mayor valor pooiOlo# oolo pionea oa ou gaaanoia - 
propia# poro en oeto y oa otroo auohoo oaooo oo - 
oondttoido# ooao por una aaao invieitlo# a oroaevar 
un fin que auneo tuvo M r  te on eu intonoim# Ho oo 
contra la eooiodad ol sooho do que oeto laadablo - 
fin de je do eor por todoe promoditado# por^ pmo# ol- 
guioado oada partioular por ua aeaiao teeto y hioa 
dirigido# ^ 6  miras do ou iatorio propio proauova 
ol dol ooman ooa mao ofioaoia. a voooo# que ouaado 
do iatonto pionea fomomtarlo dirootaaemto"# Adam - 
Smith# pag# 191# obra oitate#
"Todo eietcma do proforonoia oxtraordinaria o do 
roetriooiOB ao dobo mirer ooao proeotêto# para que 
do eu propio movimioato oo oetabloeea ol eioplo y
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EFOCA TRARSITORIA
Ro pùûvtmoa hmblar proclmmento d# uaa daoa- 
denola da la aeouala olleiea liberal# ya qoa la aaauala 
todavia oewarva au vitalidad# pare al da una Ipaaa m  
qua ao tiaao la brillante & da a tree e#oa#
Aatae da apareaar el aooialiaaa axiata uaa - 
a tapa qjua podrlaaoa llaamr da tranalolln# saguldaaaata 
vaaoa a expanar varlaa Idaae da Stuard Bill# qua aa oog 
aidarado cn la doabriaa aaao ua tratadiata qua raflaja 
preoiaamante aeta Ipeaa traaeitoria.
"Si loe ricoa oonaidaran a loa pabraa ooao - 
aorvldoraa quo lea eetin aoaetidoo par uaa aapaaie da - 
ley natural# loe daapoaefdoa# por ol oontrario# mo van 
an loa poaaateraa ala qua una ^ paaa# un aanamtial da 
turo bottoiioio# un objato do aeparuneaa y de raolaaaolg 
oea imdofinidaa q^ e a# awumtan a oada nuava oonaaailm# 
* n eus rolaoionoa autoa# tan to la olaaa aapi** 
tallata ooao la olaae obrara axoluyan toda boaradaa y - 
todo aentialanto da juatioia# Serla an vuno qua aa b%^
obvia do la llbartad labrantil# maroantil y aanu—  
faatarera# Todo boabraa oon tal quo mo viblo laa 
Iqyoa do la juatioia# dobo quodar porfootamomta I4 
bro para abraaar el madia quo major lo paroaaa a - 
loa xinoe do buaoar au aodo do vivir# y qua puadam 
aalir aua praduooiomoa a oMpotir oon laa do omul- 
quiwa otro individuo da la naturaloaa bmmama"#
(Adam Smith# pig# 454# obra oitada)#
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oa## #a la daa# obrara oa# aonttalonto da orgallo l^o
iopulaarla a loo obroroa a oaalttiatrar aa baan brabajo#
ha#ta Manda rooibaa buaaoa aalarloa# Kn la mayor pai^
to da loe oaaoo ao baaoan ml# qua obtaaar ol oalario -
mla alavado y trabajar lo mono# poalbla#
farda a tampraao llogarl am aomanto am qua -
loa poaaodoraa# loa patromo# no podrim vivir ya am oaa-
taoto OOB loa amalarladoa# ooyoa aantlmlantaa laa aom -
profUndwMto hoatila# y Myo# imtaraaaa eon diamétral-
manta opaaatoo a aaa propio# imtarooo# da olaaa#
Por onto loe oapitalintae tianam aoaao tamto
iatarla oono lo# obroroa an oontribuir a la oraaoilm do
aaprane aobra boaae tala# qua loa obroroa qua trabajam
para lo# patronoa# aa hallan an la miamn aituaoiln qua
loa qua trabajam para al mlamoa#"
"itira qua loa hoteraa muaatram un aaplrltu og
laotlvo, aaatimlantoa alavadoa, praotiquan la vardadara
juatioia y la lg%&c%ldad# aa praoiao qua la aduoaoilm laa
induaMf mo a opomar y daaumir aua mutuoa imtaraaaa ai-
mo a unlrloe# Laa raiormaa aooialaa dabw tamar por ag
jato llagar a urn ^gimam an qua loa hombraa puadam mb-
aiatir loa umoa aim Mooaidad do loa otraa# para am am
aatado qua laa parmi ta aolaborar y trabajar loa umoa pg
ra loa otroa# tamiamdo rolaoionoa mutuaa qaa amoluyam - 
toda aubardimaoilm#" (41)
(41) Oitada par Fadro duoh y Capdavila# pig# 149#
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LA REfOLUCIOR UlUEfRlAL Y LA KYPLOTACIOR CAPtTALISfA, 
oBiom DEL omuRimo#
La iievoluaila induatrial (42) aambll loe altjg 
âofi ea la proûuooila# latroiaoiendo ol ma#lmiemo# A## 
memta la oforta# pero diaalaiiye la demanda. Orel flbrg 
oae# pero no moroadoe. Enrlqaaoll al mproearloprodao- 
tor y empobroolë al trabajaàor-oonoiMddor.
El rcm&ltado fué una formidable oongeotlln do 
moroanofae oin aalida# la miporproduooiln# loe omoodon- 
too. La auporabundancia ruimmu
Cooo voromoe luo^ al hablar do la oapltalibg 
oién unlvoreal ol roaooio oeti on la Bovoluolén Eoon&ql 
oa oomplotando la ^ orcluolln Induet»^ lal# En la eroadln 
do un podor do oomqwa oetablo on lae maoae aaalariadaa 
que oquilibro la oapacidad do produooiln do loo oaproog 
rloe. En reetablocor ol oqullibrio do la oforta y la - 
doaanda do la produoolln y el ooneumo# rotoe por la Ro- 
voluolla Indue trial quo oonvirtil ol btllor artoaano on
(42) "FUMlolamonto al gran doearrollo induetrial y oo- 
mwoial do ei^o 111# ao produoo la aaa troaonda 
sltuaoion do miaoria y eujooion do lae olaaoa
bajaôorae# que trao ooao wnaoguenoia al plaatoa—  
alonto do la danominada caaation aooial# y# junto 
a la luoha polxtiM para roeolvorla# laa llamadaa
anguatioaae dol Va&ioai» a la oonoionoia do laa o2g 
aoe dirigontoa aobro la noaoeidad no aalo do prodg 
dor a diatar aodidaa que alivim la anatotia do - 
loa naaoaitadoa# aino tambion aobro la do una ratjl 
aion idoologioa y dol iatarvonoioniano dol Matado 
para alaanaar uaa mua oqaitativu diatribu^m do - 
la ronta y la riquaaa.- Oaopar Baym Obaomi(La Aatg
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la gran flbrica aodoroa# pare qua daji para eooprar la 
produooila oantuplieada a la i^ana raqultioa oliaatala 
da tallar.
n aeta Ipooa am qua la flOrioa vioao a eoe14 
tulr al paqttouo tailor y loe trabajadoros àj— il ae tie- 
BOB qua aprandor ol aaao jo do lae alqulaae# eo aota aaa 
aflttoaoia gri ado do trabatedoroe a lae oiudadoe para - 
trabajar aa lae aaovae oaproeae y dooao ooaeooaontMoa- 
to la Importoncla do la agrloialtura q^ o oodo ea lagor a 
la loduetria.
Lae miqulnae trajoron oaonooe porjaloioa a - 
loe obroroo tan to oa ael quo ontro oUoe eo orgaaleaa - 
ffioviaiontoa para aoabar ooa allae#
Iloe Marx quo la biotoria aaivoreal ao rogle- 
tra oada ale oepantoeo quo la ruina do loe tojodoroe #g 
Bualoe in^oeoe al aporooor lae alquinae.
£n Io#atorra oe dondo primoro aparooo la in­
due tria bien doearrollada# Loe burguoeoe y loe nobloe 
iapoeibilitan por todoe loe aodioe 01 movimioato obra- 
ro (43)
BOffila do la Voluntad on ol Doroobo del Trabajo# pig 
18# 0|># oit.
(43) 21 pueblo omponotrado do lae idoae do Roborto Oeoa#
Tpara laarovoluoilB ear tie ta* En 1*39 eo orgami- on Londroe una ooevonoiln ooa oeto propleito y 
loo obroroa dirigoa el Fmrlamonto uaa oar ta oon - 
oorua do 3#00#000 firmae yWiMdo lo eiguioatoi -
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En Fraiioia lae oiieetienea polltieae ooapaa #1 
primer piano*
La Bevolaella fmaeeea vite a oaaeagrar la - 
Igunldad ante la lay# no la igualdad de oportanidadee - 
(44)
El trabajo oe ooneidorado ooao ana aoroaaofa 
y la libcrtad ee tan abeolata que baoo poeiblo la oyplg 
taolln entre loe bombroe* Loe oaproearioe abaean do - 
eue obroroe loe oualoo# por aalarioe do baabro# trabam 
jan durante largue y ponoeae jomadae# !9o loe valia a 
oetee boabree au liber tad ni para oomor (49)
Apareoo en ol ed&o 1848 ol laolfioeto Coeanla- 
ta y ol puoblo oaneado do oeporar quo loe lloguo la bo- 
novolonoia a loe burguoeoe# eo lanea a la rovoluoila*
1^ * Êutragio univoreal* 2 * IgMldad do dietritoe 
olootoralOG* 3»# euproeion dol ooneo oxigido para 
loe oandidatoe al Farlamento* 4^ # oloooixmoe am# 
loe* 9^ # veto eooroto* 6 # indoanieaoion a loe - 
miombrOG dol Farlamonto*
(44) Kl ooneepto tedorao do igualdad oe düoronto# So - 
rofioro a ana l#aldad do teortumidadoe# a uaa - 
Igualdad #0 oooodo a oada iMividuo poeibiltdadoe 
do eurgir* do avaasar# te vivir di^naaeato# tote - 
oa relaoion ooa eu onpacidad y oetearxo*
(49) En 1793 el puoblo eo rovola por el oaoarooialooto 
te la vida# eo aealtan Rendue y oetablooirnionto# 
ooaeroialoe#
Bn 1833 la Aoadoaia do Cioaoiae Momloe y Foil- 
tioae do Parle oteor^ p» ua oetudio al Dr# Villarmo 
eobro la eitaaoioa te loe obvoroe oa Fbuaoia# Do - 
oeto informe oo doeproado la berriblo eitaaoioa oa 
que Vivian loe obroroe# vivloadae iaammdae# joraa ' 
dae do trabajo iamoneae# emlmrioe bajlHmoe# oto#
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Aqul ee ouando el marmiame ample ea a gamar %
rrena*
En Alomania aparaea timbiln aa aoviaianto - 
obrara para aim ningln ramiltado priotloo# La tardia - 
ravolooiln induetrial alaaana ooa al ooneiguiaata largg 
aiaato dal rigimon feudal ao trao grandee problaaae em 
an prinoipiof no tuaron aino loyoe do 1860 y 1869 lue - 
qua euprimen el rigimam oorporativo#
Al aparaoor ol progroeo induetrial an Alamo—  
nia ea nota al alamo tiampo urn gran doearrollo dal motl 
mlanto Goolnlleta# "Loe trabajadoroe alomanoe### eo ## 
viaron al ievuleo do lae idoae do fomando Laeealloy# - 
oepoolalmmtot dal tenlfiaeto Cammnleta; an ningln otro 
puablo do Europe adqulrll tan ta iuorsa al eooialiemo " ( 46) 
En aeta ipooa al faaoeo onnoillor Biemark opg 
na al oapitalleeo liberal al intarvonolomleme dal oeta- 
do on doe aepootoei para proteooiin a la induetria y - 
por otro lado la intorvonoiim dal aatado oon ol objoto 
da majorer lae oM^ioionoe do vida do loe trabajadoroe# 
impulea gpf&ndomonto al doraobo do trabajo y oulmina oea 
la oraaoiin da loe eoguroe eooialoe#
El avunoo dal movlmionto obroro imtomaoional
(46) Mario do la Ouovu# Doraobo :ia:dwOano dal fVabajo - 
ouarta odioion pag# 36# ad torial Forma# s#A* - 
1994#
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oa loe dlüiQos oboe ha aido cnuiwo. (47)
En Ruai# proTOoi la oalte del aarleuo ootablB 
oltmdo ol actual ri^:^a eovil tloo quo oon una orgaal# 
oifn inauporahle eo oxtiondo al mundo ontoro#
(47) "Bor qui ha avaaeado formldahlomMto ol movlmionto
obroro Intomaolonal? i or quc eo débilita oada - 
dia mae la poeioion do loe oapitalietae? for quo - 
lae elaeee rioae. on ve^ do evoJUiclormr aeumioodo 
ollae mlemae la diroeoion do lae tnuieforaaolomoe 
eoclctloe# eo ban maotenldo a la dofeneiva# a la — 
raetra# apogudae a un erode antiouado. 21 burquoe 
tlpluo no croe ya on eu propio evangelio liberal - 
gaetado por un elglo Mtoro do augo eooialieta".
Alberto martin# colidarleno y awionalieaoiln# plg< 
24# obra eitada.
"Bete ee ooa^ iruoba por la forma oomplotamomto oa—  
rao ter ie tioa on quo loe intereoee oapi tulle tae peg 
tloularoe y la bur^uoeia on conjunto prooodon oui# 
do ee ven dlrootauente atacodos. liablan y ruogun 
^  alquHan gento quo lo hagn por olloet ee aforram 
a ouali^er oportunidad do trtineacioni oetan eiom- 
pro dlspueetoe a oodor# jaame ofrooon luoha bajo — 
ol oetandarte do eue propioe Idoaloe o iataroeoe-i 
on oeto pale no bubo ningumï rooietonoia real oon- 
tra la isMeloion do oargae financiorae aplMtam—  
toe durante ol ultimo dooonio o oon tra una logielg 
olon obroro inooapatiblo oon la diroeoion ofioaa - 
do la induetria. Ahora bien ooao ol looter eabra - 
elm duda# oetoy may lojoe do oxagorar ol podorio-
polftioo do lae grundoe oaproeae o do la bmrguoela
on general} oe mae# oetoy diepuoete a haoor gran.
doe ooaooeiottoe a la oobardia. Foro nan aei# mo - 
nan foltado haeta ahora del todo loe modioe do do- 
t m m  y la hietoria oeta liera do ojomploe do Ixi- 
toe do loe grapoe poquahoe quo# oroyondo on eu oam 
ea# roeolviorott aantonoroo finsoe# La union o w U  
oaoion do la dobilldad quo obeorvamoe oe quo ol eg 
don bnrguon ya no tiono eon tide para la propia b #  
guoeia y quo# cmando eo habla muoho y mo eo haoo - 
nada# roalmrato no lo importa".
(^wungotor# Capitalleao» Eooialiemo y Domooraoia#
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LA DOCmlm r'OCXALISTA
El soolaliMO o oooiuiiaM (48) aaoil oomo r#% 
eilii contra la oeeuola oXieloa o liberal a que noe hanaa 
roforido on llnaae antariorae# leta aeouela no ha eido 
anlxoraot tiano iornae may varladae# alganae de allae - 
opaeetae# ya eea pof a» forma o mi todo d# aoelin y aei 
anoontramoei oomaalemo latogral# colootivlemo# eooialig
(48) "La dletinoiin entre oomnaiemo g eooialiemo tioao 
una âimaneiin hiet&rioa eucte oSs maroada que eue 
linoae toorirae# y oe conforme a la hletorioa eomo 
dobe aproclareo» Ta en la r^imera mi tad del eiglo 
IIX loe socialietae aae radiOLüloe# eogim bmeoe vig 
to. doaomlnaron "oomumietae"! tambion la orgeniea- 
oion marxieta ee llamo "Lige do oemanietae". Lmdn 
volvio a adopter oeto dongmiaaci&m mae radical on 
lugar dol nombre i mae paclflco# do "eooialdomoera 
ola'e quo au partido babfa llovado baeta 1917. Oon 
arro#o % loe intontoa de dofialoira do Marx y Lo- 
nin# oa ol "eoclallemo" unn forma eemmlea on la
Sue la ooe^oneaoiin dbl trabajo oeta todavia lige- a al rondialonto (do oada uno nogin eu oapacidad; 
a oada uno eegin eu rcndimlonto), miemtrae on ol - 
OMuniemo plono rooibo oada uno todo lo que noooql 
ta# dn rolaoion oon ol trabajo roalieadoi ol bom- 
bro oe abora lo bae#mto porf00to ooao para traba­
jar poniondo eu nojor voluntad y toda eu oapaoidad 
ein que eea prooieo oeo eetfmulo (do oada ute eogun 
eu oapacidad; a oada uno eogun sue noooeidadoe). - 
Uoy 80 dietiaguon ol oomunlemo y ol eooialimae - 
igmlmrato on quo ol primero poreiguo uaa eooiali- 
aaoion abeoluta# do todoe loe aepootoe do la vida# 
bajo ol eigno do la propiodad oetatnl do todoe loe 
modioe oconmloost miontrae ol eooirüLlemo# mae mo- 
dorado# oooeoo tambdio otrae formas do eooialiaa—  
oion# oeta diepuoeto a limitarla a fevor de loe - 
olomentee individualoe# y ao quiqro oolqotiviemr - 
toda la vida dol boabro# la unira soviitiea eo #a 
eo llamnr todavia daim do Ro|4blioae "eooialietae" 
eovlitioae# porquo todavia no ba aleamendo ol oe% 
die dol ooeraimeo Floeo"(WLter Tboimer# Kietraia 
do lae idoae politioae#pa#* $17. Traduo# do J#L#% 
erun#bordojo# Ediolonoe Ariel# beroolona# 1980.
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mo Ao ootmâo oto.
El oooiollrao hm tonlAo Aoo otapui lo primoro 
Ao ollaa llomoAo lltororla# oatigoa o otipioo ao ooaotlm 
tayi mmoo oa movlmionto ofootlvo# a pooor Ao #o prod#- 
jo lltoroturo may Importmnto# oon protonolMoo ao pmooi—  
roa dol pmpolf oo obrm ao fal ml# qpo palabrmo y ml# pm- 
labrmof quo oonqoo tovo aa valor litororio y do iaapira- 
oiln a futoroa ponamdoroo# ao tovo aaaom ofootlvldmd# - 
por dar edaoloaoa a loo proolmmo quo oo alojabaa do la 
roolldad. la aatl^odad ollsioa oparoora primoro laa 
novoloo poxltloaoi la priaor do ollae la oeoribo Flatla# 
a qttlon noe rotoriaoe on llneae antorloroe# aoe doaoribo 
an au obra a »lblloa"$ un eetado ideal ea el que go- 
biernan loe hombree ale eabiee# oxlotila en ll oa eomi 
aleao abeoluto; pora un ooaualemo arietoorltloo y ao oo- 
mo ol quo aotualmonte pro tende Rue la extender a todo el 
mando.
Ea 1918 publiol on In^laterra Toole More ol IJg 
aoeo libro quo tltull "Utopia"# ouyo eldaifloado ee# no 
bay tal luaor# cUoha obra ale quo aerooeatar eu fama elg 
VO para dar nombre a todoe loe proyoetoa irrealicablee#
En eu libre erltioa lae ooetaatme y eietemae do gobiorae 
do eu oomparlndoloe ooa idoaloe do iapoaible roa24
aae 1*0.
A pooo ale do un eiglo# eo 1637# apareoe la - 
obra quo llova por tftule "La oiudad dal sol* do Oaopaqg
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la (moaga aalabrla) # Roa teaoriba aa gabiarao taaarlti- 
CO oayoa aiaiatroa earn# l^ar# ^bldarfa y Amor. Ea aa 
olttdad idaal» oa la qua trabaja pooo# dodioladote la ma- 
yoria dol tloapo aaa habltaatoa a loa ojaroloioa plaaam- 
taraa dal oaarpo y dal alaa# aadatra aomaaidad do bloaaa 
y major##.
Ea aeta aoatldo podomoe rooardar muohaa lltayn 
t#wa# por ojaaplo# Nuova Atllatida do Baoon (1629)# Ooog 
nia do iW&rrlagtoa (1656); diatoria do sovmraablor do V## 
r&aao (1671); Via jo a toarla do Cabot (1840); cldiga do 
la RaWralooa do Morally (1758).
?oro ooao aooialiataa o Idooliataa atlplooa - 
mla doaarrolXadoa dobomoa oonaidorar a Slaaondi (1773- 
1841)# XUndador dw una oaouola 6tioa; dlaolpulo do Adam 
mltb (eo inopirl on aua prinoipioe tolriooa) ao opuao - 
radioalüîonto a eus oitodos y oonclusioaoa. Sue obra# - 
iuoron bleio monto siool dilatas# ooao ao ha diobo do un — 
aooialieoo romlntico o prouiontiiioo.
Etro tanto oonviono dooir do Saint 3im6n (1760- 
1825) y do màB diaoipuloa Bosard y Enfantin. Fortomolg 
ran a aue oaouala (Auguste Comto# Mioùol Cbavulior# Lo—  
roam# Loaaopa# K. Poroiro# Hippolyto Oarmot# Foliaioa %  
▼id# Augustin Thiorroy Bto.# do aua tirmulaa rooordomw 
a par to do m  ollobro "parlbola" ol priaoipio "a aada - 
oual aog&a au onpacidad; a oada oapaoidad aogda aa roa|j^  
mionto%
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faabiln os oea liaoa inoXalroaoo a Forlor (1TF2- 
1837)# quo protend ll orgemlsar la aoolodad oo oooporatl- 
vae do produooilo y oonouao (falanotwior) y a Roborte - 
Ooon (1771-1858) ol "Industrial" quo ioatell oa oa pro—  
pia fibriea oooporativas libres do ^roduooilo y oonauao# 
llotaodo a oabo oo oote forma ^ mndoo oxporioaoiao do %  
eialisaoilo quo lo ▼alioroa Ixite y gloria# poro quo - 
ouaado el auoro mundo trail do ieplamtar teloniao oomm 
nista# fraoasl. Aoimismo podriamos conoortar oo eu grm- 
po a Proudbmm (1809*1815) ol dofiaidw do In propiodad - 
eomo ua robe# nn 1846 ea obra "Filoeofia do la Mieoria"# 
morooil do ïïmn otra quo rofUtaado sue ideas lo llamara 
"La aieoria do la filosofia".
Aparooo Ittogo la eogunda otapa del eooialiemo# 
ol eooialiemo hietlrioo o oiontiiioo# dootrina quo ba 
do llamada tambiln oolootiviemo, por lae ooluoioaoe quo 
ofteoo y aarxiemo por eor eu mielaa oupmonto Marx; ol - 
▼ulgo toabiln la llaaa oommiieao# por ea relaoiln ooa ol 
partido polftioo quo ba boobo do oUa eu te^e ideollgi- 
on. Carlos imrx# filleofo y ooonomieta alomln expose eu 
dootrina eooi lietae Reado in Englaad" oalifioada por ol 
propio iiarx eooiollemo oiontlfloo# bietl**ioo y rovoluoig 
nario# apartia oeo on oeta forma dol eooialiemo utlpioo# 
del romlatioo o proeiontifioo y roformietae (49)# en su
( 49) "La rovoluoiln violoote^wa ol laioo OMlno do lee
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OiM Kl capital# publloada on #1 ate 1867# oalabm# 
oiln oon tedarloo Bngolo# induetrial almla# publiol on 
1846 ol faaoeo isaalfioato Ooaunieta (50)#
Beta oeouola no oxpoao me oneoteneae ooao - 
tooriae eino ooao doaoetraoioms# para lo oual aoogo m# 
obae do lae llamadae loyoe naturcjJLoe do la ooeaoala ol^ 
eioa# fandaeontamo eue dootrinae m  antlgaoe oooaoaie- 
tae# on oopocial Rioardo# Aunquo loe eooialietae oion- 
tlficoe ooneido%%n eu Amdador a Owloe Mara# algmoe - 
opinaa quo ful Rodbortee ol primoro on oeeribir eobro - 
oetoe tomae. Mara oe ale rovolueionario quo Rodbortae 
quion ora wtidario dol gobiorno oonetituoieoal y aa—  
oloaalieta (51)#
K1 eooialiemo ba doetaoado la pugna do into## 
eoe quo oroa ol intorle propio lo pi erne qu# La oxplota- 
oiln dol fUorto aobro ol dibil oomo oarao terietioae dol 
eietoaa oapitalieta (52)#
(50) "Tor Alberto Martio pigs* 24 y eige# obra oitada#
(51) "foda la toorla do Rodbortee doeeanea eobro la itea 
do quo xa eooiodad oe un orgaalemo oroado por la - 
divieim dol trabajo# Keto gran boobo### oe ol quo 
omlaea a todoe loe bombroe por uaa eOlidaridad iuo- 
▼itaULo#"
(fide y Riot - Hietoria do lae Dootrinae foqalaioae# 
peg# 621# Tor tide al oepatel do la 42 odioilu frua- 
ooea por i:#!%artiooe Fotelver# Madrid# Roue# 1927#
(52) %r. Rrougbton# ua Coaaly Magietvato# deolarl oemo 
Froeidoato do uamitia odLobrado on la oaea Ayuatu- 
mionto do Rotin#ea# ol 14 do onoro do 1660# qpM# 
on la parte do la poblaoiln ooupada oa la fabrioa-
)0  *
El 0OoiallMO #1 aiarlWlr las mmlss del rSgt^  
man aapitallsta a la prapiaâaâ primâa êal aapital y a
ojUhi a# aaaajea# Imy^ araba aa grada 4a safrimiaata 
y priaaaimas daseoaooiâa en al vasta 4al manda aj^ 
TiliMida* Hifiaa 4a 9 a to aflas aaan samaaadaa 
sae saalos laahaa a las das# a las iras# a las aa& 
tra da la aaüaaa# abllgadaa a laaAajar yaora aWa—  
n«p um asaaata saaslsmola# testa la dias# las 
anea# las daaa da la maote# Asf piardaa sas slash» 
taros tigar# sa anaagan sas eaarpos# sa atrafla sa 
ajmraslon y tads sa sar ajsprasa w#a tarpa insansi*» 
aillted# oaya vista Intends terror* 9o sas sarprsyi 
da qaa al sater tellatt y atros fatelaaatas tratsm 
ran da protagar oontra asas dlsooslosas*** B1 sla»
tana tal o m o  al Ravaranda Man tags Valps la dasasil 
te# as un slstena da asalsvltsd lllsltsds# asalssi 
tad lieioa# morel a lotaleatasl### Qua pansar an -
ana oladad so la «pis sa aalatara an ml tin paldLiaa «» 
para padlr ^a la jamada da trmteja sa Sadasm a 
Id terms?*##
Protastamas oantra las plantadaras da Virginia y «» 
Carolina*
Para as qua sa maroada da nagros# aan tadas « 
sas nwraras da ilagalaolan y traxloa da aama tarn* 
mans as mas terrlOla qua as ta Iwta matamsa da ten 
taros# para qaa la fatariaacioa da volas y aaoaios • 
radamda an taanallala da las aapltallstast* (ij
las tallaras da alterarla (Pttary* da stanf—  
fardstalra# ten sldo vlsltadas damn ta las altlmas 
22 adas p y  troe oomlslanas pszlai^atarlas da In»»-» 
vastigaoian* las rami tadas oanstan an las Infor* 
m s  dal 8r* Sorites da 1041 as las **ciiildmls Bm~ 
playmant Commlsslanars "# an al lafoma dal doatar 
Oroantes da^lddo# putallaada par ardan da las ftan** 
olanarioe midleos dal Privy uamnoll (Publia Haal#k 
3rd* Report# 1# 112 * 113) y* finalmanta# an al Ig 
forma dtal rnOw langa# da 1ao3# an al *^ 71rts Hapart 
taastara# para mi otajata# das#asar# da las infor­
m s  da 1000 y 1003 I m  toalaraciams teatam par 
gMtes da las propios niflas asplatados* Dal teats 
da las mites padrem s dadmolr al da las adultas# - 
ospoolalmonta al do I m  maateotam y smjaras# an « 
ana rama da la industria aosmrada asm la anal al 
tailado da algodm g atms asalogas pmdan aamsida* 
rarm asms amwoaite may sgrateBla y smna (2)*.
William Wood# da 9 aftss# daOlara *%ua taala 7
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la libre oempetenela# teala que prepugnar «a abelleifn 
y reoalear que son inatitttoionee que eeaeianan grandes 
ittjustioias en si rfgimen de la soeledad nsdsmm# Ps* 
ro mu reeonandaeién de que sea la ssoisdad la que dspg 
site en sanes del Bstads la dtrsoeién de la eesnsala * 
ne es abselutamsnts srlginal y oeinelde oon stras des* 
trlnas dlriglMas (53)* $ambl4o propugna la dssaparl*
adss jy 10 messe ouando eapsb^ a trabajar*** su 0%  
pacite era ran smulds (llerar el barre ya aoldia* 
de a la oaaara de seoadora y velver a tmer el * 
aside)# Jteieta el trabaje tedos les dias de la 
semana a las sels de la mauana# y le suspende al« 
rededer de las w&eve de la noehe# Cerne aa eeurrl 
do per ejemple# en las 7*6 ssmanas altiaas**# Bs * 
deoir# una jomada de 15 haras para un aide de 7 
ados! J# MmTûy§ un auehaehe de 12 afies» deelarai
**X run moulds and turn jigger (transports barre y 
dey vuoltas a la rueda* 5aple&e el trabajo a las 
sols do la muilana y a veees a las «matro# He 
btijado toda la noune pasada testa esta madana a * 
las oete# ??o me he aoestade desde la aoehe passm 
da# onmigo tratejan toda la aoehe 8 o 9 muehm—  
ohos# Todoo enoepto une# han euelte al trabajo * 
esta madana# Sane a las semama 3 ehelines * d# y 
no gano mas aunque trateje toda la noohe# te se* 
mans pasada trateje des aoohes Otepletas**# ferny* 
hotqÿb# un mueteoho do dies ados# deolarai **lfo teyq 
go sief#re una hera oompleta para oomsr# oon fro*
euenoia# solo 1/2# ewo owrre todos les justes# 
viemeo y sabados% (3)
1670(1) tendon Dsyly Telegraph del 17 de were de 
C2i Oes^areoe Engels# Lam# eta# pig# 249^251#
(3) Children's Enployment Commission# lirât Report# 
eto## I6d3#
(Karl ter% * iCL Capital# ps* 176 y 179# M#Aguilar 
Madrid# 1931)#
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ol0a ##1 Malariade y do la claae aapreearlal#
Podriamea eanteatar astaa opialaoaa earn la# 
aigaiaatae palabra##
K^1 rfglmaa dal aalariade aa baaao y juata# 
y date aanteaerea parqua aa irraaplaeabla* a toda 
aa aa auy praferibla al rfgimea aavWtlaa qua#*, maa * 
aanvlwta a tadoa an aaalariadee da an patrdm taint# * 
taaaa a&a dateatable y apraaar# al aatada totalitarite 
aa
UÙ qua hay quo aliainar no aa al rfgiam dal 
aalarlado# as el agolaao iaioano# 1 anamlga qua hay * 
qua daatrulr no aa al patrana aino al parlai to# qua * 
tamhifn la imy antra loa tratejadoraa# y taahifa an la
aadarna polltioa egondmioa. planifioaoita# pragqg 
maoiom# ogordiaaoion a to# iSominaria te daatarada# 
Eugonio 4?aro£ iBotija# fahrara 1962# Ihiitarsidad * 
da Madrid#)
qua tey llamanoa ooMomla naoiMal (aaanoaia 
polltioa) aata aaontado aohro supoaataa Oteboifi* 
aaaanta ingloeaa#.. La inaularii^ da Inalatarra 
ha daterminad on todaa las toorlaa aaonaniaaa la 
omaopgian da la politisa y da aa ralaeion can la 
aoteoain# Loa oraadorma da la tiaian aaoaasiaa *
a  ran htid Huna y Adam Smith# Toda la qaa tern* s 80 ha oaorito par anoiaa da aUaa y oamtrm * 
alias supana slaapra inoonmoimtsMRts Im diapamd^  
aion orftioa y @1 ma toda te mm sitoaaa# X aata 
tala gam Garay y List# oooo para fouriar y Tma# 
11a# Y par lo quo aa rafiaro a t§arm# al gran ana* 
migo da Adam teith# &## importa qua aa pro teats 
oontra ol Ohpitallamo# ai ao esta da llano m  al 
#mmda da las ropraaontaaioaas dal aapitaliama im* 
glaa?#(O0aald spanker# te Daoadaneim dal Oaaids# 
ta# trmdimoion dal alamdm per Manual a# teranta# 
png# 302# Eapnan Galpa# s#A# 1927#
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omturfilemm. Bay qua auetltuir lu uaooiualdn aimblftlau 
a la axplatuai&B puruelturlu# mal data qua mo aa our% 
tarlatloo dal modarmo rdgWan oupltallatu# alma vlaja 
aama al nuada#** (54)
(54) Alberto Mortdm# solidoriamo y Raolamuliauoldm pdg« 
45# abra eltadu#
CAPITIJLO sr.0ü'l00
1) LA lOfOtOofA SOLtOAHISTA.
2) LA SOLIOARIOAD










4) CL 8OLI0A»f|fm> eOMO rumAMCRTO oc TCSI8 %  
LITlCO-CCOWOMICAS,
LA lœOLOaXA S0LIDAR18TA
Bmtre las âoa aariramoa o palarlaaalanaa daa* 
trloalaa qua rapraaantaa Ima IdaalagÉma ladlviduallata 
y aooiâliatu aurga imu taraara llnmadA aalldarlama# * 
Par daagmola no aoaaotramaa an aatei aacmala da panam* 
alanta aaoadnloa saolal un anpaaltar alatamdtlaa al ag 
tila da Smith para al llbarallamo y ten an al aaal#** 
liane#
Sin oabergo oano dlvulgadorae y aiotaaatiaa* 
darae «edarnas dal aaliâarismo dabwmoa raoardar a Ladn 
Baurgaola (llbaral Amnada) y Balnrieh Paaah ( jaaulta 
alandn)# au taras raepaotlvaaanta da laa ebraa "Solida* 
ridad** (1697) y **Eaonoaia !teoianal«* (1905)#
eolldarlaw)# le aioao que al aealallme# 
tara au a tapa utdpiaa# qua aono dioa ? m  Nlaaa# orad * 
an la tawla un "alaatiaiama nabllnoae**# y an la prde* 
tiaa no paad te ajmpaar **au influanoia eatra auahea te 
laa majaraa y mda aalaataa heteraa y aujara# te nuan-*
* 56 * 
troe tlampoo"# 155)
LA SOLITA^'IBAD
HI tdrmlno **aoliteridad** (56) m m *
(55) teiuing Von miMo. SOCIALXM# ydgs# 263 y 264. 
(Yalo&lverolty Prone# 1951).
(56) **La pnlnbrn nolidnridnd mxpnm Inn rnlnoiOMn do 
dopnodonoia mu ton quo # ilntgn nntre I m  mtnmbmn 
Indlvldumlnn do urn miaoo y onioo todo. Ani m  . * 
bloloafn bnblaaon do In nolldnridnd Mtro Ion dr* 
gnnon do un mioM ouorpot ontro I m  fUMiMoa dal 
aarabra# por ojauplo. y Inn dal oarasnn. Ani tb§ 
blan on jurlnprudanoin ea dioa qua hay nalidnri** 
dad entro Ian paraanan ranponaablan da u m  niona 
dauda. Le nalidarldad panda axintir no nolo an * 
el ordM do og*axintanola# nlno tamblan M  al or* 
dan do eunaaiani ani# an la hintoria bay nalidax^ 
dad ontra la gMoraoion prononta y la panada#
1 nta taoria da la nalidarldad ba ooupado par 
varion (%Hon un lugnr iaportanta m  nooiologia* a %  
nomia y filooofla# ban ta ba Uagada a o m  al iana 
da una nuata onouola qua ba raoogido adioton# par 
rara oolnoldaaeia# antra nooialintnn orlntlanon y 
ponitivistas y nocinlintan avoluoianintan# Aug% 
to uomta Huatro al teoa ooao la oonaxion da oada 
uno a todoe Ion a troe m  nuohon aopMton dlfaran* 
tan# para qua al M #  Imianto da nalidarldad oMial 
quo no axti^nda a todon Ion tioMOn y a todon Ian 
lugaran# no vuolva inntintitamnnta familiar# Pa* 
rg muobo an tee qua al San Bablo# dirigiandona M  
nolo a la Iglania nino taobian a toda la rana bn* 
maxm# iiabla pranunoiado ia noblo fraMi "Todon ng 
natron nomon miaabron da an ouoxm" *una araaian 
quo por ai nola on la nun nobla iluntraoion da la 
eolldaridad da la rata dal bMOnra#*
El daeoubrimiaato oiantifiaa dal ordM# bajo 
anpooton muy difarantan# ba dado ajamplon dal p %  
to ban ta âonàe aetan daclaraoioaof antia fUndadan 
an baMan# por ajoMla# an oMnomia polftiM la * 
cttontion do la cUtIoIm dal trabajo# Bn Obvia * 
tambidm qua la nnyar porta da Im  grandan invm**
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nada naavai daeda tttmpom aotlgaaa ya aa aaaba# y *
aianaa raolaataa farraaarrilaa# taligrafaa# tall* 
faaoa# y aolnra todadtl parladlaaa aadarna. tian—  
dan a anmantar oontinuananta "aata# ralaalanaa da
daaandmoia aatua" qua axiatm antra laa teabraa# 
y ion haaan vitrar pay tada al uaivaraa an la aa* 
munldad da laa niamaa anoaimaa# baoiando qua laa 
ariaia aaonaniaaa y palitlaaa aaan ton aantegla** 
aaa ooao laa apldamlae.
da aaauala da la nalidarldad" araa qua aata 
intardapandannla oraolanta da Ion Indlvldunn y * 
Ion puablon an una lay arnanioa y qua la naluaiaa 
da la ouontion eaalal data nar tmmmàm an al dan* 
arrollo oontlnuo da aata nalidarldad# aepaalalmqq 
to m  la ooosaraoloa# an taten nun fornaa ya qua 
la oooperaolan non ra laaa "Ono para todon y to** 
don pare uno" no aa aan qua la aplloaalon praoti* 
oa da la nalidarldad#
t;ln embargo ea la puodan beaar alganan obja* 
olonae a nets dootrlna# Prianra paraolara qua la 
nalidarldad opnraaa ooao on nlnpla baaba# amanto 
da todo valor morel# y a vooan bantu apuaata a * 
nuaetran Idnea da juaticia idlncmrna notra al an* 
plritu ponltlvo). Por ejMplo nada panda paraaar 
man In junto quo ana nalidarldad qua bana a Ion * 
inoeantan nufrlr por Ion oulpablan. y ragintra * 
Ion pooadon da Ion padroa an Ion biioe# a aqualla 
quo ate el dantlno da te abeja al eangano# al dal 
Iteuntrlooo al dal i>aranito| y oanl juntifioa la 
navora obearvaoion# "La union nOlidaridad danou—  
bribla an al mundo a@ squalla da la autua a%pla% 
olon *# La raepuasta a onto an qua nun ooao urn * 
elMle baobo# te nollda'Idad da tnetiaonio da la 
unload da la aepaola bumana# nu origan aoaun y nu 
dantlno ooauo y non funraa a atondar todo la qua 
la euooda a nuantron aama jam ton# ya ana atortnna* 
do 0 no# ya quo todo lo qua ataâo a allon non at# 
ilo a noeoteM# Ani lo Inavitabla da Ian anfnran 
dadan oonta^lonan obllga a Ion riooe a im tarn nar* 
ea an te ouantlon da ten viviondan para Ion pobran# 
a oonntruir oaaan para trabajadorae# a iaponar Ig 
yon Mtt ralaoiom a viviondan Imnnluaran# a to#
Da aaave# @1 nontteianto da nalidaridad da * 
Ian naoioman# danda al panto da via ta da nun in% 
ranan aoonraioon# on ol prinolpal itanmo da la 
rra.
faro la nalidaridad ganara um alto valor mo*
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aslf San Pablo# tiaroo Aural lo y Monmlo Agrlpa# lo ha*
ml ouaado eea eoapraadlda# aaeptada y iooaada pap 
lo8 homtme# ouaado llogua a a w  la baa# ddl debar, 
y ouando loo boabroo# on lugor do roolgaarao a olla 
ooao a una fatalIted, groouroa oatondor llbroaoato 
quo "'El bien moral oorS ontonooo bl doooo do aor * 
do oofflportareo ooao aioabpoe do m a  bumaaldad y * 
pormaneoor aeparadoo del ouorpo del oual oomoa to* 
doe mlombroe* (0# soorotan# OlvUliaoioa y orooa*» 
Ola) .
Eeto OS osaotamonto ol curoo do la ovolagiont 
la biatorla moo muootra a la aolldaridad baeioado* 
80 Ilbro y voluntarla# gradualaoato eoparamdoao * 
del "giro do laa olrounotaaolaa " # Ba laa ooolodam 
d08 primltlvaa rolna la oolldarldad, una oolldarlm 
dad imimoota por loo aacldontoo do la natunilooa o 
del naolmionto# Por ojomplo# todoo loo mlombroe * 
do la Uvae romaaa# o ol olon, oron roopomaabloo * 
por todae laa ofoaeae oomo^aao o lao deudae ooa** 
trr%idaa por uno do oUoa y la heretic la do onto om 
obligatorla para el borodoro# La moooeldad do 11* 
diar oon lae iaundaoioneo del Hilo oooMlo a todoa 
loo habitantes del Eglpto a la #Aldarldad on ol * 
ti'aWjo y on ol oultivo# La laoha oontra laa lUog 
mas natur lea obllga a loo Indlvlduo# doblloe a * 
ooauinareo#
"te nautraloaa wanda o aolldarldad o mnorto" 
(wotuhnihoff# Lob Gr ndoo Rioa lie torlooe) • Poro 
pooo a pooo y on proporolon a oomo loo bombroa no 
haoai im& podoroeoe# los Indlviduon tlmdoa a nopg 
raroe dol ooleativlnmo primitive# on ofooto# on * 
cuanto a ofonnan# oada uno roopondo abom nuo per 
el mlnwa. Lon bombroa proni^lrlan rapidamonto al 
Indiviao^a ono abnOluto el el neotlmlonto do noli* 
daridad huwana no parara aiortmnedamonto onta din* 
perdlon devolvlü^ ndo do nunvo por modio do Ion ml** 
ion dw iorcaaa do aeoalaeion y no#ro bajo un laco 
do una nOlidaridad voluntarla eimllar on olorto * 
grado a la nolidarldad primltiva, poro tan nuporior 
a alia oomo la liber ted on nupoidor al fatallnmo#
4>n onto iHuito oete tooria no aooroa auobo a * 
la .do (Wrbort spoodor« quo consist# on la nubntitg 
oion progroniva do an sintomn induntrial banado on 
la libre contrateolon por un eletema militar quo * 
dopondg do la oooroinm# on otran galabran la oubn* 
tituclon do la oooporaoim OMtatdaoa por la ooopg 
moion obllgatoria. Kate onouola# nia ombargo, no
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blan onuîioiaâo (57)# on paaajaa famaaaa. sin ateargo#
Kiv w w k a w # qw i vipvliah ^ *
ioa Mdiaa d# aa raaliaai^dm * par a jam** 
eiateaa da aagura y praaara laa madia# da 
Laaaiaa * por ajampla, al aiatama da aagm*
diforeMia da la da Barbart s»omm aa qua aa ra* 
obaam dal toda Im iatarfaramoia dal aatada# aiaa 
quo ÿL oaatrmrla aanaidMm al aatada aama la far* 
ma ma# al ta da aalidaridad aaaial# Be alerta qaa 
tiaaa al dafaata da ear aaaroltiva# para paada y 
daba mervir a daeerrallar an al pmama al aaati** 




ra abligataria an Alamêala# Tnmbdda aa aaai iemg 
aaemria agragar qua la aaamala da la aalidaridad# 
aa opoeloiaa al indivlduallema da spaaaar# o da * 
la aeauela da teaobaetw# aa favoraaa la aampa9## 
oia# idlno qao latanta la dlvima "maian par la * 
Oj latonola-# oaatra la iraaa# t^eoba par la axia* 
tcnola"! y "0ao para tadae" aaatra "aada aaa par^ 
ni eala #* (tiaolanaria ?nlgrara da Earaoeu Pali 
tiaa. Artlaala " Jalldarite" pa? Carlae aiaa (tra* 
duooion do Emaeta lAirt&i}.
(37) "^ a^r jUe ael oomo tanamae variae mlMbrae aa aa qq 
la aocrpg y tada# loe mlambrae no oaap^M la mim* 
ma Akaoluo# ael tembian noeatrae# amnqma eaamae *  
mrioe# loreaoda an eolo oucrpo aa Crleta y aada 
ana on partloalar eamaa miaabro# lae imae m  lae 
a troe (mo fabla*&pietala a lae rameaoe# XII# 4 y 
5).
"te mlemn ralaolfn da uaifn jue tiooaa antra aUae 
lae aiaabroe dal ouarpa# la tiamw teteiaa laa qq 
ra# datndae da ramaa parque# m m  aaaada aetm aa* 
terada# lae aaoa da lae ateae tan aide araadaa pq 
ra aaaparar aa ana abra aaaaa *# (taroa Aurelia# * 
VII# 13).
"Manaala Agr lpa# c6neul ramaaa aa 5^3 eotae da *  
Crleta paaa fin a la dlapata eotra la plaba y al 
patrialmda# rafiriaada el pmabla ratlrada al Maa* 
ta Àvaatiao ol feemaa apaloga da laa Mlambraa y *
el Eotdmega".
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a x l s t i j  lia tiempo aa qua dloba veoabla e6xo era propla 
dal laaguaja jurldlaa (58).
fm palabra aollteridad ha haaho raaaaar todaa 
las aaoa teada laa prlaaros valuta afioa dal al^o valg 
ta# ea fraooia ouaado aaaaa (59)#
La aalidaridad aa aa haoto aanaaanta lapar** 
tan ta an lae olanciaa naturalaa puaa oaraotarisa la vq 
da# Al dafialr al individuo# al aor vivianta# aaoaaa* 
-lamanta dabaaoa advwtlr qua oua mlamtaoa aatin aala* 
aadoe por la aalidaridad qua loa llga# ## laa una jr * 
la auorto no as aia qua la ruptura da aaoa lasaa# fa* 
ro aaaa raXaoionas da dopondaaoia raaipraoa antra laa 
parta da lae earaa vivaa axis ton IgualaMta antra loa 
aaraa indlvldualiaadoo y tanhiti antra al oon junto da 
aaoa aaraa y el aodlo donda oatio ooloaadoa# Laa lo**
(58) " Vtlaol6( ioamanto# la palabra "Solldaridad"# aa * 
una datoraaeioa da la palabra solidua# qua utill* 
sabun log juriaoonaultoa roaanoa para daalgnar la 
obllgROian qua paaaba eotare los daudorao auando * 
ante uno da aUoa ora raepwaabla por al todo (in 
oolitea) # teraoa qua aaa palabra bublors dobido * 
avoluolonar baatm aor euatltulda por al voaablo * 
aolltes# y aata as# an afooto el qua anplaaban * 
loa juriaoonaultoa frmoaaaa dal antlguo ragimam# 
agpooiolnanta Ptblar# Fuaron loa radaotaras did * 
Codigo Uivll qulenaa la raaaplamaron por la pal#* 
bra "aolldarldad"# (var Oida y Riot# Hlatoria da 
laa dootrinaa Boonoalaaa# saga# 862 y aiaga# (vor* 
tlda al Mpahol da la ooarta odL# franooaa por 0>i 
martlnoL E^dalvar# Madrid# Raua# 1927^
(59) "Ro aolaaonte oe aata palabra «1 broobo qua oia** 
rra todaa laa arengaa ofiolalas# todaa laa oMf#* 
ronoiaa soolalas# todoa loo llaanlMtoa para A %
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yes de la espeoie» leyee de berMOla# de adepteel&a# 
de seleoeWn# leyes de iategraoi^n y desintegrmcléti * 
no son nlno los oe^eotoe diverses de la mloma ley ge* 
oeral de dependenola reolproos# es doolr de solld«ri* 
dadf do les elexaentos do la vida universal.
El nombre no oe esoapa do esta ley# 
testa Kepler y Galileo# la tlorra era coned 
dorada oomo el oentro d^ ualvweo. La astronoala og^  
dorna la ta dovuolto a su rant:^ , en al modesto slqul* 
to de Ion pianotes que gravi ten alrededor del soit y 
ose sol no oc ya mis que una estrella de megnlted mo* 
dloore# que arrastra a «i ve&# un la Ineontable molti 
tud de los estros# la mlsma ley de gravitaello# ley * 
do solldarldad de los cuerpos oelestes.
a olencia ta devuelto Igumlmonte al bombre 
eu lugar de medlo de loa serem. Ya oonooe al bombre 
abstraetOf ajm^ rooido de golpu oobre la tlorra en el * 
piano deoarrollo de su Intoligeaola y de sa voluntad# 
ya no es mis 01 objets y el fin dOl slstema del mmmdo.
sti# &L tamblla# sometifio a rolaolomes de dependeo—  
ola reoiproon# quo lo lig*m a sue oemejantes# a la %*
guar lae buolga* d para mlojar las boloaof slmo 
que apareee eada vos mas eras emeabosamlrato de 
oapitulo en los^tratados do Mora y de fedagogla. 
(Oldo y Hlst» pig# §9^  obra oitato).
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sa de que mie# a loa etras aer## vlviMtea# al media 
terrestre y alaaio •
Y esta depeadeneia ae esté lialtada a las * 
oeadialmes de sa vida fisloat se extiende a les feed 
aeaes Intel es tmales y aeralee# a les a# tes de sa va—  
lanted# a las ebras de sa gsnte#
Beta depMdenela le liga a tedes y a tede# 
en el espaoie y en el tlespe# Vive# y sa sslad estC 
sia desar amenasada par las eafersatedes de les etres 
bembres oaya vida a sa ves asti amenasada par las sa* 
fermedades que oeatraerl el mlsme# trabaja# y par la 
dlvisiln Msesarla del traba je# les prodaetes de sa * 
aetlvidad a >reveohan a oteos# ooao les proaaetes del 
trabajo ajMO sen indispensables a la satisfaooiln de 
suc neoesidadesi plensa# y oada une de sas pemsamien* 
tes refie ja el pensamlento de sae seme jantes en oayo 
oerebro va a rod# jarse y reprodiioiass a sa vos# es * 
felis o uafre# odia o aaa# y todoe sas sentimieates * 
son las ofeotoe o las otwsas de los sentimiontes een* 
formes o contrario# que a^ an al misse tiempo tedes 
esos otroa bomtaes oon qalenos eotl on relaoiln de psg» 
petuo interoamoio. Asl# m  todoe los instantes de la 
duraoiln# oada uno de los estadoe de su yo es la ré­
sultants de los innamerablee movimieates ddl mande * 
que lo roûea# do oada uno de loa eetades de la vida * 
aniversal.
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Y no ta# te eoneldormr al la&o de eolidmrided 
que une al bombre al reste del mundo en oada aemeate * 
de su existencia* Este la&o m  reuse selameate tedas 
las partes de lo que ooexiste en una bora determlaada# 
reune tgualaente lo que es boy y lo que era ayer# tede 
lo présente y tedo lo pasado# ooao reunirl tede lo pt^ 
sente y tedo lo porveair# La tamanldad# se ta dltas * 
justamente# so ooapme de sis muertes que vives# mes* 
tro ouorpo# los produetss de auestro tratajo# ausstro 
lenguajo# nuestros pensamwntos# nuestras institeois—  
nos# nuostras artee# tedo es para nosotros bereaoia# * 
tesoro lonteaiùnte aouaulado por los antepasadoe# Boa 
gànuraclln nue va llega a la vida# y an los soviaientss# 
las pauionee# las alegrfae# y los dolores qa# la agi­
tes en todo sentido# durante laa posas bsras de su emig 
tenoia# 80 mesolao, se eatreobooan o se eqeilibran te* 
das lac iuer&as del pasado# oomo en les juegss de la** 
oee dondo se irisa la inasiOle eopuwa de las slas# ea 
la superiioie del sur# se golpean y se quietaaa las %  
mensas oorrientes de las proiundidadss# pulsaeisass 
tinas de la gravitaoiln de les astres#
Asi los bstares es tin# entre elles# soloes** 
dos y reteaidss dentrs de lames de depeadeaeia reslpi^ 
sa# ooao lo estia todoe les seras y tsdos los euerpos# 
sobre todos los puâtes del espaoie y del tiempo# ta * 
ley de solidaridad es universal# si #1 mener eambio *
- 64 *
aeelitloof ea Xa eetruotera de ua ouerpe iaflaitaaeate
pequedOf tione eu repereuella sobre el eoajuato de lae
eomblmolMee aeolaleae del MUide# el pee ta ta podlde
deolr# ooB igual verdadt
"3ie ite que el eaoudialeato
que al latir per el bien ai eaeelenado eeramln de aa*
eiaieate
ibiallde vlbraoioa de le aejor de ai eer 
Se prepaga eternaæate (60) (61)
MATTirESTACIOMBC DE LA SOLm^lTAL m  LOS DIVERSO OAM* 
POS.-
De lae lineas anterleres aie pelftieae que * 
ôeotrinaloe y caei aie s ntiaontalee# a lo Oarlos Gide# 
quo propias do un raolonolleoe Kantiano y Hegeliaae(62) 
podeaoe adv^tir quo el eelidariomo no ee eolo produe* 
to do laboratorio montai o dialletioo eino la eeli 
ciarid^ 00 da en loe divoreoe oampoo de la olenoia y * 
aotlvldad tamana.
(60) Sully i^udtaamo# La Juotioè*
(61) Ver o6n Bourgeoio.* solidarité# pige# 44 y eige# 
ouarta odloion# Paria# Librairie Armand Celin# - 
1904.
(62) De tara ne ta dicta que en un tagoHano de inguiqg 
dae# de le# grandee apontoiee de la oeeperaoiea y 
del (NAidarioM no oabe afirmor oiortemente que * 
aea tatalianoe de dereetae#
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ülempre prevüLooe on olla coxbo algo primer 
dial# la armonla y la intorde ondonola (63).
Ee importante doataoor ol beobo de que le# * 
dlferontOB ored e eoolalee jr religioeon ee orientaa uft 
bre algdn ooneepte oentral del que derivan todoe eue * 
poetuladoe. Ael el erietiemiemo eobre el amer y el * 
marxiemo eobre la luoba de olaees# el anarquiemo eobre 
la libertad# el eolidarleao eobre la armonla (64). La 
olaee del Ixito ooneiete en el eiotoc» o proeedimiento 
emplewo para poner a tunoionar el prinoipio ideollgi* 
00# Analiolmoeloe por eeparado*
El oonoepto teollgioo orietlano de la eolidg
rldad eeti oontonido on la ide % de que la igleela ee * 
el ouerpo mletiuo de Crieto# y ou expreeiln aie autorJ( 
eada la uonetltuyen las »alabrae de San fable ya eita* 
daei *Vorque ael oomo tenomoe varioo miombroe en un %  
lo ouerpo y todoe los aieadiroe no ouwplen la miema lu#
(63) Una interdependMOia oaei t6onioo*jurldioa lleva* 
da al oampo del dereota pdblloo por Léon Wguit#
(64) oui ici en l^bêin y Renard LollMOe explieaoienee 
mue egoielogioae. (seminaxdo de dootorado# Buge* 
nie Botija# enero 1962# ünivwaidad de m *
drid.)
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olln asi tambiln ttoaotroe# aunque ewmoe varloe# for—  
mando un eolo ouorpo oo Orieto y oada uno on particu­
lar ooao aio bro8 loo unoe do loo otroe"# (65)#
El Kvmngollo nos dlooi "am a tu préglao oomo 
a tl miomo"; abi taabiln no aanUloote la aalidaridad 
on la dootrina toollgioa#
La roolonte Enoiolioa tatar et Magietra a la 
quo on piginao antorlorao nos ÈmmoB rafmrWo raooaioa* 
da oon aaroado Intorle# daado ou priaora parte# qua * 
loo nombres deben regular sue rolaoionoo inepirlndam 
ole^pro on el principle do la oolidarldad# Cmo auea* 
tra do olio teaneorlbimoe loe e 1^1 on tee pérrafoe: *
"vbreroo y oapresarioe doben re^^ar mue relaoionee * 
inepir^ndoee on el principle do la eolidaridad baaana";
"Loe tratajadorea do la tiorrti deOen eentir* 
ee aolidarioe loe unoe do loe otroo #
La eolidaridad quo une a todoa loe eeree ta* 
manoe y loo baoo ooao mionbroo do una eola faallia# In 
pone a lae coaunidadee poli vioae quo dlepenen aedioe * 
de eubeietenoia oon e juboranoia# ol debor do no pMua* 
neeer indlioronte frente a lae omunidadee politioae * 
ouyoe miumtaoe luo mn oontra lae difloultadee do la ig 
dlgenoia# de la mieeria y del bambre# y no go man do *
(65) San Pablo# pie tola a loe roaanoe# III# 4 y 5#
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lea dereetae elementalee de la pereena taeaoa"### "ted 
dee eemoe eolldarlamente reeponmablee de lae poblaeie* 
nee eabdeenrrolladae".
El eemepto ea ldad M m e  mmota relaoiln al 
de eolidaridad# eln embarge no eon la miema ooea# Li* 
oho oMOopto aparooe bien olaro en lae eigalentee fra* 
eee de la thter et tagietrai "tamoe oonooldo la eari—  
dad de Dioe# m  que dil El eu vida por noeetroe# y ael 
ttosotroB debemee eetar prontoa a dar la vida por nu##* 
troe tarmanoe# Qulen tiene bienee de eete nondo y * 
viendo a su taraano en neoeeidad oierra lae entradae# 
oomo es poeible que reeida en 11 la oaridad de Dioe?"#
Kl toota de eer todoe nosotroe mlembree del 
ouerpo mletico de Crie to# que ea su I^eeia# nee obli* 
ga a eer caritativoe# le que ne quiore deoir de ningn* 
na manera que la eolidaridad y la oaridad eean le aie* 
mo, Aunque tampoeo eea aoneeter inourrir en lae emagg 
raoiones de eiertoe tratadietae que eetableeem dietim* 
oiln dogaltioa polltioa entre amboe tirminoe y nee re* 
eomiendan oo oonfundirlee (66)#
(66) "La tmlabra eolitariâad preeentaba a la demoerm** 
eia otro eervioioi peraltla deeterrerpmra eiMpre 
eteo vooable que mo ee ueaba muy a guet# a eauaa 
de eu mareada lyroaapia religioea# bl de "oaridad"# 
pue# la miema palabra "fratoraldad" eue le tabla 
roonplaeade oon la Rovoluoion de tddo# pmreola ya 
de aa eentimentalieao un pooo antiouado# El de * 
eolidaridad tenla# por ol oontrario# un aepeeto *
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Oom la oariâadf la eolidaridad implioa lia * 
eaorifioiot poro »## eaoriiioio eo da ooa ol objoto do 
obtoaor un bonoficio do la oolootividad on goR^val# de 
la oual eraoe todoe mieabree o partee alloaotae. La * 
oaridad por ol oontrario no iaplioa ningana oeateapreg 
teoiln# ainguna reoiprooidad#
Roeotroe ereoaoe que ei ee oblige a loe prim 
Tilogiadee a eer mritativoe# loe benefloiarioe debea 
proourar baoer buon une de alla para poder eerreopoa—  
der on la mimm forma# eiondo oaritativoe# ayudande a 
loe neooeitadoe ooao olloe fuoron ayudadoe# for eeo * 
al praotioaree la oaridad debe tomeree nay en ouonta * 
que leta oumpla su objetivo# que M  degrade al benefi* 
olario» que no lo aeodure a tel pan te que eate tede eg 
tlaulOf part el trabajo y la euperaoiln# que no lo oeg 
vlerta on un parlai to (67) •
olontifioo impontnto# nada de aparienoia de idia* 
Xoi^é a lo euoeeivo todoe loa eaorif ioioe que 
ee reolamaban on fUvor de otra persona# eubveneig 
nom a las Sooiedados de *^ eoorroe Kuteee# a las * 
Asooiaoioneo olxrerae o de oaeae baratae# retiree 
obreroe# inolaso la miema benefioenoia en aaxilio 
de loe meneeteroeoe# eo les invooara en netare te 
la eolidaridad y ng ea nombre te la oaridad# eytg 
dOM on tede omeiea rope tir esta aplemdida imn% 
la# "Roeotroe no venimoe a baser obra de oaridad# 
aine de eolidarited# la oaridad tegrada# la eollm 
daridad enealsa"*
(Gide y let# pige# te9 y 870# obra oitada)
(67) Via. ln£m, pig.
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(hieunde la Xgleela nos tabla d# "oaridad"# %  
tondoooo Iota ooao an oaorifloio obllgatorio que ti#—  
m n  todoo loa hoobroa afortamdoo imra ooa loo aoooai* 
tadoa# obligaolln qao oo tanaotaoaoia do la aolidarl—  
dad# oo dooir# do aor "oada aao para todo#" y ao "oada 
ano tara ai #
La aatropologfa# ao oa ol modorao eootido * 
paiooaooiollgico aino on au prlotino oignliioado do * 
clonoia (|Uo ootudia al boabro doado ou# al# roooto# * 
arigoooa tratando oobro eu# rata## longua### ouitara## 
y loyoo do hwonola y ovoluoiln# os uno de le# eaayod 
dondo wejor eo i^preoia ol ios^aeno de la eolidaridad * 
buoana.
lüL bombre eeti ligado on relaoiln de parte a 
todo oon la espeoie buwana y exiaton tambiln lato# eo* 
lidario# que no# a tan oon lo# euertoe# Do todoe lo# * 
individuoe que exietieron deed# la Ipoeae prebletlri** 
eue# bemoe tapodado algo# De todoe elle# reoibiao# * 
ayuda para woetroe trabajo# y para mojorar meetra * 
exietenola. El botare que iaveotl algin objet# Itil - 
noe esti preetando# aun deepui# de muer te# gratae# #eg 
viole# que bpb beneiioian# El individu# que introduje
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ana mala ooetmmbr## ana enfaraadad, an viola aa la eo* 
oledadf eigaw oaaeando el mal# no oapooo ol quo baya * 
dojado do oxletir. Homos borodado oaai todo lo quo %  
nomoe# baono y aaloi oonooimlontoe# aabidaria# rollgig 
nee# idlomae# virtadoe# vloioe y onformodadoe# Rooor* 
domoe ol bormoeo poneamionto da Alfredo feaiUlei " MX 
inventer del arado labra# invisible# al lade del labqq 
dor*,
iEoral
Tratamoe de la miema no on el aepeoto oaei * 
empraltloo (68) y eepeoulativo do aXgaaoe peiollogee 
agnoetiooe# eino on #1 ale modeeto do la moral# ooaee* 
bida oomo olenoia quo tra te do lao aocienee bmaanae# * 
oalificlnaelae do buenae o aalao# tamblln aqul la eel^ 
da?'idad deeempe*^ an pa >el muy importante# Lae ooetite 
bree# los projuioioo» loe ooavonolonalleaoe# ei no la 
ley# noe baoon responder unoo por otroc# al iaiomte * 
por el oolpablo#
Lae malae aooioaes do un padre repmromten on 
eue bljoei lae do un bljo on el roeto do eue bermanoe# 
El ojomplo mis amplio y torriblo ee el del peoado ori*
(68) Ofp* VI 7 Z Etioa 3oolal# ed# eepabolm# madrid# * 
1961 y ArangarM#
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glnalt Mol» loa tellogoa# eetemoe pagmdo la fblta oft 
mtida por la piimera pareja qm axietil ea el aaade# 
Ee tea palpable la eolidaridad que axiete aeralaeate * 
entre unoe y otroe# qae el hi je de m  hetare üaetee * 
ee eiMte er^illoeo de que oeaoeean el aohbre de ea pg 
dre, y el hije de aa delineaeate# trata de qae le elt& 
den. La eoeledad abre lae paertee a lee qae heredaa * 
an baen heabre y lae taerra a lee qae arraetraa aae * 
maaehade,
^eiellalee
Oeme advierte Gide en pirraiee antes traaa—  
orltoBf Auguste ceate hlee de la soliteridad el faate* 
mente de la eoeiolegia# oi<siula de la qae ee le eeaei* 
dera ol fuadador, 3u eeneepoila erglniea del eaevpe * 
ooeial lo aeimila al do aa amimal. (69)
51 aeaor dado# el *&enor traetorno am dyla * 
panto del ergealsao reperoate sohre la ealad de eon jog 
to, Beta aaalogla no era deeemeeida do lee antigaee# 
ooao ee ve do laa anterioree oitae do Maroo Aurelio y 
Meneaio Agrlpa, Kl ooaeepto eoeiol^oo eetl latiaa—
(69) Ea ol eooiologimeo biologieta# orgamioieta e altxg 
aatarallete do algaaae poeieioaee# freealte la qg 
lidaridad oaei ooao formula meeanioa do eoapwta* 
miento eeeial".
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mente llgado al ceneepto emtrepell&lse de le eelldmri* 
dad per eater amtae dieolpllne muy reXeolemedee*
Juridlee:
Ea les obllgaoienee eellderlee# el mereedor 
pmede exigir de euelquler» de loe dradoree el page te* 
tal de le demda.
La eolidaridad jurldioa ao elle exiete entre 
deudores frente e aoreedoreot oino tembila entre loe * 
eooioe de determiaadoe tipoe de eooiedadee y aeooiaolg 
nee. Geda ooeio e deader eolidario ee oenaidera idem* 
tiiloado ooa el oonjmnto de ma aeooimâoe y diepaeete 
a reepottder por lae obligaolonee y oempromieoe de me 
ooapaderoe.
^litlooi
Kl Ketado# organleaoilm juridioo*peliÜoa de 
la eoeiedad# ee# eegAa Gide, "La forma mie antigua y 
min grandioea de la eolidaridad entre loe bembree(70)(71)
(70) Qaree de ioenomla fell tien# Detava Kdieila plg«42
(71) Ko Bmgait el Setado ee oonpmeete de eervioioe pA» 
WLiooe derivadoe de la imtmdepemdemeia eoeial#
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La politXmk 08 al mlmo tlrapo la olenoia y 
el arte de lae relaeieaea entre el Eetade y el iadivl* 
due# o eea entre el tedo y la parte# por ooneiguiente 
en ella lapera el prinoipio de la eolidaridad de imne* 
ra obllgnda#
Biellaloo#
Ro elle nueetroe intereeee# haeta nueetra *
propia vida eetI lig^ tda a la de loa demie por el heohe 
de former ooa elloe una ooaunidad eooial. Ro podeaoe 
deeentendernoe de lae eoferaedadee ajmae porqoe euobae 
de ellaa eon oontagioeae# Rueetro aporte pereonal a * 
enta gran eapreea que ee Huma la eooiedad hmmena lo * 
iaoluye todo# eegân vamoe viendo, oieneo# buen nombre# 
eolud y e:dLetenoia miema.
Conforme ee deearroUa el progroeo y avanaa 
la oivilimmoiln# ee multiplioan loe la&oe eoon&eioee * 
que noe unen a todoe los habitantes del plane ta. Ta * 
Adam Smith w  1776 en pigiaae admirablee ponderaba la 
divieila del trabajo que pane a oMtribuoila um nimere 
de geoido que eamede a toda eonputaolla para eumimie—
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trar a ua eloplo artesano o joraalaro da ua pale eivl* 
llcado loe bleaoe aatorlaloe do quo dlefruta. Todoa, 
on mayor o manor grado, oomoe provoodoroa y olioatoa * 
loe unoe da loe otroe, eln voraoe nl oonMornon. La * 
proeparidad o ruina do oada uno inüuyo on el bieaea—  
tar o pobrossa do lee demln.
EL OOLIDARISMQ COMO FORDAmmiri BE ÎE3IS POLITICO-ECOHO*
fiTOASi
En tloapoe aodernoe variae eaouelae do pemqg 
miento ban denarrollado teele aooiollgloae, eoonlmioae 
y politioae baaadae on #1 ooaeepto do eolidaridad# evag 
quoaoe un ollebre paeaje do beinrioh Peeob if83 al in* 
tontar ooatraponer el eolidarleao al individualiemo y 
al eooialiemo#
(72) 'La idee dominante del individuallsao era la li­
ber tad e indegendenoia abeolutae do la eooaoaia * 
privada quo solo bueoa el 3rovoobo propio. A la 
deeoentralieaoiOB individualieta ogueo el eooia—  
liemo la exigenola do una aeoclaoion ooonoaioa * 
ooMlstamente unitaria, oeatmlieada y univereal 
oon elinilnaoion de toda dlferencla aeoial entre * 
Xirofesioneat olaeee y poeioiOMe# Bn el medio og 
tre amboe ext^emoe, ol do una abeoluta oemtrali#* 
oion y el do una abeoluta deeoentraileaoiom, hay 
un teroer oieteaa. Deja a la eoMomia privada m  
indepeadenoia relativa, exige uniommente eu arti* 
oulaoion organioa oon ol oenjunto eooial. Fere * 
on vieta do quo la eeoiedad oomo union do eeree * 
morales; libree repreeunta una luiidad etiea, on tog 
eee tambien el peneamiento fundamental qa# domina
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îtm GoatrmpotiiQiénp no ftt»  nolo un puro 00»— 
tFBeta ûootrtnol y d lm lk tio »  e» #1 ompo 000»&kl00# e 
elno 0» 0l ûù la mlama polltiea pr^otiaa qa# #0 ap0ya 
en teale que apllea» el pidaoipio de la æliâaridaâ*
m  franeia eaiatii un par tide pelltloe oen « 
intereees de euperar el partido liberal p el aeolalla» 
mo; pcirtido IXaoado radleal eoolaliata*
hoén aeargeel# (73) ano de le# llderea de ej|
ea dltlmu termine eada eletema eeelal debe eer aa 
poatalado étleo* Abere bien enta exiaeaela etlee* 
legal# que aparee# eono el prlnelplo ÿtrldlee sa- 
olal superior y ma# general y eoao ley para el ig 
âividtto» la aeoiwdad y el Betade» pedeme# reeaai* 
damante deel/^ narlo oen el nombre de SOLIM^XBAD y 
el proplo alatema aobra el edilioado danmlaarla
(Ileinrleh Peaoii# WArbaoh der National Obonemi#, 
Z.I., pd6# 352).
(73) Xiw m: 1Ôd9 eaande par primera rea# mal va errer# 
fue ^ropaenta oomo dlvioa de um naava eaoaela - 
eoooomiea# en une oeaierenoia dada en Oiaebra b&» 
Jo el txtttle preoioaBmnte de la Bscmela Nueva# %  
oba oonfereaola iUe inner ta en un pequeAe reluaoa 
titulade ümtro ISeele# B*Beeaemie seeiale# aine—  
bra# 1890 (l B^oele liberal## per ledetiee faaay#
L* Boole Ua#eliqae# per Claudio Jmneti X»*Boele « 
Booialiate# por Btlegler# l**Koele Nouvelle# par «» 
Oarloa Gide). En enta ultima# m  au ter# deepue# « 
de baber definido a la# tree eeouolae preeedente# 
00:50 la# de libertad# la Autoridad y la Igualted# 
renpeetimmwte# al opeaerle# la deetriaa de la « 
Bgeuola Nueea# la prenentaba on le# nigaiente# 
ermine## '*ci me pedi# ## defina# a mi vem# enta 
Eeouala Ruera# le miemo que la# anterioren# oen 
une eela palabra# ye dirla ea la eaeuela de 
la selidaHLdedjM. hn solidaridad no en oomo la lA 
bertad# la igualdad# ni niquiera «nho la irator«ii 
tedf une palabra oonwa o un pure idoal# la seli#.
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te partlâo m  eneergado de deXineer un pooo peel tie#—  
mente eX eeatido del eeliderieme# Heee moi le deetri*» 
ne del oueeiooatreto eeeiel# El bembre aeee ixene de 
deberea pere eon la eeeiedad# ee eneaeatra ea as mande 
een venWjae que eue anteeeeeree ban legrado para Si y 
eeta sitaaei4a le baee deader de trabajee y eaerifieiee 
para een we eemejantee.
eelidaridad eaiete de heehe# pemm emp e^ 
ettltadee ne ee eenfwman a la jaetieia# Para realiear 
la juetioia el boabre tiene que observar lae leyee de 
la eoli îaridadf deepate de baberlae vomprebade# debe ^  
eerviree de allœ para modiiioar eus efaetee en prove* 
ebo de la juetioia#.. solidaridad • beWe# eelidaridad^ 
deber# ounoa oonfondamoe la une eon la otrat eatdn m  
eontraaiOûi6n« Pere era indispensable eemprebar la 
primera para deeoubrlr la neeoi Idad moral de la eegba 
da« (74)
( darldad ee an beobe. une do loe beebee meier ee* 
tableoidee per la oienoia y por la bieteria# el 
deeoubrimlento ma# oonelderable de nmeetre tiem* 
pe# t este beobe de la solidaridad# ta# oada dim# 
aeentuandeee aae*** .
En 1890 ee publioé un libre de Marien titulmde 
ha, solidaridad meraleeg pare unieameate deede el 
punto do vieta peioologieo#
1896# la pu lieaoien del libre de be6n 8e %
r ie ba venlde a eedalar ana feeba notable* ( %  y ^ iet» Eietoria de lae i)eetrimas Eoonwiea## 
pég# 870 y 871# obra oitmda)
(74) Ie6n Bourgeois » Emai d* une pbilesepbie de la 
solidarité# page* 13 y 17).
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hoin Borgdois expuao no proge>iuaa do apXim—  
donee pr^otioaei
1) Beguro ooatrs loe rieagoe de la tida.
2) i&fnlmo do exleteooim #Bmntlmdo a oada 
pereona#
3} neeOanmA graWlta on todoe ea# gradoe. 
Aqttl ee donde aoe aportaaoa fandaaeaWlmente 
do mSn Bourgeole paee el eolidarieoo ooetarrleeaee ba 
experlmentado eue propiae aplioaoienee prfotloae# lae
oualeo expondromoe en ifne^w poetorioree*
CAPIPJLO TCRCERO
1 ) LOS PR#NC#P#OS OCL SOLIOASI8MO
2 ) EL MOVIMICNTO SOLIOASIStA COfTASSICENSE
3 ) EL PLAN DC AHOftno SOLIOARISTA
4 ) rUNCIOfiAMIENTO
5 ) FINES DEL PLAN DC AHONSO SOLIDANISTA
6) BCNCriCIARIOS DEL PLAN
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LOB PniBÜlPIOS DEL 80LIDARISB0
HI oonoepte aollterited ba aido objet* de 
grandee elogioa y erftloaa# elondo ademfe tan oo*plejo 
y e be tree to no pod fan oreeree un aisteaa eoolal opere# 
to eon fundamomto en Si elm modlante uaa moofnloa quo 
adenfe do clam iUera ewolUe y efeetlta.
Para lograrlo# lo jrlmoro ora extraer del - 
ooneoi to de solidaridad ana eerie do primipioe ea que 
inepirar una eonduota# luego eetableeer regime para la 
aooWn, lifmlmente orear el aoooaleoo eoolal iddneo pg 
ra Mterlaliear reeultados* Beto ee llama paear de la 
aetaifoiea a la ifeioa# do la aepiraoifn a la aooidn# 
do la utopia a la realldad# eto so llama eieipar el 
^eoleotiolemo nebXlnoso” do Von lileoe# imra atanemr do 
la tecria a la priotioa y oonvortir la dootrina on vim 
da banana,
.1 eapitaliemo liboral babla aide aoueado de 
explotar inbumanamento a loe ^pabajadores# El eooielig 
me demunoif eeae abeminaoioaee (75) y prepueo la ab*H 
oi6a del rigiment eoetituyindolo por uaa diotadura del
(75) vid infra# pig#
80
prole tariado* 1 romultado no 00 eatisfaotorlo#
Ei nuovo riglmeo aoabé oon ana forma do ##—  
plotmoién# poro iatrodmjo ana dletlata. trabajmdw# 
Indlvidaalmento no m  onrlqoooo nl no ompobmeoo# ni 0# 
omanolpa# 7a loo oapltaliotao uiorttimnto no aoonmlan 
on lao ooottoalao eovli^oao loo produotoo dol ^^abajo 
ajono y do ea diroooiin y capital proploo# poro tampo*
00 lo baeon loe trabajadoroe#
Ahora# on ol riglmon eoolallota# ol gran oa* 
pitaliota# el gran emproaarlo# ol gran awmalador# w
01 EetadOf por lo quo vloao a nor tambiin ol gwn om—
, lotador# ol gran oproeor# Ba oorgldo ana no#ta ario*» 
tooraola# ana noota noblona# ana mwta claoo^ pritiljt 
glada y paraeitarlai la do IO0 tunolonarioe.
.Àl oolidariomo# rigiaon eoolal baoado on la 
tlloBOfla do la oolldaridad do todoa loo bombroa# no - 
pod fan omotrair un aiatoaa oooniaioo quo eiaploaonto 
oamblara a loe oxplotadoroe# repitilndooo ol error big 
tfrloo do loe eoolal le tae. K1 riglmen eelldarieta vo» 
quorfa uaa meoinioa im aatomitloa# fUnolenal# orginioa 
y neeoearlamwto# mariqoeolera y emanolpara dlreow e 
inditidoalaonto al trabajador# ein mrralnar al eaprobg 
rle# B1 eoaiallemo habfa ellmlnade la eapreea prltada 
porque obplataba al trabajador aaalarlade# Fero Ol #& 
eialleme nabla reoonooldo la ofioionoia portenteea do
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la borgueeia Indaa^lal# oiiyo irgaao de predueelia ee 
preoieeaeate la eapreea prltada. Veaaee lee elgaleatee 
pirrafee del Waalfleete Ceaaaietai
burgaeeia ba ereade aeratillae tetalaar» 
te dlfereatee de lae plrialdee de Bglpte# lee aeaedaa* 
tee roioeaoe y lae eatedralee ^tloaei ba aeoaetide y « 
dade elma a eapreeae tetalmeate dletlatae de lae eml—  
graelwee de loe paeblee y de lae Cruaedae...
Un el oorto elgle que lleta de exieteaola qg 
mo olaee dominante# la mrgueefa ba ereado eaergfae « 
prodaetltas muobo mie grandloeae y oeleeelee tetee 
lae paeadae goneraolonea juntas.
Baeta peaear #e el eojuegemlente de lae fagg 
eae nator les por la mano del boabre# en la maquiaarla# 
en la aplieaolin de la qufmioa a la laduetrla y la agxj^  
oui tara# ^n la nategeolin de vapor# en loe ferroeexrl*» 
lee# en ei teligrafo elietrioo# en la roturaoiia de <* 
ootttlaeatee enteroe# en loe rioe abler ton a la aatega* 
oiin# en lae wetae poblaolonee que bretaron de la tjg 
rra oomo por eaoanto.
Cuil de loe paeadoe elgloe pudo eaepeebar eg 
quiera que en el eeae del trabajo eoolal dormltaeen 
tantae y tiiles fuermae produo titan* (76)
(76) Haaifleete del Far tide Comuieta# Bdleloaoe soofa 
lee# la dabana# 1945# piw# 15 y 17.
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him# pu#0# el eoolallemo on doetrulr la 
oifiproea prltada# debli baborla dopwado# ooaoertando «» 
m o  mdmlrableo aptltodoe pare orear rlqaem / oltlllqg 
olin# y lla#lindola do mo defeoteo* Koo #e i^pooe * 
realloar el Motlmlento Bellderleta y lo eeti Uetaodo 
a eabe eon ixlto laloial m y  premetedor.
3u fllosolia de aool&% ee fuodamata# per ** 
oenelgelmte# ea ana aaeta meeialoa do eapltelloaolia 
ea el eeae do lao eapreea# prltadao de aegeolee qae 
ataea el eel dlreotaeeate y ea ea raie# ala redeee al 
eoeplleaoimee imneeeearlae.
Volvame al eanifleeto uemaleda# Ea la el#» 
galsBte iraee ee oondeaea ea aaillele del riglmen de 
eapreea prltada*
*Loe lae ^rabAjaa no adqaleren y lee qae ed* 
qulerea no trabajan" (T7)«
For eeo#.# *paeden loe oeeunlstae reeuair m  
teorla ea oeta iirmla# abollolia do la propledad prl« 
tada* (78)*
No eo eemejanto eetei deolelin a la del pro—  
pletarlo qae para aoabar ooo lae ratae le pegj faege a 
la earn?*
(77) Opoe elt* note anterior# pig* 30
(78) ilaallleeto Gomalem# pig# 27# obra eltada*
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Cuando ew emrlbfa el umnlfloete Gemmleta «» 
(1848) poAian loe hombree uomooblr elguna eoperaiisa e» 
ana eoluolim tarn radieal por#e eetaban deeeeperado# «» 
de ao eaeoatrar ebliielia algaoa a la iajaetiola eoolal; 
pero deepaie de aa elglo y ana dioada de polimloae y 
experleaolae ea el oaapo eoolal# y eon el eepeotiealo 
de lo qae eati ooarrleade detria do la oortlaa do hi#* 
rro# ao eabe dada do qae la abOllolia do la eswr##» 
prltada ao fie alao ana reaooWa priai tita y teapem—  
mental y no uaa adlaciia olmtfxioa y banana# Lea pt# 
aadorea prlmero deeeertaroa la aoluolin teirloa del qg 
olallemo# aoojiendo la teela do la oolldaridad# Olga* 
moa eom vooere ooaeloaal de eaa eeoaela a Joai Ortega 
y Gaoeet# Lloe el laelga# filiaofo eapadel *loa oaml* 
BOa aeartadoe para eoaaegair lo quo do eaa ^juatlola * 
Boolal ' 08 poaible y  juate ooaaecalr• • • • ao pareoea pg 
oar por una odoerable aoolalleaolia# alao dirlgiroe m  
via reota baola aa megaioloo oolldariaao**#
Derrotlata# aln embargo# #1 Igual qae Tea bg 
oeo# agrégat baota la feoba ao oe ba ooadmaado ea il 
ao elatema eatrgloo de Ideaa blaWrloaa y eoolalea; * 
aatea blea# reaame oilo tagma fUaatropiaa* (79) •
(79) La Reballia do las maao# r A o m  nmra.Amneeoeo# 
lolen Ciape A r g m H a a #  :W## «94/# pig# 34#**
m  84 mm
Kota mlelin hlat&rloa y social lo ootaba ro* 
Bortada a loo ooatmrrlooneoa# un gnipo do olloa# H o —  
vando aanoo a la obra ya baa oolooado ao eilo la prlqg 
TO piodra sino todoo IO0 olaioateo do aa eietoaa oairgg 
00 quo ao roeuno oagaa fllantropiaa# elno rlquomo aam 
toririloe y cul tara popular# Bato eiatma ao oonooo pg 
mo *motlmlonto Sollda^isto Ooatarrloonoo*#
Ko gmblloaoloaoa que ban aparooldo eo dltor* 
eaa ipooae de ea cor ta exletonola# el Movlmleato 3011* 
darleta èm enuxiolado loe slgulontae prlnclpleai
1") 1 objetlto oomdn lUnd^ iiaontal de trabajg
doroo y oiAproearloe aolldarietac ee el mimonto de pro* 
dacclin# para sa dlatrlOuclin eqaltativa#
PS) Loe problemas d dlatrilraolin deben 
eoltereo oonjuntamente oon loe do prodnoolin# A la * 
par de lac garantfae eoclalec deben ooexletlr la#
IIA IJüORmiGAÜ#
jü) La IquoBa debe prodaoiree efloleotaman* 
te Of ya croadri# dletrlbulreo Oialtatltamente# oonfor* 
me a normas do convenlcocla eocn&mloa y eoolal entre * 
patroooe# obrerOG y la oolootltidad qae oon elle# oelg 
bora# Keta ditlma debe retirer ea poroiin por medio * 
de Impliestœ ticnloumente rOoladoet cuyo predaote ee *
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ba de invertir jalcienamente en obras y eervioloe pdblg 
oon y en gonaml en lea fines del Bstndo#
ha oienoia eoondmioa brinda nmoee de efiel#g 
oie y juetioia para eetos repartes# e indien lae propog 
oionee en que debe aperoienarae ol omeuao y el aborro 
tan to pritado oomo p&blioo para lograr el aixlno de ea* 
tlefeooi&n*
4&) La Ittoba de olaeee debe eliminaree por gg 
dio de leyee y aedidae jaetae y euetitolree per el eeig 
dariemo eooofmloo#
Lae buelgas y pa en deben restringiree y gra* 
dualaente aboliree de modo total# oenforae lae inetita* 
oionee y lae leyee brindea remedio adeotaado a les pro** 
bleaae qae eo pro tende eelaeiomr por oetoe aedioe vio* 
lentes*
Loe eindioatoe obreros y patronales deben oog 
vertir ea espfrita boetil en an prinoipio de agreaiaoiin
solidarieta*
5^ ) GL aaxlllo de eedantfa debe owvertiree * 
en an Interia aîwrraâo en la empreea# adaptado a oata * 
aodalidad do explotaol&n ouyo page al trabajador e in** 
versi&n por dete ee tarin debidamente regaladoe#
ôâ) El eer haaano ee libre y eooiable# fieoe
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dereobo natural a oaltltarae y enrlquwaraa aln otra 
mite que el dereobo ajeno#
liene oollgaolin da baoarlo em la aadlda Indlg 
pensable para ountplir lo# doboroe quo lo lapono la oontg 
vonoia social* Para baoor ofootiva la obllgaoiin do 
qulrir oui turn# oxiaton lao ooouolao prltadao y pibli—  
cas y la en#) anaa gratulta y obligatoria* Para baoor 
ofeotiva la obligaoiin do adqairlr pa^riamio dobo orogg 
eo ol aborro oolidariota on ol mono do lao omprooao pig, 
vadao y do lae inetituolonoo dol Eotado*
78) La inloiatita# la intontita y la oapaoidad 
inditidualf oon d  motor del progrooo* La omprooa pri* 
tada COQ oepirita piblloo oe ol dooidoritum do la orga* 
niiaotSn cconimioa do la oolootivldad#
L1 dooarrollo ooon&aloo raolonal roquloro la 
diroooiin# Inteligonoia y domaoritloa dol Kotado# para 
quo loo oofuorooo indlvidualoo no oo analon rooiprooa—  
monte*
88) El podor piblioo no oe uoari para oompe—  
tir COQ tentaja con la Inlciotita partiwlar o on^laa—  
tarla# Wo omprooao de ootado, mande oe oonoideren gg 
eeoariae# oetaria oujetao a la aoolia reetifieadora de 
la oMpetenoia o reguladao per eiotemae de raeienalioa* 
oiin kaoadoe on d  oileulo eooaémioo de oeoteo y rendi*
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aientOB*
La oapreaa dab# ##r la iaatituolia itloa* 
eaonimlaa# cn oayo een# a# prodiao# la rlqiwma confoxM 
a normae de efloenola eooaiaioa y jaetlela eeeial* De* 
be eer proteglda eeatra aaloe patronos y ebreree# eoao 
la famllla# ellula eoolal# eati protegida centra aaXee 
oinyugee e hi joe#
108) lode aealariado tiene el dereoho y la * 
obllgaclin do aeaaalar am patrlaonlo per aedi# del aha* 
rro preplo y oon la ayada de la ei^ preea dende trabaja# 
So declare que urn ahorre oontrlbuide per altadee per la 
empreea y d  trabajador# o«ya roperclenal Idad eon d  * 
ealarlo eeri fijado perlidieamente de aouerde een lae * 
oendleloaeo tionioae y eeon&alea# del paie elm que pae* 
da bajar# una ▼#& eetabillsado el plan# de un lO^ i de la 
planllla eenetltuye una partlolpaciin equltatlva en 
alnos del pirralo anterior y en un aedie efleae de le** 
grar la deoproletarleaoiin de loe trabajadoree#
MOVIMISRIO 30LIWI3ÏA COSIARRIOENSEl
Ln 1947 ne lundi on Ooeta Rien por Inloiatlta 
del lleenoiade Alberto Martin# una ofloina Haaada 
elma de Coordlnaolia Eeoaimloa de Ooeta Riaa**# que
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n£a por objotot Trabajor por Xa araotila y oooporaoiin 
do patronos y trabajadoree# dentro do un eeplrlta do - 
eolldarldadf para lograr ol aamento do la prodaeolio y 
eu equltatlvo reparte deatre do aoraae de ofioieaeia * 
oooniffiloa y juetioia eoolal^ #
Eeta oflolna ee fui oeavlrtieado pooe a peeo 
on una ergonleaolia aae oemleja ouyae aotivldadee en 
la aeUialldad foraan el imblto do aeelin del Movlmlem* 
to solldarleta,
Dlobo Movlalento ee |o*opone introduolr on el 
aundo do loe negoolos, del trabajo y do la produeolin 
uaa flloeofla eelldarieta que no ee ajueta exoluelva—  
monte a nl»iguna do lae teele eolidarietae eonooldae*
cn Uoeta ^loa el nlvol oultural de loe trabg 
jadoree del oaapo# lo alamo quo me ealarioe# eon may 
al toe# eetri eituaolin tan eo >eolal oolooa a nueetro * 
pale eo una poelclin prlvHe^lada on relaolAt oon el * 
roeto do loe paieee eubdeearroHadoe#
La ley de la pluevnlla# eegin loe eeelalie—  
tae Implde al aealariado aounular oapltal. Bate pun to 
le tratareaoe mae amllamonte al referlmoe a la eepl* 
talieaolin unlvoreal on oapftaloe poeterloree.
Por Inlelatlva del Movimlento solldarleta urn 
grupo do eapreearloe y trabajadoree ooetarrioeneoe# eg 
peearon haoe unoe dooe afloe# a daeterrar veluntarlameg
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te de Xo8 meaeelee 1# ley de la plaetalla qae BO&in lee 
eoelalletae# eeae advertime antee# lapide al aealarlg 
de aeamalar eapltal#
Se erei un plan de aberre y eapltal leaelia * 
que opera d e n ^  de lae aepreeae oon ana aeeimlea elap 
pie qae dupllea oon eportaolenee patrenalee el aberre 
del trabajador#
£1 grapo laloial era redaoldo# pere loe ro—  
oultadoe flnanoleree fberon eorprendoatee y lee efee—  
too pelooliglooe aie adalrablea adn# Se babfa deooa—  
blorto la mmera de deeproletarlmar ripldaaeate a loe 
trabfi^ores de lae eupreeae oapltalletae# eln deena% 
ralleer el riglmen# eln eaprlalr lae garontlas Indlti* 
duelee# la propledad prltada del eapltal# nl lee dore* 
oboe polltlooe de loe oludadanoe# Lae mpreeae taablln 
obtenlan un bonellolo eooa&eloo porque creaban ana re* 
eerva para el page de preetaolones de trabajo*
i l Motlalento ee propone unir ooo laeee de * 
Indeetruotlble unldad y frateraldad a patroaoe y trabg 
jadoreo y lo ba logrado# orecmdo an imoto eeneepte 
oo*oeon&id.oc de la otsÿsrom que mp&m la antigua een—  
oepolin neroantilleta de loe ne^ooloe*
Al eer Intitadoe para ingreear al aotialente# 
algunee oafetaleroe aanlfeatarm qae 01 bajo preoio * 
del oafj en lee aeroadee Intemaolmalee no lee perml*
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tla mfragar cl ooeto del pian.
Otroe capraaarioB por dlfwentae aotlvo## * 
alagabaci lo mlsmo* Y per sa parte les ^pabajaderee ee 
qaejakm de qa# le exlgao de sa mlarle no lee perml—  
tla aborrar#
Para generallear el plan eelldarieta debla * 
reeolveree eeoe pro bleaae# XUe entmeee eaaade el 11* 
oeaoiado Alberto ùlortin emanelé ea teorla de la Gapl% 
lieauiin iMlvereal# oomo remedio de la eueetlia eoolal 
en el mando en tore#
HL PLAN m  AîîORBO S0LIDARI3IA#
Kl plan de aborro eelldarieta ee an eietema 
do aborro y elæaolin del personal eopleade per ea pm* 
trio, Inululilo il mlsmo, ounndo ee trata de una peree* 
na fieioa, aplloable a teda olaee y tfuanfio de empreea, 
oegooloe y explotaoionea y a loe aealarladee de tedo * 
tlpo, le ml^mo lee gerentee que loe têonleoe# adminie* 
tradoree, trabajadoree manualee y domietlooe #
puwiomAMimxo#
Para eetableoer an Plan de aborro y eapltelg 
eaolin eolldarleta no ee reqalere aa adaere graWe de
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trabajadoree# ol plan puede funoienar oon un aoXo ##* 
pleado# Kn eee oaeo ae limita a la apertm*a da uaa * 
ouenta banoaria da anerre aanomunada que requlere pa* 
ra  movillsaree la  flrma del patrin y la del trabajador 
dueOo de la ouenta# Bee aitodo tamblin puede uaaree * 
para negooloe do pooo pereonal#
Iratindoee do eapreea# grandee, lo aoMeeja* 
ble ee la oroaoiin de una aeooiaolin eelldarieta quo * 
oonetltuye una pereena jorldloa iad^endlento reglda * 
por eetatutoe y re^amontoe, y aflllada a la Unlin So* 
lldarleta Coetarrleenee quo tiene por objetol **eervlr 
a lae aeoolaolenee que Ingreeen a la %lin do irgane * 
euporlor do orlmtaolin y dleolpllna para man tenor la* 
oilumee loe prlnolploe del eolldarleme; eeerdlnar lee 
eefuerBoe do eue aeooladoe para la reallcaolin de pro* 
pi el tee oemuaee# dlrlmlr lea oonfllotoe quo puedan 
glr ea el eoSo do lae aeoolaolenee o entre ellaei oemg 
ear do lae apelaolenee quo prooedent y extender per tg 
doe loe medloe a eu aloanoe el Movlmlente Solldarleta**« 
La aeoolaolin, una tee iumdada, oontrata el 
plan do ahorre oen el patrene#
Cada trabajador ahorra el 9^ do eu ealarlo# 
B1 pa#4n oontrlbaye eemo adelanto a i^etaolemee legg 
lee do trabajo, etre 5^ , e aie el aal lo qulero# WL * 
total reeultute perteneee al empleado#
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Ouaiido lue poslblee preetaoiones eetia 
tae, d  patrie eigu^ ooatribayeiide para eX retire e jg 
bllaol&B del empleado que tamblia olgjue aherraodo#
hoe Sendee eeo admlaletrades por la direeti* 
ta de la aooolaelin#
Kl patrie iieeallea la intereiia de lae eue* 
tae ooote*lbaldae por il#
El oontrato ee deaonolable por oualqalera de 
lae par tee ooo un atleo de tree meeee#
yiBES IMh PhAn m  AiiOHLO SQhimiiWHUi
hoB llaee del plan eon lee elgalentee#
1) La oapaeltaelin y ol enrlqueelalento ideg 
proietarleaolin) de loe trabajadoree#
2) il robueteolaiento linanolero de lae «o—
preeae#
3} La aroala obrero*patronal«
il plan logra lo primro m&edlante la edaoam* 
oiin y ol aborro# lo eogeodo, oon la oreaoiin de reeeg 
tae para el page de preetaolonee le^ee# y le il time, 
oen la priotioa de baenae relaolenee bamanae en la di* 
reoclin de loe negooioe y la ejeoooiin del trabajo,qa# 
aoabaa oen loe ai todoe mtronales de o^plotaoiin del
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trabajador y oon lae priotieae obrorae de eabotaje de 
la prodttooiin#
tm fijuii
Lee benefloiadoe dlreetamente oon el plan * 
eon lee trabajadoree y lee patrenoe. Ooae ooneeooen—  
ola ee bénéficia la ooleotlvldad*
Lae aeoolaolenee eperan oon abeeluta aateme* 
mfa y loe fondée aborradoo ee oontablllean en euentae 
pereonalee de depielte de loe aeooladoe, llqaldablee * 
en oualqnler memento. Lee aborreo ne ec gratae oon * 
oontribaclmee elndioalee o gremlalee#
Loe fondée de lae aeoolaolenee een reoolee^g 
doe independlentemente por éllae e levertldoe en eem** 
pra de taloree l|quldoe eoguroe, prietamoe garanti#»—  
doe a oorto pla@o, y adquieloiin de terrenoe para ar% 
nlear y adjudloar etentualaeato a eue aeooladoe.
Loe fondoe aborradoe ee Intlerten deflnltlm 
mente por oada aeoolado, m  la adqaieioiin de blenee * 
de capitalI lotee, oaeae, teblonloe, eueblee, berramlog 
tae, eduoaolin de lee bljoe, oenodldadee para el boger, 
etc.
CAPITULO aîARTO
1) ereCTOS OCt SOLIDAniSliK) sobac alounos 
ASFCCTOS DC LAB ACLACIONCS DC TRABAJO 
V 80BRC ALBUNAS IN8TITUCIONC8 DC BCgg 
At DAD SOCIAL.
2) VALOR V SITUACIÔN DC LA ACASONA HUMA* 
NA V DEL OOBIEANO DENtAO DC LOS 008 - 
StSTEMAS SOCIALES EXTACMOS, INOIVIOyg 
LISIIO V SOCIAL!SMO Y EL TEACCA SISTC* 
MA: SOLI DABI8MO*
JPECTOH mx, SOLXDANXHttO SOBRE ALGWROS J^PmtOB M  LAS 
RHLACIORES m  XRABAJO T mjm ALGOBAS XHSXIXUCXOIIKS »
SEGÜRII3AD jOOXAL.
EX contra to do trabajo, quo praoupono coor^g 
aaolia do oofuormoa, nacii al aaotitulroo on la rola—  
Clin obr«ro*patrOfial d  ooooopto "dmlaio** por ol do * 
oontrato *# eo doclr la rolaoiin do doalnlo pasi a oar 
una rolaclin eontraotad. (60)
Impora on oetoe aoaantoo la Idaologia litoa—
ral (81)
(bo) Llaa i^res^  üQtijai '*al oontrato do trabajo naoii 
da una ficoioni la Igualdad juridioa da loe aam—  
trattmtaa*\
(La# mavas Doetrlnae sobre el Contra to do Xraba* 
jo, page. 3 y 4, editorial Roue, 1942)*
(81) "*Dlona ideologla liberal m  podria oomoretar ea * 
una forma elmplielma quo lo raeualva tode e eaai 
todot el Estado ao tiene otra mlaiaa on la vite * 
eoolal quo aantener el ordan publloa y baoer raa* 
pater a oada uao el dereoho da lo# demme* Com eg 
ta gnrontla lo demae, toda la vida pelitloa y, eg 
bra todo, la eoonomloa, aaroba oola, oaaferaa a * 
la aflrmaoldn da Adam smith# La eooladad avOlm—  
a Iona al oe^pa# da lo# tlempo# #lgal#ada •lempra 
el oamlno del prograee# Bo neaaelta qua el Beta*
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Al referltmos al oontrato do trabajo (62) no 
noe roforiaoo proplananto al oontrato inioial quo ooa* 
fliona la rolaolin do trabajo, aiao a la Znotltaoiin * 
quo dloho oontrato ongondra (63)
do la gaie y todo Intenta do taeerlo oo reaoolm# 
rie* Gada nombre oabe lo que mae le oonvlene y *
aueo de eu liber tad natural oelebra oon loe do* e ooavenioe librae. Como audio le ottLiga a oog 
oertarloe, eu liber tad no esta amenaeada, y oomo 
nadle le forao en la determlnaoioa del eentemido 
de eeos oontrat m, a nadle debe quoiaree el eu e^ 
taaolon no ee todo le proepera que deeea.** (Bayen 
Cbaoon (La Autoaoaia de la Veluntad page. 859 y * 
260 ob. oit. )
El mismo autor dleet
**E1 taolo iuridioo que ImpH* 
00 el ro^men liberal ee ya eolo un reeuerde. Hoy 
la prestaolen laberal no oe un mere arrendamlento 
de eervioloe. elno la Integraolen del fnoter bmeg 
no on una oelula de la produoolon a la que eeta * 
llgado en lae violait^ee que atravleee, y ee eu* 
euentra regulado no eolo por lae reglae goneralee 
y adjetlvae..... elno por lae roglamentaoiemee * 
dietadae por oada profOelea de fOrma ebllgatorla, 
InderogaHe y /tea mlnueleea y eaealetloa que do** 
jan eeoaeoe margoaee de aotuaoiea a la veluntad * 
de lae partee** (Beyon Cahcent ob« oit., pag# 81).
(82) Vid. Birok iiotija (Lae Nuevae Dootrlnae soinre..* 
pagtu 5 y agio. op. cit.)
(63) Ee oonvoaioate oetaHooer que exletea tree tendeg 
oiae dootrlnalee# que con oaraeterletloae propiae 
oetudian al oontrato de trabajo# 1) Loe que erœn 
que ol oontrato de trabajo, dcmtre de la teealea 
priva tie ta del dereoho do obllgaolonee, abeerbe * 
todavia la totalidad de lae rolaolemoe entre pu** 
tronoe y ebreroe#* 2) Loe quo partieado êo nuevoe 
eupueetoe eooiologloee, nlegan la poelbllldad te 
onoerrar aquellae relaolOMo d entre de m e  maree 
legal#* 3) Lee que ereen en la Hexlbdlldad tel * 
oontrato de trabajo para aelallar lae muevmo tem* 
denolao y poder eervir de maree #ridlm mue e#*
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La ralaolia da trabajo aaoa ooa «X aotiardo * 
do voluiitad08f 08 dooir ooa ol oontrato# para ana rom 
iniolada ieta# Inoluairo# poodo quêter eln efeete el * 
oontrato, el lete no ofreee lae goraatlae afnleme que 
la leglelaolin de trabajo en general, ofreee al traba* 
jador.
Deede el aomente en que loe trabajadoree eoi* 
pieman eu trabajo, una eerlo de vinouloe itloe-eooniul 
ooe, que loe une ooa loe patrenoe oeaeiman dereobes y 
obHgaolonoe reolprooae, lo que vleae a ampllar el elg 
pie ne^olo jurldloo oontrae tuai para oenvertlrle en * 
una verdadera Inetituoiin.
Lo liuportante no oe puer e l oontrato lalelal, 
elno la  Inetltaolin que orlglna la  relaolin de trabajo#
Volvlcnao al bile de la exyeeloli , en eeta 
ipooa liberal el obrero ee libre de oentratar eu tratg 
je, ein embargo ol patrono, por eu oondloiio eoonialoa 
euperior, oeti en oapaoidad de ample tarie, pigindele * 
por eue eervioloe el ealarlo que il unllateralmeate * 
erea oonvenlente y juete (64) •
oae qjue la Haaada relaolin de trabajo# (?Apem %  
tija (op« oit. page# 4 y cige.)
(64) "'SI meroado libre notai regulando autmitleaaente 
lee preoiee een la oomntrreaoia de aabae partee# 
Hn el meroado de trabajo del liberaliemo ana me­
rle de oeneaaeae proveearea ana euperloridad per*
* 9® *
Ba particular on la ipeea del oapltalleme AX 
niaioo (ei^o XXI), y ouaade ee babla de dietadura eeg 
traotoal del eepreeerle, auaque no baelera aqai la la* 
eba de olaeee mi apareeleran per vee priasra loe eia^l 
eatoe obreros, oeme lo beaoe deaoetrado amterleraemte# 
ee omerudeoo ooteaeee ieta y ee perfeooienaa aqiiellee» 
(85) # HI propieite de lee eiadloatee turn amir lae fbeg 
eae de loe trabajadoree para que ea poeiolia fuera aie 
equHlbrada ooa reepee to al patromo# 3e paede aei de* 
finir el eindioato dioiemdo que ee ana a^eoolaoiia, de 
tendonoia inotitucienal, quo rudne a lae pereoaae de * 
un aieae oiioio para la defonaa de eue intereeee profg
aaoente do la demanda sobre la oferta; per ello, 
lee quo daban trabajo pudieron iapnnor libreaw#t# 
ein traba aiguna taeae eoneuetud inariae de eala—  
rioe, y no exietleade lamitee legalee para el de* 
reoho de deepldo, oenvertiree de partee da aa eeg 
tea to on legieladoree de uaa eiteaoion de abeblu* 
ta depondenoia eooneaiea.
Aal la autonoala de la TOluntad mo rigli ea * 
lae ralaoionee laborolee mae qae on favor de una 
do lae partes”#* (Boyon Chacon la Autenomia de la 
Volunted pag. 28, op. oltr)
* erisie del dominio do la autenomia de la * 
veluntad eo origifin cuando lee beoboe penem do r& 
lieve ei tromendo error eufrido per la Revelaeim 
y el Lib^r lismo al vnlorar ciuilitativamente el * 
oonoopte do libertad” (dayon ubaoem. La Autenemia 




Ya ttoa homos raiarldo @m llaaaa aaterlora# a 
la lapaaibllidad dal Batado an ieta ipoaa, en qua lam 
naoaeidadae da loe obraroo mon anoraae. Came eenmeeaeg 
ela liglea ”loe ohreroo ee aeoolan a elaneia y paeiem* 
Ola da Xoe #%>ernantee” (87), ya qae em la iniea eolii* 
oiin qua lae qaeda*
Lae aonqaietae qua no hablaa legrade alemear 
lee trabajadoree por la ra&in tratan do aloanearlae * 
por 1b fuerea a travie de loe eindioatoe. La vielen—  
oia BO anoar^ de iementar al odio qae eepari ana mie 
lae olaeoc patronales y laboraloe. La vieleaeia ea * 
lee oindloatOB oe ol argumente de mae peeo# Jorge serai 
une do eue principaloe partldarios, ea eu ebrai "Refig 
elojiee eobre la Violenoia *, la define ooneideriadela * 
el inloo elemento eieetive oen quo pueden oentar lee * 
trabajadoree para defender eue intoreeee y avanenr ea 
la oenquieta do eue dereohoe#
Loe amigoe do la violenoia oritioan per in—  
fruotueeoe a loe que tara tan do eelueienar lee proble—  
mae per aedioe paolfiooe do entendimieate humane.
(86) Eugenie Pires ho tija, Dereoho del Trabajo, pig,38j, 
monta edieiin, Editorial Teonoe, s#A# Mndrid,t9#0#
(87) Garoia Oviedo. Tratado isieaumtal do Dereehe Soeial 
18, eiioiin pige, 489 y 490. Madrid, 1934,
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If08 ftindioatoa qu# esta ifmea d@ pea^
eamieato m#ma ooao axm oorrl^nte la haalga (6d)« Uaa 
Gladad aim laa# aio Wlffaaae# aim laaAa# aln parl4dl«* 
eoa, aln aatoteaaa» e$o# aarfa ana oiadad anarla y no 
Imbrla naoi^n oapaa do aoportar am pro&lema do oa$a ## 
tamloaa*
Bioon qae ol aontaro nooosita mooorao par ml- 
too y no par roalldadoa# For ol owamdn Impalalraaon- 
to p no por ol oorobro# Aaonaaaa oon aaapondor totea 
laa aotlvldadoa dal pala al no ao loa oonoodon aaa oj^
gonolaa*
^  elndloallamo pratando tonor la dnlaa f4r- 
mala da aolaolonar loo proOlmmao por par to do loa tram 
bajadorosi la vlolonola#
Bn Coata ^loa tonomoa ol ajamplo on ol Fadro 
Bonjaain NuOoa quo on au obra *A#a#c, del Jlndloallamo"# 
lo dloo tontualaontoi **Por lo tan to# la llboraoldn y - 
la aatlafaoolfn do laa wprumaa aapiraolomoa dol al^o 
on quo TlTimost baa do aor oln*a onolualva dol mlamo - 
puoblo'; (d9) p on otro pérraloi *00 ol alglo IX o l -
(88) Baa no la buolpi oomo dltlmo ratio# alno la buol- 
pa ooM ml to (iiamardollo# FOlloutlor# oto,)
(89) Sorol ao anproaa on ol mlomo aeatldot **La omanoi- 
paolen do loo tra& jadoroa dobo aor obra do loa ^  
mlamo trabajadoroa*** (nofloxloaMi aobro la Vlolqa 
Ola# Voralm al oaatollaao nor Augaato Viroro«Bu 
torlal Franolaoo Boltran# pag* 123#Madrld # 1919) #
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puobXo reallmarf por la rovoluol8a lo quo lo impidomo# 
por la ovolaoila# BX aoTialonto ^Ror%m Rormrum**# ootA 
al oorrieio do loo trabajadoroo# p por oonolguloato bt 
r4 iautll osporar do 6  mm mlngXn tlomqM» %*o oatl al - 
aorrioio do loo quo m  lo #oa%
lA palabra trabajador oa ol aoatido quo lo - 
daa loo oiadioaliotao no ao rofloro fwoplamoato al bo# 
bro quo trabaja# alao al quo pmrtonooo, para olloa# a 
ana olaao ozÿlotada# Si ua ladividuo tloao aaa flaoa 
quo lo obliga a trabajar todo ol dla p par to do la ao- 
obo# quo no tloao doaoanao al tranqullidad ua mw&onto# 
para olios ao oa ua trabnjador# alno ua ouplotador# ^  
ro on oaobie todoa loa trabajadoroa ragoa quo tloaoa - 
aua hogaroa lloaoa do alaorla por ao baoor ol manor ojt 
fuoroo por mojorar au altuaolfa# aoa oordadaramoato - 
trabajadoroa ox lotadoa^
La voft prolotarlo puodo doolrao quo aotual—  
monta oa aladalao do oprlmldo# p éatoa ao oaouontraa - 
on todaa laa olaaoa aoolaloa#
La rlolonola prolotarlo on loa alndloatoa - 
alompro to ualda a la Idoa do & olga gonoral. (90) Sp
(90) *Ea laa buolgaa oa doado aflrma ol prolotarlo au 
oxlatoaola* tto mo arongo a oonaldorar parooldaa 
a la tog^oral ruptura do rOlaoloaoa oomorolaloa - 
oatro ua toadoro p ua protaodor do olruolaa a o## 
aa do doaamaordo on loa pro^oa# La buolga oa ua
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roi ooibpora la âuolgo Qonoral oon la batalla napolo&al 
oa que dootrupo por ooaploto al adroreario» (91)
AfirsGui loo partidarloc do la rloloooia quo 
la guorra entre patronoe p trabajadoroa oo lo daleo - 
quo puodo baoor a loo obroroo rolrindloaroo*
Dloon quo do pooo airoo inouloar oa laa ara- 
toe obrorae la oomproaal6a# ol aaor p ol aoatlmlonto# 
üo quloroa a loa poinroa ooapaairoa p bumlldoa# puoa - 
ooa loa mitoâog quo olloa roooaioadaa puodoa latoa aoa# 
aar aoguroe dol trluafo#
Poro la guorra outra trabajadoroa p patroaoa 
06 aalrajo# priaitlva p oxpaoota a aaloa roaultadoofpa 
quo oatro uaa luoba do aladloatoa pa#roaaloa dobldaa## 
to orgaalaadoe p alndloatoa do trabajadoroa oa la mla- 
ma forma# audio podrd jrodoolr buoaoa roaultadoa# Lo - 
quo al podrd aaoèurarao oa quo aoria porjudlolal para 
toda la oolootlvldad (92)#
foaAooao do guorra# ooaatitupo puoa# oaormo ombqg 
to aflraar quo la rloloaola roaulta ua aooidoato 
llamado a doaaparooor do lue buolgaa** (3orol#pag# 
309# op# oit.)
(91) '':;lompra quo ao prooura foroarao oatal ooaoopto - 
do laa Idoaa rolaoioaadae ooa la violonola prdlo- 
tarla# proolaa roforlroo a la buolma goaoral..##. 
oouparmaoa la buolga gaaoral a la batalla aapblbg 
aloa mo uiqalla por ooaploto ai adraroario". %  
roi pag# 121# op. oit.
(92) Booiaao a propdaito do uaa baol#a dol aladloato ## 
mnoro m  Bb.oU. quo ai ol oonflloto otroro babi#
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Aotuelmonte oatoa aiatoaae do odlo dobon aor 
doaoohodoe p oaabladoe por mdtodoe do ootndlo p raem# 
mlooto# doado la diiioailin oo dooarrollo oa ua plaao - 
do altara p doado liapa nogooiaoioaoe ooa aooooroo ooo- 
ndoiooa*
1 ooatdramoe oon una olaao rloa oapaa do op 
tender ootoe probloaaa p dofondor m& intoroaoa proto* 
giendo loa do eue trabajadoroe oobrarfan auoboo eool#* 
lifttaa p agltadoroo aoolaloa (93)
1 la  b atorla aoe dloo quo on algana opooa 
brindé baonoa roaultadoo la luoxia vlolmta do loa tra* 
bajadoroa oa ooatra do laa Injuatlolaa patronaloe# no 
quioro doolr qjuo todavfa protendaaoa aotaar on la mla* 
ma forma# puoe al ba ovoluolonado lavorabloaonto ol - 
ttuudo on todoe loa aapootoa n^aotrou dobomoa arolaolo- 
nai* tam blk#
T:o podmaoa aooptar laa palabras do Sorol nl 
do Benjamin ::uao&.
ra dorado mis# babria arrojado alllonos do obroroa 
do aua ooapaolonoa# parollmando loa tranaportoa### 
mlondo a las oladadoa on la^oourldad aaa oopplota# 
Iffipldlondo quo loa barooe suroaran loa maroa p oo# 
donando a la oxtonuaolon a loa habltantoa do mllaa 
do poquabaa p graadoa oludadoa# Su fuorea priai ti­
ra# para lograr aot^ irldad p vontajaa a urn ipfopo «# 
olal# 00 babia oontortldo on ua podmr quo aoroolo# 
ta la iMotabUl ad a Inaogurldad do todo ol ordoa 
oooimloo. Gfr. Tamoombaum# por ?oroa Botlja.pag. 
3@9# op# olt#
(93) Bn onto aoatido ao oxproaa iwol.pig.200 p alga.op. 
olt.
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Bn la hlatoria del progresse bamano# oxietaa 
tan to antro la geota haalldo oomo antra la pederaaa# - 
Indirldaaa amopoloaalas qua aiautaa am eu ooramia la 
iaqulatud da la juetlala p luoban por alla oon ol oalo 
propielto do aatiofaoor oea aoooeidad do au oaplrltu* 
Cuaado la Injuetiola ora aapor on Inglatorra# p loo - 
aaalariadoe oetaban hambrlootoo p aln dofonoa do alog# 
na oepoolo# fuoroa haabroa do la nobloea ingloaa# mon» 
toe privllOaiadao quo eo ooovlrtloron an dofoneoroe o# 
pontiaooo do la juetiola» loo quo lograron para la ol# 
00 oxplotada trlunfoo quo no oonolguieron loo trabaj#» 
aoroo (94)# Alowanla on otro oentldo tonomoo ol - 
ojomplo do Blomark (95) #
in Coota ^loa la lo^olaolén oocial dol 43 - 
on doado 00 ootablooioron lao garantiae eoolaloo, fbo 
patrioinada por ol ir* Caldordn Guard la# portonooloato 
a la olaae patronal.
En tiempoo do los romanoo fUoron doo iluotroo 
h&rmnoQ Capo Graoo# aoeolnado oa ua motln on ol ado - 
121 (antes do O^leto) p Ilborlo Graoo# ouorto on ol - 
ado 133 (enteo do Crioto)# tribunoe do la plobo# qui—  
noo propuoloron las lopoo agrarlae# oombatloi^o la at&
(94) CAr# nuiftia p Oarlplo.
(99) Tod Iniya pig# 24.
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dofe do la ariotooraola quo aoaparatoa la tiorra oa for­
ma oxtromadamonto la jam ta#
f aai mo puodoa oxpooor gran aimoro do ojo#- 
ploo on doado voaoe oomo bombroo llumtroa# portoaoolo# 
tom a famlllam prlvllogladao# baa roauaolado a lam oo# 
tajam quo mu pomlolin loo ofrooo# para ommtltulrmo oa 
dofonmwom do lam damom aooomltadam.
Podoaos ooOlulr dloloado quo lo Importanto - 
on loo eladloatoo on ol oepfrltu q|Uo rolna oa ollom#
Cl 080 oaplrltu oa do odlo p roaoor# milo puodo oagaa- 
drar odloa p ronooroa. ti por @1 oontrarlo mu oapfrl- 
tu 08 do pao p mrmonla ao lograrlaa fooundoa ontoadl—  
mlontoo p mo aoabarla oon notorlao Injuatlolam#
Loo aladloatoo rlgldoo# dlrlgl^oa por lido—  
roo oaprloboooa o Intranolgontos# ao puodon mor imaoa 
rooomoadabloo .
LI romodlo ao oo&i oa ol aladloato# alao on 
loa llama quo mo poralguon# il aladloato puodo ropro- 
montar la fuoraa# poro al oma fuorea mo omploa para 
aoa porvarmoe# poroorso dobo oonaldorarwlo. si la - 
tuoraa# por ol oontrarlo# ao oaq^oa para flaoa aubll—  
mom# audlaa mora lato.
Lo q|uo doboaoe proourar oa quo al owlrttu - 
do violonola quo rolna on auoboa alndloatoa trabajado- 
roa# mo oanallom an tiotloam aotlvna quo don paao a la
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Moponoiia p nmgoolMliii pm la TioXaaaia ao paada 
aabar aa alagia mmpo daada axiata aaa vardadara arga- 
almaalia.
Ho dabaaoe oanaldarar a patnaoa p Urabajad# 
ra# oom amamlgaa Irraoaaoiallablaa# Al aoatraria pe# 
daa aar amlgaa p aaaaladaa m  biaa da aaa aaaaa aaa&m 
qua ea la praduaol^#
£1 aalldarlaao aaatawiaaaae prataada tarai- 
nar aa aaaatro pale aoa la laoba da olaaoa; pore ao — 
ooa mitodoe viaXoatoa alao por mi todoa paolflooa.
La 0008Igoa dol aoolaliamo oa la luoba do - 
olaaoa. Fora afiraor oata dogaitloa oj^roaiia# ao dif 
oo quo 1# laoba do olaaoa oa am booba aataral p quo - 
por tan to oa laovltablo.
La filoaofla aolidariata roooaoao a travda - 
do la blatoria quo ba babldo luoba do olaaoa# pwo lo 
uoaaldora aa fomimoao looal p pmroial# oo iaovitablo - 
al Impoalblo do oorroglr# paoa al bqp muabaa ooaaa quo 
aoparaa a loa baabroa ta^blio bap muohaa quo loa mmoa 
p al bloa oa mi# poderoao qua ol mal. Ooa la boatodf 
roproaootada on Dloo# oa a^ q^ orlor a la aaldad# ropro"", 
aontate oa loa oaplrltaa do laa tlaloblaa.
Bapoidor a la luoba do olaMo# oa la aollto* 
rldad bmmaaa. For lo tan to oaaa luobaa ao p#wd#a doadl 
aar p aoabar Junto ooa la lajuatlola. Ba lugar do w -
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mar p nmsmr a loa bombroa# hap quo bratar do oaaoar - 
mi oatoodimiWLto.
La luoba do olaaoa oa ua boobo oraol p so ao 
lloga a aa romoluolia prolomgindolo# bap quo aaprimi»» 
lo# doatorrarlo para aioapro p ooto ao logra baolomdo 
quo loa bombroa ao aioatam aolldarlamwto umidoa por - 
aaa obra oomim. (96)
Lo apambmdo oa limoaa aatorioroa ao qaiaro - 
doolr qao dobra aaprlmlrao modluto aaa lop (97) loa - 
aladloatoa# pom lo oral toadrlamoa quo 11mltar ol M -  
roobo do aaoolaolisf p volvor ra oata forma a asm al—  
tuaolia mia priai tlva (98)* Cooo braoa via to ol mal - 
so oati ra loa aladloatoa alra oa ol oapirlta quo rai­
na OS al^imoG do olloa# p ol q^o algamoa mo oatia bias 
Inaplrmdoe ao qaloro doolr qao dobamoa lapodlr "la oad#
(96) Tor X^ rlsolploa dol solldarlamo# Fig* #4»
(97) Dobamoa advortlr qua algmmaa tratadlataa oomo - 
Jams âaroia AboUis aflraàa qaoi ailo a partir - 
dol rooomoolmlrato logal do laa agrapaoloaoa^pro- 
foelosaloo*.* adualorra aqaollaa ol^lfloaolis pm 
rm ol doroobo". (Istrodaoolom al loroobo Slsdlral# 
pig# 26# Aguilar* Madrid# 1961)*
iatamoa do aoaordo ra quo loa alndloatoa dobra 
ooaatlrairao emformo a la lop p asm voa quo bmpra 
adqalrldo# oa rab& forma# algblfioaolia para ol - 
daroabo# oata mlamo loa garratloo ra olorto grmdo 
do llbartad p ratodotarmloaolos# propla do laa - 
aaeolmoioaoa qao ao aaloatra ra ram oorasldad do 
baabroa llbroa*
Tld#4mfrm pig*)9*
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toaolm do una polltloa olndloal robuota oobro Xa baoo 
do mm ooMialdmd do hombroo libroo" (99) (100)#
For otro Xodo loo olsdiootoo bra tomldo oio# 
pro uaa portlolpoolim dtroota m  la foroaol&% dol dot# 
obo do trobajo# El ProfOoor Firoe Botijo oo mamlfloo- 
ta ra ooto oratldoi "El dorooho dol trabajo win olndl- 
oatoo oorla ra ordoaaaionto atqmtado" (100).
Exlotra aotaalarato ra lao logialaoloaoo do 
trabajo Inatitaoloaoe qae protogra a loo trabajadoro# 
oa aaa rolaeioma ooa loa patrraoa# laatltuoloaoa quo 
ao baora lodlGpoaaabloa dada eu aituaoiia oooaiaioa I#
forior# intro ollas onooatramoa lao llamadaa proa ta.
olofiofi do trabaJOf laa oualoa aaogaraa al trabajador - 
raa auaa do diaoro quo ao loo paga ra oalidad do proa 
▼lao p ooaontfa# ra oaao do aor doepodidoa lajratama#» 
to do m  trabajo (101). il doepido Juatilioado taablia
(99) Biigmijo ifrom- Botija (Fr&Logo a la obra dol au tor 
oitado oa la aota anterior p ilaourao rooopoim - 
on Real Aoadrala#
(100) "B1 Kotado oa aouolado oa auobaa ooamlraoa por - 
loa alndloatoa para dletar aonaaa rrauladoraa del 
trabajo#- CAr# F# Marla# ra %ma#Tp o R.D.i## oao- 
ro*abrll 1999 p L.Foret Botlja# pag* 61 op. olt# 
"sogra la O.i.T.# 08 aoooaarlo #ora proarato to­
da la loglalaoloa laboral do tm pala para oatadlar 
aa orgralaaolia aladloal (La Libarto SpadloalOtU 
nobra 192%* Vol. l#profEiolo# pag* XX) p E.ForoB - 
Botlja# pag* 369 op. olt*
(101) "Doapldo ÿrato o lajuoto... 1^ doapldo Jaato# a — 
voooa# W&WLra orlgtna roaarolalrato do porjaloloa" 
E* Pwoo Botlja# pag* ^3* op* olt*
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origina en Glertee eeaelraee #1 page de lae preetaele- 
nom legalee por parte del ooprooarlo. Debeao# advor—  
tir varioo oaeoe oa quo ol patroao dobo iadoaaiaar al 
obroro al eoaolair ol ooatra to do trabajo por volantad 
del Wabajador, o Inolaaive on ooasioaoo oa quo m  la- 
torvioM volaatad algana# oaao oa ol oual ao ao podrfa 
bablar prs^ piamoato do dospldo#
Lota Inotltaolia ba aide objoto oa Ooata Hi— 
oa do grandes lajuatlolaa# porno al aentlreo loa traba- 
jadoreo aaogaradoa ooa aa lagroao oooa&mioo aproolablo 
al aoiaonto do dojar aa oapioo# baoon todo lo poaiblo - 
por quo onto m&ooda mim Inourrlr oa alngaaa oaaaal quo 
do manora ovldomto loa bagrt perdor aaa proataoloaoa. — 
Ea oata lorma doaoaldan aaa doborea# trabajaa do aala 
gaaof p on graoml ao doaproooapaa dol baoa Amnoloaa—  
alento del no^oolo do quo vivent ol oaal# oono ooaao—  
uuraolat ao débilita oada dla win# ol patrim, por otro 
ladOf oati ra Inotipaolda" do doraaowao do loa trabajg 
doroa quo ra oata forma ao ooraortan# por no oontar - 
oon ol dinore aafiolrato para rabrir ol proaviso p la 
ooaantfa# quo al doapodirloa la Iqp loa obllga a pager.
Al baWlar do doepido ontandraoa per into *la - 
oxtlnolra d^ omirato do trabajo ra virtnd do - 
la decision aailatoral del raproaarlo". Alraao - 
Olom -B1 doapid#- lamtltato do Batadloa Folltl—  
ooa, Madrid# W 7 #
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m  oata foraa aa aantianan ea «aa mprom aaa 
aarie de paariêitoa qpie ea lo ialoo que ploaaaa oa oa - 
obtoBor aie âlnoro por ea pooo oafaerao p dodloaolia.
î:a lae oapreaaa aolldarlatae ooatwrlooaaoa# 
on laa oaaloa rolna la araonik obroro-pairenal # loa — 
traba^oroa ao latoroaaa por ol éxito do ollaa# al - 
mleao tleapo qao loa paUrmoa tlonoa do doado pagar - 
fararaa prootaoloaoa# ra ol oaao do qao ovomtaalaoato 
laa aoooalto* pa que aaatloraa un fonde do doado tome# 
laa# fonde qao ban ido foronado pooo a pooo ooa oa - 
aporto do un 5/^ ontra dol malarle pagado a aaa obroroa# 
que do aoawdo ooa ol plan do aborro qao on todaa — 
ollae funolora# dobo doatlnaroo# on oaaoe oraaolaloa# 
al pa^ do proataoloaoa# todo dd aoaordo ooa ol oonts# 
to qao provl&monto ha aldo oaoorito oatro la aaoolaolia 
do trabajadoroe p ol oaproearlo* (102)
la oata forma flnraola ol oaqproaarlo laa - 
proataolonoe# laa aatorlallaa# lae oonvlorto do aaaaa* 
aa do dlaoordla ra aroa do allaaea ratro il p aaa obi# 
roai loo qalta ol ooriotor do promlo al mal trabajador 
p laa tniaaforma on oa^taulo p garantia dbl baono (103)
(102) Tld* lafra pigd* f <10
(103) Ver Frlaolploa dol solldarlamo a^  9# pig.
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La aai^aa ea la aaoelaoiis del trabaje p al 
oapital para la produooiia de riqaeaa. (104) (105).
Loa aapootoa quo entras on Juogo destro do - 
la iapreoa para au dobldo fUnolonaairato eon varloa. - 
n primer lugar el aapooto material# oom&moato do la - 
tiorra p el o^iWl# quo assquo os la roalidad oa lo — 
alomo# 08 proioriblo dividirlo para quo aoa mojw In—  
torprotado por todos. Priraipaliaeiite on laa omproaaa 
agricolae# (106)
Al hablar do oapital dobraoa advortir quo - 
loa titular©3 del mirao# "loa aooloniataa"# aon loa —  
quo corron con ol rioego oooniaieo ra la oaproaa (dado 
eventual), "io ao diaouto quo aoa ol o^ital ol quo oo-
(104) i l artfoulo 3^  dol T^o^amoüto do Juradoa del 53 
(oepOiOl) dofino la oaprosa ra la aiguionto for­
ma.- '"00 ontirado por oaw©aa la unidad ooonomioa 
al aorvioio do la Patria# osoamimada a la prodi# 
oion dontro do us rralaon do aolidaridad do loa 
olommntoa quo a oils oosrarron p Oajo ol mamdo - 
do ua Jofo roapraaablo rate ol Ëatado**. vo r ma—  
stall do Dwoobo del Trabajo# G.dapon Chaoos p - 
Bugoaio Fwoi Botija# Volumes priaoro# toroora - 
odioion# pag* 266# Maroial Pone, übidrid# 1%2
(15) Alonao Olra dioo quo la oapraaa oa uaa grupaoiin 
de poreonaa dodioadaa a la rcduooion do biosra 
p aorvioio# para otrea* (La c#roaa doado ol Pi# 
to do Viata Soolal-Oon|oronoia diotada ra 61 
tituto do Karadioa Politiooe*madrid# soviombro - 
do 1961.
(106) 01 oa dira quo ra laa omproaae# adomia do loa oa- 
tratoa poraonaloa a quo aoa rofariromoa os la ra 
telnyiWlA^^ oxiato otro material
quo a m  loa biosoa* Loo* oit* nota ratorior.
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rro loo riMgoe oooaimleoe d# la em&weaa# para taapooo 
dabmoe iU.vl^ Hr quo taablia loo trubajadoroo ## por^o- 
dieaa oconiaioaaonto al aafrir on oat© aratido laa oa- 
pro aaa. Podoaoa aproolar aujr b&on oata riaago oorai## 
oo labaral on laa oriaia ololioasf on oata otapa d61 - 
ololo ooon&aloo tloao lugar 61 doaoaploo p oon 6II0 ao 
von# oa ana forma diroota# afootadoa loa trabajadoroa. 
Kn la oriole dol 29 on loa ao qaadaron aln oa—
ploo ooroa do IO.OOO.000 truba^iaoroa. £1 aolidariaaa 
ooatarrioonao protondo toruiaar eoa laa oriaia oiOli—  
oaa por aodio do la oapitaliaaoiin univoraal. (107)
Luogo tonoaoa ol mupmoto baaano qao aarooo - 
tto ouidadoao oatadio do auaatra parte. Bati oo#v*##to 
por loa trabe jaderoa# poro no vioado oomo tal oxa3aai— 
vmmonto al trabajador aaalarlado# al Jornaloro o a ua 
dotorainado tlpo# aino ooneidoramdo oaao trabajador — 
doado ol pa^ rifi o goronto, baa ta  o l iltiao do loa 
ploadoa (1<58).
(10F) Vor Frinoipioa dol solidariaao# pig. 99^.
(108) "81 trabajo do aara ojoouoifo. -iaioo qno aarx 
awwoo- no oa aio quo la Ameiin do ua trabaio - 
Invantlta# wdraativa# organ laador# qao da al - 
priaoro aoatido# valor rolatlvo p. on goaoral Aa 
poaibilidad do aar roaliaado. toda la oaomomia
aandial# IN^ ado^ la invoneifa do la aiquina do 
par# 06 eroaeifa do ra poqna&Waa «antra do oa- 
aoaaa auporioroa# aim oopo trabajo aaporiaraaato 
valioao lo donia no oaiatirla... oxiatra aujotaa 
p objotaa do toda oapooio do vida# la dlforaaaia
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Kl aepooto Amelaaal ne aqiiel roproMiitado - 
par la part# adaialatratitat aloaaata qua raapoad# par 
la buema aaraba p dirraoiia de la adgraaa. wu# dabe - 
preaaupara# par la araoala y eooparaolio amtr# laa dl- 
varaaa aspaatoa qua la Imtagrua# (109)
Kl aapaata aealal aa de gras iaportamla d## 
tro d# aataa aetividadaa p ra ralaolma oaa al aarvi—  
oia que la aapraaa graata a la oaaaaidad. Biqapaaa qaa 
80 oo doatiaa a rarvir ao lloaa aingia ooratldo aooial 
(110) (111).
oa tan ta mapor# taato aie algalfloatlva# ouaaW 
aie lOMtada oa la vida aiaaa. toda oorriomto do 
oxiatonoia oooaiato on ut» oiaorla do oonduoto­
ron p on una onoruo alnoria do oonduoidoa; toda 
owooio do ooonomia oonata. ouoa# do trabajo di- 
rootor p trabajo do ojoouoion. Kn la poropooti- 
va batraoia do Marx p loa idraiogoa otioo-raola» 
loa ailo ol il tira trabajo, ol Irabaio poqaofio, 
do aaaa, oe viaiblo. Poro oato ra oxlato aim - 
por virtttd dq aquol p ol oepiritu do oao aundo - 
do trabajo ailo puodo aor comobido partiondo do 
laa auproaaa poaibilidadoa. lA invontor do la qg 
quira oe ol qao du la prata, no 01 raqainiata. - 
Lo quo importa oa ol ponaamionto". spra#p.or, pig» 
336 p elg.ff op. cit.
(109) Kl autor oitado oa la rata ratraW" noa babla do 
doa orfepatoa poroonaloa oa la oagroaa# ara do - 
mande p otro aubordinado que obodooo a la oomao- 
ouoira do fimoa, op. oit.
(110) "Doa aoîi loa fimoa do la omproaa 1) £1 finia opg 
randi, quo oa ol ganarao ol pan, obtonor uaa ma* 
naaqia. 2) 61 fin aooial, qao oa aorvlr al bara 
oofflUfi. Afiraa la Igloaia quo rato aoguado fia - 
ra bro ta, a voooa oapoatiooamoato, por lo qao oa 
indieporaatto huoor ara dol dorooba. solamoata
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DoboMe rooordar ooaatanteaaata qua la rlqqg 
aa ea ua madia d# oraaagulr la felloldad, para ae aa — 
prapiamaata la fallaldad mlama* Aip qaira aaafwWa a#
aal laa aaaaa praduoidaa par la empraaa aa aabw 
dinaa al WLaa eaam. Rvdma* Dr. D. Safaal @an«f 
laa twalaja. (La Eapraaa am al Faaaamlaato tea- 
legioo p am la Dootriaa Faatliiola), Camfaraaala 
dlatada am el loatltuta da Hatudioa Falltlaoa. — 
Madrid, aovimbbra da 1961.
Padamaa aanaidarar am un plama aaaiaaal aama - 
axi^aolaa dal biao oamim "al dar oaupaalaa al 
oapar samara da traba^dorasi avltar qua aa aaqg 
Htupas aatagariaa privilagladaa, iaalmaa aatra 
alloe mlraaat aaataaar msa adeoaadm prapwalam — 
antra aslmrioa p praelos p bmaar aaaaalblaa bla- 
see p aarvioloe al aapor numéro do oludadamoa# - 
olimlnar o ooataamr loa doooquillbrloo astro loo 
aootoroa do la mgrlaultura, la iaduatrla p loa 
awvleloai roollaar el aquillbrio ratro oxpasalra 
ooonraloa p dooarrollo ém los aaanrioloa publiooa 
oaosoialoai ajuatmr, an loa llmitoa do lo poaiblo, 
Ima oatruoturma prodra tivma a loa progroaoa do - 
lao oiraolma p laa toosloaa# oonoordar laa majo­
ras ra al toBOr do la vida do la graoraoioo pro- 
ram to, ooa al objotivo do preparar aa parvrair - 
mojw a laa gosoraoiraos fUWraa".
(Baoiolioa "rator at Magiotra".
(Ill) Lae fbseiOMo aoolaloa do la oaproaa aegis Nko# 
Botlja eon ratoroo. Ooa ol objoto do trasar us 
ouadro do^matioo p auaarlo las divido os tree, a 
aaberi Xunoi&fi oxB^iaadora, tUnoiis mmgmtméonm p 
fanoi& aooial.
(Funoiosoa sooialoe do la gagroaa, Roviata do la
Eeraola sooial do Oviedo. Impronta la Crus, 1995)
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tee timlaoe oomo #1 eeee de le fibula del Hep Hiiaei 
de qui le valii que Beee la eterga» el d M  de oeavw- 
tir en are todo lo que tooaxmtf el deepuie de baber - 
oeneoguido iete doa que il juagaba la aixiaa felleldad, 
oetavo a punto do aerir de bambre pa que todo eu le - 
eottvwtia oa el anelade aetal#
ibuiioade el bloa IXeauaoe lae meeeeldadee - 
dol oepiritu p la riquera puodo eer usa palaaoa para - 
eu logpo#
üe doboaoe olvirar que toaeeoe la odUgaeiia 
do aouomlor un patrlaonio para nuoetroe bijoe, eioara# 
p ouaedo para o ueoguirloe, mo tougmoe que violoeter 
priaeipioe do la berul#
Lae rollgioaoe aoe bablaa ra gouoral do 
aunoiar a loo bionoe earariolee, oArooliedmoe ra 
bio, folioidad para la otra vida* Bote eoueojo oome—  
tante oe para inouloar oa 61 boabro la eaua idea êm - 
que ao eo puodra eaorifioar lae riquosae dol oepiritu, 
por lae riquoeae dol aundo p euando bapa que baoor ea* 
orifioio do turn do oUae# oe profOriblo roaunoier a * 
lae torroraloo# Poro aoeotroe ooneldwraoe que aei ojq 
ao doboaoe ra oeto aundo aouaular ooaooiaioatoe * 
aoe oonviortra ra boabroe mejw proparadoe para la vi, 
da# taabi4b doboaoe aouaular riquoma que aoe poraita - 
uaa iadopoadoaoia bouroea# go mer do ra uival do vida
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docent# p oatiofooor todmo loo aeooeldadoo do aoootr# 
fomllim. Poro ol mlomo tloapo nuootro pvidioo boo# b %  
rapii oa logror ooto proopogüod por mnüoo dlgaoo p - 
ooo flMo oubllmeo, logyoodo ra ooto tonm rooonoilior 
la riqoooa aatorlal ooa loo valoroo do la arato baaaaa. 
El solidarioao do Ooata Him ppovoo ooto*
Cora iltlao aapooto tooareaeo el itioo ooogt 
alee o oea ^  do aolidaridad* Eo el quo aaooia iratsro 
do la oaprooa el aapooto aatorial ooa el aoral. (112)*
%  silo el quo buooa la produoelin p la goat# 
oia, oira quo prooura uaa diatribuoiin juota baota da# 
do ooa poaible p al aiaao tieapo itil para la baaaaited* 
Quo ooovierte a loo baabroa ra ooroa digmoo, reopotabloo 
p reepoaoabloo do rao obligooiraoo*
Por lo ton to, auaotra aapor proeoupooiio Mbe 
oer la do coarortir la aapreoa on la inatituoiin itioo- 
eoon&aira quo oonotitupo junto oon la inotituoiia do la 
faailla, lee doa grandee piloroa ra quo oe aolrata la - 
aoeiodad (113). La oaprooa juota, ooa fiaoo doooroooo, 
nobloo, premia do ooroa «#orioree, dobo ora uaa te 
aaootmo primoipaleo aopiraoionoe. gue la riqaoaa qpui 
oo produaoa on olio, q œ  oo el inotruaanto da pod or aio 
graado oon que oueata ol boabre, oirta para araoaiora -
(119 (113) Tra Frinoipioo del teliteriaao, Fig. #9*
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lao MMsidadoo motorioloo ooo loo tel ooplrlttt, oart- 
quoeiendo ra amboo mepratoo o lo bomoolted.
Ba limeao ootorloroo homoo pod Ido eboortor - 
uooo al ovolaolOBar la bamaaldad ba vraido oaobiando - 
#1 slotoma ]^ *odaotivo. £1 riglaea do prodaoolio oa - 
Orooia p Roma ootaba aoatado oobro la ooolavitod, por 
oao on doroobo roaano ao oo oooprradii ol do traba­
jo# Ba la odad madia aparotea loo oiorvoo do la globa 
loo oaaloo ooa oxplotadoo por loo patrraoo oa ol prat# 
80 do prodiaeolia do riqaaoa# Ba la Ipooa do la rovaj# 
oiia indaotrial ol boabro oo libra do ooatratar oao - 
oorvioioo p aaao aol la rolaoila oaatraataol qua oaoq^ 
top# al rigiaoa do doaiaio aatorior. Far ooto tiaapo 
on qao aparooo ol oteitaliemo oa plaao, la bargaoola - 
aoaaalaba fortaaao fabulooao, miratrao qua oo iba ora##  
do ol prolotariado airarabla, daoaitrido p llaao da «# 
lamidadao# To ra pigiaao aatorioroa taaoaoo ooto paa- 
to (114). Lao injaotioiao aoalaloo oa paoioraa oaao - 
nunoa do manifioote p iota tui la oaaoa para qua loo - 
raraigoo tavioran aportraidad do atnaar daraarato ol - 
oiotoma do omprraa aodorna# Loo saoialiotao prinoipb]( 
monta onagararon tedoo ora dofoatoa aim qoraor roooaa- 
oar era vantajao.
Cff4) Vor pig* ( 40 ) do ooto trabajo.
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no •botanto barm an m  arltiaa raaoseaa qua 
la pajaaam aomlaiaa da la bargaaela eapari toâoo la# 
oiloulos iaaglaablaa p qua naaoa a# ha pod Ida igualar 
al podario aaaniaioa da aata oletoLm# Prao al aiaao - 
tiaapa qua reaaaaaa aaa pajaan, aaa iuaraa araadora, 
arrraota ooatra olla ao foraa oiagu, dloloado qao dobo 
dootruiroo totalaoato. Quo la bargoaoia dobo dooapa* 
rooor# ora oaa ooaao baoaao o aalao, para quo di paao 
al oiotoaa aooial ra# 6  prodioi*
Farooo doado todo panto do viota iajuato pa# 
oar oa dootruir la Kaprooa Modoraa, oroadora do toda — 
oota riquooa, por ol oioplo aotivo do quo hopa aoarrop 
do al mlemo tioapo, orroroo o lajuotioia## Lo aoaoato 
oo tratar do oorrogir lao oquivooaoioaoof buooar loo - 
aodioa do ofrooor aapor juotieia oocial p protoador - 
ra# ooa abuadaaoia# ooa iuorsa oxtraordiaariao do pro- 
duooi&i, quo ol ml oao Man roooaooo, oirta para folio# 
dad do toooo ou# oolaboradoroo*
Lo quo doboaoe baoor oo ale bioa aulMplioar 
loo oofuoreoo para lograr todavfa mayor provoobo, poro 
ligiOEwmrato proourmnâo uaa aapor juotioia aooial#
no poAooao# puoe ra doalrair la omproaa, ai- 
no oiaploBoate roforaarla# Pratioipoaoa a loo obrraoa 
oa loo bottoficioe o inolaao ra la goatiin#
FooioBtMmito s#3, luaa m i l  dii a ooaoaor
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al manda ratera la BMleliaa "Katar #t baglatra", ra - 
alla ee aborda» ooa grra propledad todoa ratoo taaa#,- 
m^eoaodo pra aooaotor al gpmm probloaa do la dlotri- 
bttoii» do los diTldondoo ra lao omproaa# y la rogola—  
oiia y romanoraoiia dol ^rabajor Imtormo. itoo babla - 
do la nooosidad do oomplomratar o ouatlrar ol oratrato 
do trteajo ooa 61 do eoeiodad#
La omproaa dobo roformaroo para quo puodra - 
lo# trabajadoro# partiolpar oa la vida do la mlaaa, - 
por oAf*a parte aflrma la n^o loi loa que os aoooaarlo — 
quo al mrao# oa ol fatoro loa boaoiioloa llogara a ma- 
aoa do loa trabajadoro# (115), porquo o#W[ oa la miama 
aaturaloaa d ^  bombro, que qulea omtrlbupa a la orom- 
olia do rlquoaa, toaga doroobo a partiolpar do olla# - 
Eatablooo quo on ouanto a la ijurtlolpaolfa dobo tsamr 
#0 en ouoatei la eltuadda do oada omproaa, poro ao #o 
dudo #ao tan to on las prlvadaa oomo ra la# pdblloa# 
bo darao partlolpMlfe a lo# traba^ Mbloroe (116)#
(115) do ellao# y do laa aâo doaoabloa, ooaaloto 
oa teqor quo loa obroroa, ea las forma# y lo# 
dos aaa oportuaoo, puodra vralr a partiolpar ra - 
la proploda^ do laa mtamaa eogrraaa; puooto quo - 
bop, lo mlamo p aua mie #o ra lo# tioamoa do - 
imaotro prodooooor, "ooa todo oupate p todo o#mgb% 
00 ao ba do proourar quo, al mrao# para 61 fbtmro, 
la# riquoflM adqulrldao #o aoumulra ooa modtda - 
oqultativa ra nauoe do lo# rira#, p ra diatribupum 
ooo baotrato profuaioa ratro loo obroroa" (Haol6Ll 
oa Katar ot ba^etra)#
(116) "No# ranmidyamo# qu# o# légitima ra lo# raroro# 
la aapiraolm a partiolpar ratitraamto oa la vida
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Alguaoe au torse ban aagado el dereoho de eej| 
propiraad de lo# traba^Fore# ea el ompXqal de la ##—  
preoUf por lo tan to opinas que no dobo» partiolpar ra­
to# en la gratifa do la mioaa. Croon que ol onpreaa—  
rio ee el Inloo que dobo llavar la Jofatera do la on—  
preoa pu que ol rioogo oooi^mloo Inloaaoate il lo oo—  
rrOf por oer el duoio do lo# inotrumento# do produooiin# 
ee dooir dol oapital. Afirnaa qe^ la adniBigtraoiin - 
do la ragreoa rarroepondo al enprooario oxoluoivanrato 
por doroobo naturel.
Opinas que para que pueda Uotareo a oabo -
do lae oaprooa# on la# que eetia inoorporado# p 
trabajan. do ra poelblo prafiiar lo# modo# p gin 
do# do un# tal p rtioipaoiin# oado que raton en- 
relaoiin ooa la eituarain cmerota que proranta 
oada oravoMi eituaoiin que puodo turiar de uaa 
eegreoa a otra, p que ra ol interior do oada en- 
preoa rata oujota a oabbio# a moaudo ripido# p - 
fundearatnleo. Créera#, ein ebbargo, oporraao - 
Uaaur la atenoiin el boobo de que el probloaa - 
do la prooeaoia aotivu do lo# obroro# oxioto - 
eioravdf raa publioa o privada la oanrraat p oa 
raalquior oara ra dobo tender a que la oaprooa — 
voaga a oer m a  ooaunidad do persona#, ra^la# %* 
Irairaoe, ea la# fUnoirara p ra la pooioiia do - 
todee los eujeto# de ella".
"Una oonoepoiin baaana de la oaprooa dobo, - 
#in dttda, oalvageardra la autoridad p la noraoa» 
ria oüoaoia do la united do dirraeioai poro ao 
puodo roduqir a eue oolaboradorra do oada dla a 
la oondioiia do eiaploe siloudirara, ojooutorra, 
oia pooibilidad alguaa do baoor vnlor ou oxporiqg 
oia, ratoramoat# paoivo# roepooto a la# doraeio- 
ara qym dirigea ou aotividad". loo. oit. rata qg 
torior.
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In funolio eoonimloo-eoelal que u la en- 
pr©aa oerreepeade, debe mot &%leaneate el patria el - 
que dirija cat mtividad# AXguaea defeaeorea de la deg 
trlaa eeleellatiea aal lo afirnaban ea tleera# dn #e 
la iglaoia ao erela eoavealeate todavla uaa ref erne da 
la eapreea (117)
G oao boaoe podldo obaravar oxloio aotualaen- 
te uaa graa inquiotud por el eatudio do la oaprooa. So 
babla do rofomarla, do partiolpar a loo trabajadoro# 
a^ lo# beaefloloo, ea la gevlLfo oto», por# oo oe ba - 
logmâo uaa iimula efeotlvu, ua audio adoouado para - 
que eota roforna our ta lo# efeotoe doaoado#, £1 Movi- 
mleato solidartota Coatarrioeaoo ba puooto on priotioa 
ua elotoaa aodlaate el oual el aborro (118) del trabn- 
jador lo poralte oomraaa aooirao# do la aloaa oaprooa 
oa quo preota #u# aorvioio#, oia porjudioar #u oalud 
fiaaaelora (119). Al oer el obroro duoflo do parte del
(117) Bn ooto oea tide Vioeato mmtada# Roviora, pig#» 
56 y #ig#. op. olt.
(118) Vor rliolplo# del Solldariono, pig. @9%
(119) Alonao Oloa, ea la ooaferomla a quo ao# bone# - 
roforido oo oita# aatorloroo, alirma quo la la—  
ooavoaloaola do ropartir lo# dlviWido# oatro - 
lo# raabajadoro# do una oaprooa o# oao poligra - 
an oalud, plo# o# bleu nabido # o  oata ## ooaaeK 
va ooa la# iapooolm## do oral tel quo rooibo po* 
riodioaaoate, al roiavvrtir loo aooimiata# #u# 
dividoodo# ea olla*
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Mtiital do la omynmn omtA oa oapacidad do portirapar 
oa la goot^M do la aioma, oia aoooeidad do roforaor - 
Woiorarato la mmtruataam do la ooyproea oapitoliata qg 
dOMia* Ba oeta form ol rioogo oooa&mioo lo ooaaravaa 
loo tltularos dol oapital 2 oa elloo m  dopooita, omo 
oioa#po, la guetl&n do la mprooa, roolbirado ol la to­
ri# jamto dal oapital (120).
Lo# probloaa# quo plaatoibaaoe aatoriormoato 
aoorm dol rioogo ooooimioo quo oorroa lo# obroro#, #o 
aanlfioot© oa ol doooaploo; tambiia oaouoatraa ooluoifc 
oa ol oolldariaao puo# al lo#mr la anoaia obroro-pm» 
tronal, al iateroear a lo# obroroa oa lae oaprooa# a - 
quo portonoooB ya quo olio# eon tambiia duofto#, #o Ig 
gra aaaaoayor produotivldad, aumoadando oa ooaooouom- 
oia la proeporidad oooaiaiea do lae aloma# y ooa olio 
la oforta do trabajo# Adomle aodiaato la omitali##—  
oiia uaivoreal, oomo vorome luogo on ol oapitulo oo—  
rroepradionto, ee poaiblo terminar oom la# oriei# ol—  
olioae quo era la o^uoa princi ml dol doaoaploo (121)
(120) Kota oetruotora do la oaprooa qao #o qaiaro ooa- 
oortar ao o# oxoluoitm do la omprooa modoraa. Of 
mo lo radomo# teeortar oa pagiaa# aatorioro# oa 
ol ri^ooa patriaroal do oomomla doaletioa 01 
jofo do la fbmilia. juoga 01 papal do oaprooario 
y ammo la diroooiia dol trabajo. Aoimieao
rro oa ol ri#moa do ooolavitud y on ol gromial#
(121) "La primra funoiim do la os dar oomm—
oim. Ofrooor tant# a la mama anorfs dol trabajo 
oomo al poreoasl a om aorvioio ua ploao oapioo...
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Pttro iXuotiw lo quo voalmoo oxpmirado vuoo 
m pMor oomo ojomplo ol fonoionmslrato dol plan do a %  
rro on a m  oaprooa oolldariotai
Xativo S.A# Ba oata osprooa ol patroao oom- 
tribayo oon ol 19;^  dol aalario do loo obroro# y ol tqq 
bajador oon ol 5A* Boo 20^ ooaaa] ate daraato 19 #teo# 
lo roproooata a aa trabajador do $00.00 ($#000.00 pg
aotao) mamaloe do oaoldo, 16.000.00 do oapital.
Oomo todavia o# pooo, idol Kativo aa roparto 
oooporativo do iatorooo# ontro lo# oaploadoa do mayor 
oon log do amor suoXdo. Do oeta aaaorfi, ol trabaja—  
dor diolw, adomi# do lo# l6.000.rK} te rapital rooibo 
57.coo.no quo el Plan oolooa al 12^ amaal m  aooiomoo 
do la aloma omprooa.
Trmbiin podoaos domootrar a lo# qao oroom - 
quo el simple aborro no oe ouficionto para roformar — 
las bciooe ooonimioa# do la sooiodad ol olgaiont# ojom- 
plot Tjn Aoooiaoiin solldarlota do Aborro Laooa (Linoa# 
Airoas Cootarriooaoo : oolodad Aninlma), iniolada oa —
limioonto, oomo illtima nota te la mlolin ooolal 
orgRoioadora do la Bmprooa aonolombamo# a m  #og 
ta nota te iatoaoifioaeUn ooonomioa dOl trabajo. 
Ee doolr, quo ol aamonto dol rmdimlonto ^ obaX 
y ol logro do ana mayor aro^uotivited Indivldaal 
dol trabajador ootimamowa raWamo ana ominmto 
taroa aooial". E. pom# Botija Paaolrao# mooia- 
lo# do la Kmpmoa, pag#» 12 y 14$ te# olt.)
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1954, ba aeuaalado aa total do fondoo aborrodos do - 
1.099.036.69 al 30 do ooptioabro do I960, tey oaoaOa 
ooa 169 uooladooi poro ol oo tom oa oaoato qo# ooo - 
almro ba osoUado gtnv^ommto doodo oa lOadaolda, y 
adoolo qao same oonoldoraeloo ban oldo rotlradao por 
aooeladoo qao dojoroa do portoaomr a la oqprooa o a - 
la amolaolia, ontoaooo la oapaoldad aoaaalatlva dol - 
Plan do Aborro rooulta may graado.
Ultlmoaoato ba oldo poolblo por part# do loo 
trabajadoroo do Loom la adqalelol&m ooa 61 oapital a %  
rrado do ana toroora porta do laa aooloaoo do dloba og 
prooa, lo qao loo ba ooovortldo aatoaltioaaoato oa d ^  
bosf on proplotarioo.
Hn oata form loo trabajadoroo paodon oatrar 
por la paorta grando a framar par to do la oaprom y ao 
por la vontanof para oltar ana oxproolia mploada por 
Joaquin aarrlguoa, on au oonforonola diotada on ol aoa 
do oaoro dol «  o on mroo on ol Xnotituto do Batudioa 
Politlooa do wadrld.
"Boo ao 11am dooprolatarlmr, ooo oo RovOlg 
olio Boonialoa# for uaa porapootlva oomo iota al m  - 
puodo oeporar quo laa aaaaa trabajadoraa luoam# m m —  
blon do modo do pmaar, aparton la vlata do loa oopo—  
jlama ommm lataa, dojan loa #6todoa aladloallataa do 
luoba do olaoof y oo Intogpon mlldarlamnto a la grm
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tmmilim hwrnam Û§1 brmw #e 3L«e ##WP#«#rl0# \ ( 122) #
/ Ggu /wMX)^ \ '2- \
OoM h#mo# poêi^ ù elwrvey^el 2# 1#
% lv er^#2 00 Waari0 #0# h m W m  a# 000 fwwlmme# 2# 1a
e##r##m Ime oumle# preeimemeot# *e legMm 0I ArMaiwr 
Una d2B otra« 2a plena eeapaelfa ee eeaeeoaeaeia 2# « 
la proaa*ttvi2a2 2ptiaa 2# la eapreea# (eia aaraatlaa 
la pre4aatlvl2a2 ia2iTl2ual del trateje y to2e ee le—  
ara mdiaate la araea^ oBrero patrenal^^ 4,
£1 Mevlmlente selidarieta Geetarrleeaee eel* 
elena poee lee prebleaae 2e la eapreea aedema me 2ee» 
trwy&mdela ooao reeaaleadaa lee aar^ dLetae# elmo ereaa* 
de el GOROHPTO MORAL m  LA miPR^ SA. Una vea qgae pa$%% 
mee y tratajaderee Mayao legrade aeeptar eate eAmeep2e 
y ee rijam eobre eeta baee# ee pedrA aeegerar qae lee 
prottleaae eap&eaam a deeapareeer para dar paee a aaa <• 
maeea 4^eea de araeafa y oooperaoléxi (123)#
(122) Alberto Martin (Memeaje a lee Coetarrieeaeee) «» 
1961#
(123) r0emmo9 el pap el de la empreea ea la eeeia*» 
dad me ee hey amieaaemte eeoneaiee# Ma 2e haeer 
efleae y eXeetiea la oelaberaolem eeelele^ea# • 
me ette eobre baeee prefeeteaaleet elme mokaus** 
Bueiemlo *erem Betlja, Mg# 49# op# eit#
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VALOR T 8ITÜACI0R m  LA PmoORA HOMARA Y m L  GOâlERHO
m:RTRO m  Los los $isi.::mAS sociales sxîREtioSf X H i m —  
lOALimO Y S(X;iALI3M0 y EN HL YdîHCEH SIS Y MA# SOLILA—  
HISMOf
Vame# a tratar de Yljar e# ranpe qaa eeapaa 
deoMre de les dee grande# eieteaae# liberalieae y eee% 
lleae# la persena haaana y el Eetade ea Wrmiaee ee#tR# 
ratlToe eea el aieteaa aelldariete# Ea el eieteaa la» 
dirldualieta el Membre e# tede le qee Imperia. Ee m  
lia ea si mlemo. Predeaiaa ea laterée y ea aeeWa de# 
mrrellfadeee eae aetirldadee eMa&deae y eeeialee pa­
ra beara y bameilele de ea pereeaa. Este oeadaee a #m 
oeæepte egeieta o egeoeatrieta de la vida. Bee egelg 
me llevade a aa extremiene ee le qæ Ma movide a lee » 
eaemigee del iadividaalieme a eritiearle y a deeir qee 
el '^ Iadividaalieme ee aiega a ei mime*. Pedeaee reqg 
rrer la hieteria y veremee gae bajb eete eieteaa ee » 
ban eemeüde lee abaeee mie grmadee# eeme per ejegple 
el traie # e  lee eefioree Ymdalae dabam a eae eiervee# 
lee piaataderee del ^tr de lee setadee Qaidee a eue qg 
elavee de iode ealer# Para aa ame el eeelave me mare» 
ola la memer ooaeidaraei&i y podia diepemer de ea vida 
a sa aateje# ametiiMele e priviadele de la exietemeia 
per la meaer eaama. Le tel marnera qae eeaYenae a este
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ae#iba de e w  earn peraem# el m  perteaeeia al 
grape prlvlleglade de lee heabre llbree. si m e  era » 
aa eer lapertaate eea dereeae a la preteeolia de lejree 
y coetaabree. si eeelave era eoaeidmade eeae aaa ee- 
ea# e eeae aa aalaal.
!7o teee Yalta eWalar dmde ee eameatra la 
lajaetleia de eete preeeder y taapeee vaaee a aegar la 
hietoria per el heebe de qae aa tael mate ee heyaa eegg 
rade eetae lajuetiolae m  gram parte#
Ka el riglmea eeeialleta y ea eeagiaere ri­
val el tecime (124) 0I iadivldaa pierde teda iapertqg 
Ola aate el grape eeoial y ea r^preeeataoiAi, el Eeta- 
do# El bealKre deeapareee eeae valer y digaidad# ee » 
oeavlerte en aa «bare. Cea eeee iagredieatee ideeli» 
gieee ee ba elaberade aodwaaaeate el eeaeepte de Be% 
do tetalltarle ea 41 qae el Betade le ee tedo# le abqg 
ea tode# le Inolaye tode ea aa eeae#
El eigpimte pirrafe de la deotriaa faeeieta 
aee lo dlee tode elereaemte# *%a qae para el Yaeeieta 
tode eeti ea el Betade# aada baaaae mi eqptrltaal exlg
(124) peear de la aparwte opoeleiia de lee emteqjl 
doe jre^raaitieee de aae y otroe# la eetraetara 
del temlitariem oeaaaieva# iaolaae ea peartiea# 
laridudee# ee la aieaa qua la m  lee tetalitarlg 
aee de tipe Yaeeiata# Ba al#ae termime# fee 
qael ul aedele de eetee**# v»alter YbWLaer# pag# - 
532# op# eit#
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te# y tante aenoe valor time# iuera del Betade# £a » 
tal eentido# el famieae ee tetalitarie# y el Betade » 
Yaeeleta# elnteele y oaidad de tedee lee valeree# im—  
tirpreta# deearrelXa y patentiaa teda la vida del pae»
ble% (125)
Paeeaee abera a aaaliear el papel qae jaega 
el Gobieroo en el eieteaa individaalieta y eeeialieta# 
pero antee debeaee dietingair bien el Gobieme y Beta­
de#
El Gobierae ee el ooajanto de beabree que - 
tienen a eu oarge la adainietraelin de lae eeeae pibU 
eae# Se el depoeitario del poder soeial durante el - 
tlempe que ejeree eeae iUnoionee# Ya eabeaee qae eae 
perio o es variable eegin la olaee de gobieme qae — 
exieta ea une aaoiin# En eambie el Betade ee perpetae# 
Ee le naoiin pelftiofmente erg^mieada y abarea un een- 
oepto de territerie# poblaoiin y Oobiemo# Lee gobie^ 
noe ee eaoeden# aientrae el Betade eentima iaeranevi- 
bXo #
El CrObieriM» en el eieteaa iadividualieta ejeg 
ee lae faneienee de pellela# Interviene le aeaoe peqgL 
ble oon el eiadadano dejindele en oeopleta libertad# -
(125) Benito m&eeolini. la Deetrina del^Ibeeieae# Ti 
lleeebi Bditere# lirenee# 1935# pig# 16#
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Wo 00 Impono on Ime oaoetloaoe eoon&mioa* / 06I0 #e - 
proooapa por man tenor la Jaetiola y adaiaietrar lee - 
bleaee p&bllooe#
K1 Goblerao ea el eieteaa eeeialieta ee teqg 
pedereee# coarta la liber tad y eieree eebre el iadivi- 
due teda olaee do iaflaeaoiasi ee aa peder aboerbeate 
eeatra el eoal ae exiete preteeta do aingana olaee ai 
reolaao Jaeto do aingaaa eepeoie#
HI Betade on el eieteaa iadividualieta ee la 
ropreeeataeiin do eada uno y de tedee lee oiudadaaoe y 
dériva de olloe# per reproeeataeiia y delegaeiAe# pe^g 
ree eepeelfioee y liaitadee# Baeea lee aediee de aae- 
oultar la epiniin pibliea para efreeer el aqyer aiaere 
de garantiae al beabre# Ceaeede al indivldae lae eay& 
ree liber tedee y aaplltud de aeoiia# aieatrae ee ree—  
triage a ei mleme eae faeultadee#
seoialleao preeapeae aaa eeaeepeiia te ta­
li taria del Betade# Cae m  aanee de aa paqueMe grupe 
que dietate ialmente iapeno eu voluntad y eriterie al 
reete de la naeiia# H1 Gebierm eebl m  emaee de aaa 
eligarquia que repreeenta el eri terie que gebierma y - 
ne reepeta ai aoepta ainguna elaee de epiaiia qae ae 
eea la mya# leérieaoeate eeta *dietadura del prele% 
rlade* ee traneiteria (126) pero ea la reelidad eovii*»
(126) "El proie tarie ee valdri del peder pelltiee para
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tie# me sa ve oimo puede tener Yin (127)#
Sn el eieteiB# selidarist# 1# persea# 
coup# Bifigene do eeoa pueetes extremes# Ri le ee tede 
ea ei y per el# ea Yerma mbeelut## ai taapeee deja de 
eer el individue lui eate eea dereenee y libertadee pqg 
pias# A1 iadividue ee le reopeta perqae vale per «C « 
misao y por#e ee miembre de la eemaaidad#
Se le reeeaeee eapae de ereaeieaee meatalee 
euperieree y predueeleaee géniales que le distiagaea -
ir deepejaade gradualmente a la bargaesia de te­
de eapitalf de tedes lee iaetrumeatee de predma» 
oiin# oontralismadoloe ea wanes del Betade# ee — 
deeir# del preletariade erganieade eeme elaee é|g 
minante y proourando aiameatar eea la emyer rapi­
des peeible lae iber&ae predaetivae"#
"&n pronto eeme# en el trttnecuree del tieape# 
bayan deeapareeide I m  diYereneias de elaee y qp 
da la produoeioa este eonoentrada ea maaee de — 
les iadividaee aeeeiadee# el Peder publiée per^g 
ra tode earaeter politieo# ^ peder pelltiee ne 
ee# ea rigor# aae que el erganieade eeme elaee - 
para laebar centra la bur^eeia; la revelaeiw - 
lo eenvierte en elaee deadnantei aae tan preate 
eeme en ouimte elaee doalnanto# deetraya aer la 
Yitersa lae viejae relaeieaee de predaeeiea# eea 
eetae bara deeapareeer lae oeadieieaee que dette 
minaa el aatageaieme de olaeee y lae elaeee mie- 
aae# y# per tante# mx prepia dkWaaeiea eeme el* 
ee"# MaalYieete Ceemnieta# pag# 34# 35 y 3## ep# 
oit#
(127) "La ieta ara ne da aueetrae do ateauareei par - 
maebe que Leaia la bubiera deaerite eeme ma Abe- 
ple eetadie do traneloien baeia une eeeiedad eim 
elaeee y ein gobierao# e iaelase oeaYbrme al pa# 
tron anarquieta# llegaee a tabler de un Yalleei- 
mieate del Betade# "bey eota elaee eu earaeter - 
permanente"#
Vielter Iheimer# pag# 525# ep# eit#
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dentre del grupe# Me ua gram aapeete de la vida» vive 
eolOf aaa ea ouobee eaeoe la eeledad y la bueea# y aee 
eentluieate tleae el reepeto de tedee#
Pero per etre lade tleae deberee eea el ree­
te de la eeeiedad que le llgaa a ella ea relaeiia erg4 
alea de parte a tede# Re puMe vlvlr alelade# puee qg 
eeelta a eada lae tea te de eue eeae jaa tee# Oualquier - 
arteeaae e eapreearie para peder vlvir tleae que eaee* 
trar a quiea reader e eea quiea eamWLer eue preduetee# 
Le ml eue el earbeaere# el eapatere# el paaadere que el 
baaquere# el eetadleta e el laduetrlal aeoeeitaa de - 
lee demie para peder vivlr y deeeavelveree# Yode le -
que alee te eerlÉmeate a ua bem#re, roperoute eetae lee
demie# He la seXidaridad bmaaaa que aee uae natural—  
mente y noe oeavlerte ea ua eele euerpe eeeial#
La en^ treea eelldarleta# gema Igumleeate que 
el bombre de una liber tad parolal# Re puede ebrar ea 
ttoa Yerma que perjudlque a la eeeiedad. Se le exige
que eumpla una iUaolfa dentre del eeajuate# Oeea de -
auteaemfa# pero no eempleta# Lebe aetuar ea armeala - 
oea el eea junto para quo ee oumpla el axlemat "armeala 
de lae partes# bieaeetar para tedee"#
La auteridad del gebierae em 01 eieteaa eelg 
darieta me llega al extreme que alemmea em el eeeiallg 
me# ai ee tarn peea eeae ea el eaee del iadividualieme#
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Gobienio y Eetado en el eieteaa edlidarleta eea eoaeeg 
tee de autaridad para preteger el bieaeetar de tedee#
We ee admlte la idea teWlitaria# paee el peder pdbli- 
00 repreeonta lee iatereeee geaoralee y per tedee ea - 
general tleae qae reepoader# Ea el eeHdarieao Oebie* 
no y Betade eon eeaeeptee de auteridad para preteger - 
la pereeaa on YUnolia del oea junto#
En el rigiaea iadividualieta# el bebbre tra- 
ta de deeenvolveree eelo# deeeatendlindeee tefrleaamte 
de lee demie# Sa el rigimea eeeialieta ee area ua pe­
der eeeial o eeatral que ee ^reeoupa lUadameatalamte 
per el grape humane eeae ooajunte# deeenteadlindeee - 
teirieeaeate del ladlviduo# Pore m  la prietiea para 
el indlvidoe résulta igpoelble doeentenderee del iadi- 
vidtto# LO abl naeen lanuaerablee equlvooee# eeatra*"!* 
oioneo# blpoereelae y raienaalentoe qua ban beobo ino­
pérantes loo reglaenee Individualletae y eeeialieta - 
teirleaoeate puree# y 1er made a lee pueblee# deade pi* 
vuleeen eeae ideelogfae opueetae# a vlvlr reglaeaee - 
mlxtee o bitaidee# tratande de ajuetaree a la realidad# 
Per eer emlnentemeate realleta# el selidar!* 
mo ba elaberade eu deotriaa expe%4aontelmente eebre la 
iaterdependenola real quo exlete entre indivldue y ee- 
oiedad# Ea el solldarlsao la aeolia (xAeetlva robuet* 
ee y exalta la pereenalldad del individuel la aoeiia -
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del ladlviduo rolueriA y orienta al gmyo eoeleüL# ilay 
una relaelin orginloa de parte a tode entre elle## ee­
me exlete entre lee mlembree y Argamoe de aa euerpe v* 
TO# El ooatraete ooa el eeolalleae ee no terie# Ba 4* 
to il time# la aeolia del Setade aaula# eueoleaa al Im- 
dlvldue# en vee de allaeatarle y eetiaularle#
Re mener ee el ooatrate del eelldarleme eea 
el Indlvidualieme perque eete xigimea deeeeaoee el pe­
der de aoolia ooleetlva en Yaver del Indlvidue# y al # 
alelar al bombre lo débilita#
Sa el eolldarleme el bombre balla ea el grum 
po una lUeate do peder y de graadoea Indivldualee# La 
organ leaolin eeoial tleade a orear tlpoe euperadoe de 
bembree oread ores# dlaimlooe y oooperatlvae#
Sn el riglmen eolldarleta# el Betade no pue­
de ueurpar al bombre perque lee eelldarletae teaemoe - 
del eetade ua oraoepte Yunolenal quo eaqm^ea adalrabl* 
meate Leon Beurgeele ea lae elgulentee palabrant (128) 
"be diobo quo el Eetade no era urn eer diet!* 
to de lee bembree# poeeedor da una auteridad fwepla - 
quo le parmi to Impeneraoe eue cendloleaee# y que per — 
oonelguiente no podiamos adaltlr que la ley eeeial 
etra eeea quo la ley qjue coaeen^Lmee juatee*
(128) Ver Prlnolploe del selldarl
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Bon loo bomtaoo qalonoo oontratan ooa loo — 
bomtaoa# wo oo ol Botodo qalen# en virtad do aaa aa% 
ridad oaperior do la oual ao porolbiaoa ol orlgo» W %* 
aatttralosa# diota la loy a loa hoataoo# ao o# il quioa 
paodo latorroair oa loa ooatratoe do aaablo para dat#* 
mlnar oiao latoroamblaroao## oa qui owdloioaoa y a - 
qui proolo# El Batado oa aonoiUaaaBto ol irgaao d# - 
aoolia ooaia oroado par loa baabroa miamoa y al oaal - 
loa boabrea dolegan la ojoouolin do aa propia nAaatad; 
la lay no ee aine la exprealin de eaa voluntad mutua# 
Lo que beaoa qearldo deooartar para y el#tA& 
mente# ao oea nooida de ua aer autoritario# de ua aer 
auperler que pedri Impoaemoe au vOluatad y regular# 
fuera de nueetro ooaæntlmlente# la# omdieieaee de - 
aueetra vida (129)#
(129) Solidarité# pig* 1?3# op# oit*
CA^ITULO OÜIWTD
U  CAPIT/LIZACION ÜMIVtRSAL
1) eu 8I8TCMA CA4ITAUI8TA V LOS DOS OCfeCTOS 
PRINCIPALES QUE LE A:UNYA CARLOS MARX*
2) c6mo EL SOLIOARISMO C08TARRICENSE SOLUCI* 
NA LOS OerCCTOS APUNTAOOS AL CAPITALISMO.
3) BANCO POPULAR DE 0E8ARR0LL0 ECON&élCO.
4) EL PRECIO DE LA SOLUC|6n SOLIOARISTA*
O A P m fjiA O io R  im ivm sAL  
EL s is *  ISA OAPtYALIStA T W S LOS LEFEOYOB PRINCIÉ>AIMS
ym; LE APimf A omiLoa marx#
El riglmen eoooAuloo sooial qua #e vive ao—  
tualmeate ea lae deoeeraoiae ooeldeatalee ae llama em-
pltallmjjO#
El oapltallamo ea ea elatema de preeloa para
prodttolr# cn rd^ j^ mea de ooapetencla# rlquesa y aervl—  
olee que ae veadea immdo nereanolaa ea el mereade. (130) 
(131) (132) (133).
(130) "Bate ee la euetanola del eapitallame qua ae d|* 
tlagae del Yeadfiliaao o eeloaialleao que lo dea- 
plasa - produo^oa para el ueo do otroe y adqal- 
eiaioa para el uae propio# do tal maera qae el 
eignilloado do propiedad y liber tad ae eaparoe o 
extloade deade lea eeperadoa o YUtaroa aaea de - 
la prodttooioa y ooaeumiolon baata Ibtmraa traaq* 
eleaaa ea el meroado deade lea daaeete" y "Hebl- 
lltiee(X) da uno eoa determlaadoe per el alea y 
baia de loa preeloa".(x) "Aaeeta"# eoa loe preaoatee valor ee de eaabio 
da lae oeeaa que auedea aer vem^ldaa ea el future. 
"Ilabilltlea" eon loa premcntee Aaeeta perteaeoie* 
te a etrua pereeMa".
John w# Comaoaa (Legal foundation of Capitaliam- 
paga# 21 y 158 - The Uae Uillaa Op. 1924) « Oemmeaa 
deepuae de analiaer ouidadoaameate lea ouatre ee*
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En eX eieteaa eapitalieta eada bembre ee 11-
eeptee eavueltee en la traneieWn qae ba eearrl- 
de ee el eignlfieado de Propieâad y Libertad# - 
le# reeaae en dee a eabert "Eameealatien" y 
peetaneiee"# Segeidaaente eetebleta que ente# - 
eaatre elgnifiea^ee de Propiedad y Libertad eea 
a tribute# ineeparable# del eapitalieae# 
Eapeenlatiem een aeeete y baldlitlee (eeaeeptee 
a que noe beaee referl^e antee) y Exneetaaelee - 
eea lae eeeae eeperadae m  eambie# el peder de - 
oeapra eeperade. Ver pag# 197 y eige. del libre 
eitade de CMmone#
(131) Oea arreglo a lae oonoepeioaee de friedrieb# % *  
mana e de Jebam Pleage# el apegee del eapitalie­
ae babla eapes^ ade ea lae primera# déeadae del m* 
t^e qae émton peaeadoree eeâalaa eeme lee megee 
earaeterfetieoB del eapitalieae m  ea apegeet la 
deminaoioa del meroado# la organiaaoion de la 1* 
dmetria# la raolormlieaoioa a fende do tedae lae 
relaoioaes eooaomioae# sembart opina qae ao# eae 
ao oe el "ponoamiento organ leader alge eepeoixi- 
eamente o^italieta ooao lo eoa la libertad de - 
direeeioa dol ompreoario eapltalieta la aeeiea - 
vira y aadae# la yrimaola del impalee de laere# 
ete# Le otro modo la eoonomla planifieada oenii 
aieta eeria la expreeion aie al ta del eepltalie- 
mo# Y oourre todo lo oontrario: ouando empieea
a #mar inflajo déterminante loe priaoipiee de - 
orden normative, prin^  
mente el oapitalleuio"
noipia a extingairee lenta—
lerner lomAart (El Apogee de üapitalleme) Feade 
de Caltara Koonomioa# MOaIoo* 1946#
(132) "ta libre oonourreaola ea ol eje del bereade Uo- 
mmn" (Ferea Eotija - Uominario oit.)
(133) **Ro bay eopi taliemo taeta que la exieteneia ee - 
ba beobo olviliaaoion oomeopelita y el eapitali* 
me ee limita al pequebe eiroale de aqiiellee que 
repreeoataa eea exieteneia en ea pereeaa y ea^ea 
iateligenoia# Lo oontaarie de eeta ee eeeaemla 
provinoiaaa. La abeolmta eoberania de la meneta# 
en la vida antigua# aei ooao 01 aapeete pelltiee 
do eeta vida# orearoa el eapital eetatioe... Fo­
re la eoberania de loe vuleree imeeritee em M —
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ta# a# prodttoir lo quo quioro ooopitltado ooa loa do—  
sis.
"Ba el oapltaliemo to"o ao reduoo a ooapra.
venta. M  meroado afluyen vende^oroe y eoapradoree a 
averlguar qui bay y qui no imy# qui eotora y qui faite. 
Kl que ooateeta lae proguntae ee el preoio.
rCL preoio lo dlee to"oi pero lo dioe tarde# 
lo dioe deapulo.
A loe pro uotoree de oafe el preoio del mer- 
eado lee eeti dioiendo bey que no debieron eembrar - 
eyer (134).
^eta eituaolln tieae gr ndee i oonveaientea# 
que Carloe Marx# oreador del aoolallsoo oieatffioe ré­
sumé en doe# a aabert
1) El trabTijador en el eiatoma oapitaliata - 
ee deepojado sietemitioamente per parte del empreeario 
que ee apropia de un ingreeo que en la reelidad no ba 
eldo gmnado por 11# lete ingreeo lo llama flarx "Fluet*
broe# vmloree ouyo sistoma abetraoto queda# por 
deoirlo adt deeidnoulado de la pereenalidad de 
la partida doble y trabaja ooa prepie dinamiemo 
interne# es la que ba produoido el imitai mode* 
no# ouye oempo de fuerea onvuelve la tierra"#- 
(Spongier# pag# 338# op. oit*)#
(134) Alberto Martin (La Oapitalieaoila Univereal# pige. 
11 y 12# op# oit.).
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lia " (135).
2) Lantro dal Klataaa oapitaliata oadaton - 
loe llaoadoe oioloe oooirfaiooe que ooaatmm da porlodoe 
da aagOf orleia# daproaila y roouparaoila#
La orioie# pariodo oorto poetorior al aaga# 
a# oaraotaritfa por uaa eeria de qaietaae y aa plaioo - 
general# ooao ooaeeoaeaoia de iaetalaoieaee indue tria- 
lee ooetoeae oapitalisando futerme gamneiae que ao ee 
aaterialicsron# de baber oaloulado lee preeupueetoe a 
baee de preoioe de venta may olevadoe y del abueo del 
orldito on general# Bate ee el Mgatido gram defeoto - 
apuntado por Ifiarx al eiete a oapitaliata# Ileaado "Ou* 
oie ciolioa"# (136)#
lia ooluolln que ofrooe el ooauaieao para eel 
ventar loe o^a defeotoe apuntadoe# la orieie ololioa y 
la apropladln por parte exolusiva de la olaee oapita- 
lieta do la pluevalla ee la aboliolin de la propietad 
privada# la eoolalimaoiln de loe medioe de pro^ueoiln 
y el planeaaiento de la eoonoala oentralicada en ua g*
(135) "La ley eoonéaioa fundamental del tmpitalieao ee 
la ley de la pluevalla"#
(Mawial de Booaeaia Polftioa# Aoademla de Ciem—  
oiae de la Xn^tituto de Heoaoaia# Edi­
torial QrijalW# Me loo# 1956, pag# 106*
(136) Ver pig* 25a de eete trabaje#
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bierno autoritarlo#
La orlsie y éX preletariade deaapareeieroa - 
de loe paieee doadnadoe per el ooaoalrao# Fere fuerea 
«uetltuidoG por otroe malee Igualee e aayoreei pirdlda 
de la libertad# regiomataoilm del peaeamieato# reiiMâo 
de terror#
Advierte el proteeor Pires Botija (137) qae 
oonYiene deetaoar el beobo (peee a lae aolaraoieaee del 
revieloaimao (Bereteia# Yiagaa# Baraaovebi etc#) de que 
lae grandes orieie qae eigaea prodaoilodoee ei ao oea 
el oarloter do oatlet^fe oleaioa# ei oon mai period!- 
oidad qae advera el oalifioativo de "ololioae"# en loe 
dltiaoe treiata aboe ya no ee aanlfieetaa tan extenei- 
vameate y eo alojaa dootriaariameate deatre del aldioo 
ooaeepto do reoeeidn# flo Ilmen to miperable per etaplee 
aelidas de polltioa eoonlaioa y politioa eeoial#
Sigae dioiendo Piree Botija# qae ea ouante - 
al otro gran ooleotor dootrinal do la toorla aarxieta# 
la ley de ooaoentraoiln do Bmpreeae# ao lleva tagpooe 
lae eeottolae efootietae qae a l^e a efeotoe de dootri- 
na ll protendia. La gran eapreea 00 eada vee ale grog 
de# por ella miema y no per rasonee deetrinalee eiae -
(137) seaiaario do ^ootorado# enero 1962# (Mivereidad 
do Madrid).
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por oxigofioiAO o oonveiiioBOiao tlmioao eaida por ol - 
do eu rooloaal deooootrallmolla# inolaoo taota da au 
doooootrallaaoiln ilaanoiora a travio do um oapltalio- 
mo ooolaXt laboraX e popular# famblla aqui voromoa - 
apotogpae del eolldariemo.
Croosoo noeotroo quo ol aolidarleao oootanj^ 
oonae# ooa eu aoolnioa ooomlmioa# romolvo ol probloaa 
do lae oriole# mean oetae graadoo o olmploe roooaiomoa 
floilmrato suporabioe# ooa lo quo ooppoartlmoe la 
aidn dal proatlglado aaoatro#
En ouanto al foafaoao do la oxplotaolla dol 
trabfijador por ol ooproaario oapltalleta# tan draalti- 
oaaonte aaufielado por loa marxlotaa# ha aldo oorrogido 
on gran parte on loa paiaoa altaomnto induatrialiaadoa# 
morood a la introduooida do mitodoe do admlniotraoldtt 
oiontiiloa y do rolaoloaoa bnaanae quo aorooioataa eo* 
aldorabloemnto ol rondiaionto dOl trabajo on lao ompr* 
aaa. En loa Hatadoe Ubidoa# oepooialmanta# la eondi- 
Oita do lae olaaaa laborantoa ha mojorado aonaiblaaaa- 
to# dobido a la olovada taaa do oalmrloa# a la logial* 
oidn laboral# a loa eoguroa omtra toda olaao do rloo- 
goa# y a mlltlploo bonofioioa quo ol oapltallamo Hum- 
trado ooaoodo a aua oorvidoroa# Faro la oxplotaolta - 
no ha hooho aino doaplatarao# Lamia aofiall ol fontao- 
no on au obra **E1 Ipporlallamo# faoo Superior del Cap*
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taliemo on el #e demanela "La axplotaoila de ua m&% 
ro eada vas mayor d# aaoloaee paquebaa 0 dibilaa par - 
aa puâado de aaoloaee rlqulalmae o may fUortaa".
Tal 08 la ooadloiéa de nueetro o paiaaa eubd* 
aarrolladoe# que Inoluyoa toda la Amlriea Latina# Alt* 
ea y el wdoeeto de Aela#
wo podemoa eeperar que nadie oeaproada au##- 
tree preblomae major a^e noaetrea miamoa# Tempoeo pe- 
demoe pretender que laa poWaeiaa ae deeidam a termimar 
oon la ejplotaolln laperlallata mlentraa en el iatarier 
de nueatroa paiaaa no aoabemoa oon la explotaolln oepl 
tallata# y on muohea oaaoo ooa al go peer# la aervldum- 
bre feudal#
Ea plglnaa aaterlerea noa bemoa referldo a - 
que la gran Induatrla oral produo tea pare no maroadea 
(138) sembart ae pregunta oéao ba aide reeœlte el px* 
bloma del meroado para la lamenaa produoolta eapital!* 
ta. liay doa ooaoepolonee# una eptimleta y etra poêl­
ai a ta* La primera oati ropreaentada per loa ollaiooa# 
eepoolalmoato per Juan Bautlata Say# wioardo y Mo#Cu—  
lleob# Say loe al rocpooto que no puodo babor ai^ per» 
produooiln porquo eada produeter ea al miame tieape - 
ooaautador# eada ebroro ea demandante de preduotea# de
(138) Ver plg« ^0 8e eate trabaje#
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tal mode qua la daaanda ea tan to mayor oaaate ale 
de ea la eantidad de preduotea que llega al meroado»
La oonoepoiln peeimiata aflrma# qae la dema* 
da de meroaaolaa ao aumeata ea la eeoaomia e##ltallata 
en ferma oorreapoadiente al ereoimiento de la produe—  
olln, que el peder adquiaitivo ne ae deaarroUa prope* 
elonalmeate a la produoeilai una parte de la reata ao- 
oial anual deja aieapre de aer oenaumida a oauma de la 
aeumulaolln de la pluavalfa# al miamo tiempo que» grom 
oiae a eata aouomlaollo la produooiln æ  deaarroUa# - 
surge en oonaeouenola una aituaoila de aubooaaume y - 
por tante de auperproduooiln ooao aoempatamlente aeee- 
aarlo del deaarrolle de la produooiln oapitaliata» Si 
el oapltallamo no ba pereoido baoe largo tiempo a eau- 
aa de eata eniermedad interna# ae dobe a que aleopre - 
ba enooatrw^o oompradoree fuera de au propia eafera de 
aotlTldad» Entre loa partldarloa de eata teala peai—  
ml ata enooatramoa a slamondl# Owen y Mara (139)#
t3egdn lombart el error oonelate en que ne %  
pieron loe pof^ lmiataa oimqrender que todo aumeato de - 
pro^uoolln tamblln ea el aexo oapitaliata# y preoiaa—  
mente en 11 al^lfloa aumeato de demanda# ea deoir "del 
aumeato de la pro uoolln# de la repro/»uooiln aaqùLlada#
(139) Ver pig## 493 y alga* de la obra oltada de Setaart#
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ne puoden surgir para d  oapitallaae dlfiouXtadaa da - 
aaroadOf pues te que ll lleva eleapra oanalgei tante 
me ereoe la ampllaeiln# tante oreae la demanda" (140)» 
John Htuart Mill# reprenentante de la eeeae- 
la elleioa# siee lo slguientei
"Los medios de page de loe bienee son eenei- 
llamento otroe bienee» Los medioe de qae dispone eada 
persona para pagar la pro"uoeiln de otras oensisten en 
les bionos ,,us poses# Iodes loe Tondedoros son# inet* 
tablemento# y por ol sentide mlMO de la palabra# oom- 
pradores. ‘:i padilramos dupiioar repentinamente las - 
fuere^ as pro uotorae de un pais# duplioarfamos la efer- 
ta de bieneo on todos loe meroadost pero al misse tie* 
po duplioariamoe ol podor adqaisitito» Todos ejeroe—  
rlan ans demanda y ans oferta doble# todos podrian oe* 
prar el ioble# porqae tondrlan doe tooee mis que ofro- 
oer en eambie"# (141)#
Ro podemoe , ,pmsar por alto no ee tree qae " Kn 
el afio 1929 ee inioil# ooa el derruabe de la tal sa de 
f^ e^va York la orieie mis severs de mmstro slglo# En - 
forma dreualtioa y espeotaoitlar# se pueo de relievo#••
(140) oombart# pig* 498» op# eit*




la eoonoala oapitilieta pro/^ aoe pero no een- 
eume. lio aqul lae clfrae qae en 1930 enponla el eee% 
aieta norteaaerioaao itoart Chanel
"La indue trio norteanerieana del autoaovil - 
eeti equipada boy para pro uoir 8 ailXonea de earree — 
al abo# 4 ooneuao aundlal de automivilee ao ba eobt* 
panade nunca 6# 295 #000 unidades#
"La induetria norteanorioana del eaiaado po* 
de pro^uoir 9û< milloneo de pares per ofto# El oonsuao 
norteamsrioano no es sine de 300 millones de pares#
"Las minas ostin equipadas para pro^uota 750 
millones de tonoladas de oarbén por oûo# iGl meroado - 
norteamerioano no pue«^ e absorbmr sine 500 millones de
toneladaa*
"Los poses de petrileo pueden pro^uoir 6 ai— 
llenes de barriles* La demanda oorreopondieste morte- 
amerioana no ba exœdido de 4 millones de ûarriles#
"La indus tria de la lana Mono una ompaoidad 
de pro^ ttooiln de U 1#/50^00Q*00 Ua oafdo en 1930 a - 
$ 65Q#oo?uoc
"üllo# el olmero de desooupados aumenta# S* 
brepasa Ô millones a fines de 1930%##
îas^ooe pedemos desentenderaos del madré - 
desorito por un grupo de eoonomistas franeeses# a pri*
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oêi loe de la dioada do loe troiata t "iUoatrae qua m  
oxtlofidon lae oolae lamoatabloe aate lae eopae pop%dLa- 
roc y loe aeiXoe do aoobo, ml entrée que my aiOoe y - 
vio joe que no oomoa lo euflolonto# eo ba voaido doetx* 
yondo volontartamonto on ol oixreo do oetoe'iltlaoe me# 
eoei Ea ol mondot novoolontoe mil vagoaoe do trlgo - 
aproxlamdamon te * Cloato oinottoata mil vagMoe do arroa# 
Ka loe Eetadoo Unidoei Soie milloaoe do oordoe# Soim—  
oiontae mil vaoae# Vointo milloaoe do tonoladae de o %  
ne on oon# rva# Kn Argentina# Quiniontoe oiaouomta - 
mil cor^oroe# *n el Oabo# yainiontoe mil oorderoe# Ma 
Hoiandûi loeeientae mil aaoaa • En ol taaeilf Se ban - 
tir» o al mar o^e mlllonos de eaooo de oall# y on Cuba* 
Trooe mlllonoe do toneladac d@ ocuia de as^ aoer# 9o 
ma el algo^dn en el Canada# Si timn lae frutaa y laa 
le^umbroe en California. En Ohioago ee tiran a lae q* 
oantarillae torrentoo do loobo# For oaei todae portos 
so Yttolvo a tirar ol posoa^ o^ 1 mr# se dan prisa# # - 
la dostriftoeiln y a los quo dojan las tiorras d# bmrbo# 
obo# "o envfan a lae fundiolonoe los instramsato# do 
tojor# ^uoetroo normosao vü2as d# iranoia tambils so 
saorifi<mn y amtilaa"# Eso ora ol ouadre oa los ail - 
noTooiontoe trointa# wo ba variado muobo# ran dospdss 
do ana dovastadora gusrra amodiai y varias gasrra# lo» 
oalos# L œ  oxoodoatos agrloolas so aoasmlaa sssna #ado»
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ramonte on loo Eotadoo (biidoa quo gaota billoooo on 00* 
prarlofi jr nllXonos on ooaoorvurloo# mloatrao lloga "ol 
dooonlaoo". Loe oxoodontoe do oafi taablla vaa apil|* 
doao ooao torro ola olmiontoo# oa ol ordoa do lao doo* 
aae do allXoaoe# Ua dorxuabo ooria fblta ( 142)
Aatea do oatmr a aaaliaar la yooiolla dol - 
oolldarlemo Uootarrlooaoo# parooo ooavoaioato roforlr» 
00» aunquo ooa oa uaa forma may brovo a la tooria do 
John Maynard Koyaoe oxpuoeta oa su obra# "Toorla Ooao- 
ral do la Ooupaoila ol Tntorls y ol xdLaoro"# Ka dloha 
toorla Koyaoo iatorprota para rofUtar luogo, on una fq* 
aa may propia» la faaosa "Loy do Salidae" do Juan Bau­
tista Say» quo oa slatosia dfooi "Ms la produooiln la 
quo abro saiidas a los pro us toe##. Ro doborfa dooirso# 
Lae vontas no so muovoa# porquo ol diaoro oa osoaso» - 
elno por jua loe otroe pro us too lo son# Bay oioapro - 
sufioionto ^iaoro para a toad or la oiroulaoila y ol ool 
bio rooiprooo do loe duals valoros ouando oeos valwos 
oxistoa roalmonta"# (143)
Podomoe oolooar a Koynoe m  una poeioila auy
(142) Alborto martin (La Cmpitmlisaoila %ivorsal» pigsx 
5 y 6# op^ olt#
(143) Juan B atista tay (Tratado do Eoonoala» sap# X?»
Francisoo Martinos ulvila# i^ adrid» 1621#)
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ecpooiml dontro del oundro de optimietae y peolmlstM 
a que antariormente noe bemoe referldq. so poaleiln - 
ea paoimiatu al oritioar a loa ollelooa# ala embargo - 
la aoluollii que of^eoe al >robloaa oe Aomaolado opti—  
mlota. 3CNA blon oonooidao por todoe lao malas eomeouu#* 
olaa qfso ^iobaa aoluoionoo ooaaiMaron»
JLdoo Xoyiioel "Leado loa tioopoe do Say y Rl- 
oardo loo eoonomiotao olloiooa iian oaaeûado quo la — 
of or ta eroa ou propia demanda» quoriondo doeir oon on­
to do al^ guna manora# aunquo no olaramento doflnida» — 
quo el total do loo ooatoe do p%w uoolln dobo noooaarl* 
nonto gaotaroe por eomploto» d free ta o Indlrootammato» 
on oo^prar loo p w  uotoo#"##." Bo vordad quo no aorla 
floil oitar pirrafoo oomojantoo on loe trabajoo poato- 
rioroe do IWrabal o do Edgo#or#b o dOl profoaor Flgou#
Hn la aoturaidad la o^etrina no ao oxpono on forma tan 
oruda» porc» aln embargo» sirvo do norvlo a la toorla 
ollaioa on oon junto» ya quo do otro modo lata ao dorrt* 
bar la»## Ion ooonomlotaa do la poatguorra rara vos lo- 
gran sontener osto punto do viota do manora oon# tan to» 
porquo au penaamionto do boy oatl omoluelvumonto por—  
moado do la tandwiola contraria y oon loe booboa do la 
oxporionola» quo eatl dMaoiado olaraawmto on ioaaoub* 
do oon au opiniln antorlw; poro no baa oaoado oonae—  
ouooolaa do boatante aloanoo» ni ban modifi##e aa to*
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ris lundfmantel # " (144)
Ea lae dltioae ifaeae traassritaa d# Keyaoa 
oboervBBoa qua eu poeioiln aa paeiuiata» (volvieBdo al 
auadro oitado) aritiea la taorla alleiaa jr laa qua - 
"am a plloabla alla ao al aaao da la oeupaoila plaaa"» 
por lo tanto aa baoa lodlopaaaabl## are qua opera di— 
obn toorla# lograr al "piano aapleo" (145)#
Bn loe perlodo da orieie loe iaatruaaatoa do 
produoolla no ao afootan# doola Koynoa# latoa ao ooa—  
aorvan Igual# ooporfmdo aor utilisadoe do auavo# uaa - 
VO a torffiina^ o al pmrio^ '^ o orltioo# For lo tan to lo qpa 
bay quo baoor oe ouaoar la manora d« poaorloa a produ» 
olr nuovamonto y oato ao logra omltiotido dinoro (146)»
(144) John Maynard Koynoe (Toorla General do la Ooupam 
cion ol Intoroe y ol idnoro# pag# 31 y eige. Ft* 
do do Culture Koonoaioa#
(145) "Fore ei nuoetroe oontroloe oontreloa logran oa- 
tablooer un volumen ^obal do produooion oorraa* 
pond ion to a la ooupaoion plena# tan aproximada—  
monte oomo ooa poelblo. la toorla olleioa vuolvo 
a oobrar fuorea do aqul on adolanto" (Koyaoa# -
pag* 363# op# cit.)
(146) "Foro iioaoe domoatrado quo la oxtonailn dol abo- 
rro ofootivo oata datorainado noooaariamonto por 
ol volumon do invoreien y quo oato ao fomenta - 
por madio do una taaa do intoroe baja» a oondi—  
oiln do quo no intontomos almtarla do oato modo 
baata aae alia dol nival quo oorroepondo a la oe* 
paoioa plena. Ael lo one aae noa oonviono oa x* 
dttoir la taaa do intoroe baata aquol nival oa - 
quo baya# proporoiMalaonto a la ourva la ofiaa- 
oia marginal d#i oapital» ooupaoilm plona". Koy-
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stteooptilsde âo amntener ooupA^ae Xaa ImmramB 4# tra te *  
Jo on la pro^uooiini <lo tal maoora o# oomaervan la# - 
faorma pro uotlvae qae oaaprenAan la# maoaioaaAa# « 
iuor&a# ^o trabajo# nooaaanAaba ana polltioa al#t#eA» 
tioa Ao obrao ptSblioa# quo •• oon%r jora o A 11atara %  
gin la faoo Aol oiolo qua ## vlvfa# A# aJii r##itltaba » 
quo oaan^o habla Aopraalfn el BetaAo (147) Aeola #a#% 
tulr a lea oaq^sarloa priraAoe mlentra# fate# no pa—  
^ieran trabajar por la oriel## mantonlfnAoeo m  oeta «» 
loriaa oonetmato la ronW naolonal#
ulohu# tooria^  eatuvioron A# aoAa por varloe
nee# p4^ $ 359# op. olt.)
*Loa no^olo# oatan maloa# ^loe ol abaoore# por» 
quo ale allante# o lo# qim pueAea ontrar on a i » 
tlan^a a oomprar no tleom baetante ^Inore para 
baoer oomora# an# granAoe p oon aapor fbaoaenola. 
l^iictiLi aqui el abaoero tlene ra&on# paro #e oqul» 
rooa ouanAo asiaAe qua lo qua baoo lalta para qpie 
stt nogoclo eea aie prdeperg ea aaaaatar la gantl 
AaA Ae Aiaero on olreulaolon.». Boa llloeolia » 
Aol abaoero lue rofutaAa p AoetrolAa Ael toAo » 
por AAam omltb p Juan 3aatl#ta Sap# ^n maestro 
tleapo la ha beoho renaoor XiorA &epno##.. ho# » 
orroree quo. oon otro# atavfo# oontleno la Aoo—  
trlna Ael plono eu^loo InventaAa por icepnae eon 
ooenolalmonto lo# ml##m# qoe baoo lar^o tloapo » 
itaeron AeatruxAos por omltb p 3ap (Sooria Ael 1)1 
nere p OrOAito# LaAwlg Von i^ l#### peg. 469# BaT 
todal Lena# 1961»)
(1 47) **‘^1 eeto^o teaArla qpie ejeroer una InH uenola «> 
orienta ora eobre la proponelen a oanaaalr# a torn 
VO# Ae 0u eleteaa A# Inpaeete## flJanA# la tmaa 
A# Inter### p qiilea# por otro# a#Alo## for o tra  
par^. pareo# Improbable qao la  inHuenela Ao la  
polftloa banoarla aobro la  tana Ao In  tore# #oa »
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aflo# p loa aobiernoo que la# apXloaroa iaeurriaro» #a 
InlXaeionaa que ooaslonaron ^ravea oriaia (146) •
h# navolaolda In^ ttatrlaX mmnti la efarta » 
paro no or#6 el aoroa^o qoo lo Aiara aallAa a loa aua» 
¥00 pro ao too# ao Aaolr qua la proAaoolfa orooa a aa » 
rltmo «ta aoolara^o quo el ooaaamo; qua loa olfalooa - 
tlanen ra&6n a l  Aaolr quo oa la proAuoolfa la qua Aa » 
aallAa a loa auavoo pro uotoa# oa al aaatl^o A# qao aa 
la rlquont efootivBt ea oanoa Ao loa ooaaamlAaraa# lo 
quo on ol maroa^o baoo poaibla la aAquioiolja Ao la » 
pro uoolëa# poro ae aquivooaa ml oatableoor quo la 
?uool6n p e l oofioooo aoa lahaloa# qua Kopaoa aoaal6# * 
oon aobraAa ra&6a# quo loa poa^&aAoo ol6alooa Ae aqt^ 
Vileaola entre la pro^uool4n p oonauao aélo araa poai«
aulloieato aor el a i am para AotoradLaar otra Ao 
inversion Aptlma# Oreo, por tan to# qua uaa aoolg 
llmolon baetante oompleta  Ae laa Inva rsloaea aq 
ra el dalco ooAlo Ae aproxliaaarae a la oeupaolta 
plaim.#. laa aoHAae InAlsponaablea Ae aoolallsm 
olon pueAen latroAuolrao ipE^ AuaXmante a la naoaaü 
AnA Ao romper oon las traAlolonos generaloa Ae » 
la aooloAaA.w (Kopaoa# pag# 362# op# olt#)
(148) Olarlot^ iijaim# Aloe: por Is mala Intorpa^
taoion p aplloaoloa Ae laa teorlao Ae Kepaoa por 
parte aq loa ^obernaatoa# en eupae maaoa ao Aopg 
eitaba la polities ooonomloa Ae aquol tloag^#qoo 
por au laltat Ae lui^aaoato# ae proAujoroa oataa 
granAeo arlala a quo aoa hoaoa roforlAo'*#(üurao 
moaograîloo Aol AootoraAo# Haanolaalon Polltioa 
Ao Dofmrrollo# UnlveralAaA Ao MaArlA# 1961).
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blea al #&latia plaao emplaa# paro ao oqulvood al 
vlr# oon lo oual qulao aoloolonar ol probloma# uaa 
rla ouya 1ml ta Ao lunAoaanto pa habfa AaaoatraAo Juan 
Bautlata Sopi qua ol alatoma oapltollata no aatd Aoa%& 
na 'o a morlr oomo A loan loa marxlataa# por aoAlo Ae %  
AiAaa Ae polftloa eoon^aloa aa ban raaualto loa probljt 
mae on pa?»to# paro no Ael to^ of qua no axlata una lAaa 
AellnlAa quo rooueXvm la ouaatldn#
cQuo :L ucsrARHio %  sohUOxonA hoj mmc^
T03 AFU^XAi>0>> Ab CAPITA!ISMO*
Cln p olunAlaar aucho an loa probleaaa aeoq£ 
olooa que ae preaantan an lo aplloooldn prfotloa Aa la 
aoluoldn# pa que no ao date el principal objato Aal «» 
praaenta trabajo# Airen^a qua para aoluoloaar loa Aoa 
granAae Aelaotoo apuntaAoa al oapltallaaoi aaptaolda » 
axolualva Ae la pluavolfa por la olaaa patronal p la * 
arlala oiclloat aa ba lAaoAo on Costa T^ lea la **ouarta 
Alaaneldn Aal praolo** (149)# que oonalata an Inelulr »
(149) AAaa imltb^  anunold la taorfa oldaloa Aa la for» 
aacion Ae loa praoloa# aoumeronAo laa traa  par— 
toe Intoarmtae o ooo^nantaa Aal praolo Aa toAa 
aaroaAeriai 1& Loa aalarloo Aal trabajo# 2* La » 
aanancla Aal oimltal p 3^  lA reata Aa la t la r ra . 
(La ^iquom Aa laa ^aolonaa# Capitule# VI p V II# 
op# cit#)
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en el prooio Ao to^o promue te p eerviole que #e efree» 
oa en ol aeroaAo# uno eue ta Ae oripital leaolén para el 
traWjaAor quo ooatrlbupd a la elaberaeida Ae Aiebe » 
promue te o quo preetd el eenrlole (IfO)#
ToAoa lo8 preeloe# les Ae pro uetee Ae oem% 
elo interior p emterier# loe Ae les eervioloe pdblieee# 
traneporteof rofeeleneo# oflolom, ooateaArdn aeeeoa—  
rl imente# oomo elemento eetruotural# uaa eue ta Ae oapX 
tallsaoidn laboral# liloha ouata# eetiaa^a en un 10/ » 
Ae la ndmina (planilia) naolenal que era para milaera» 
olentoe oinouen«a p nueve Ae 1#267«000«000 Ae eelwme 
( 12#670^0 X)«Q<X) Ae peeetae) ae^dn Aatoe Aal Manoe Oea» 
tral Ae uosta l^ou# al lavertirae genera un eapltal » 
enorme quo Aooproletarira progreelimraote a le# trate» 
Ja^oree Awü .oe A@ alla# lia mda la rente Ae eee eapl—  
tal# que pue^o eetimarae en un 10 Ae le InvertlAo#, » 
venArfa a eor Ae 12.670#000 «i primer aUe# auaentanAe
(150) La 00trlna eoolal oatdlica reoomienAa euavlrar 
el eontrato Ae trabajo oon eleaentoe Ael eontra 
to Aa oooIôAq^, pequeaa p la moAla propleAaA 
on la fôgrioultura# en las arteo p ofioloe# en el 
oomerolo p la InAuetria# Aoben eor garantiraAae 
p promovlAae# aeeguranAole las venta jae Ae la %  
ganltaoldn granAe neAlante unionee oooperatlvae# 
aiontrae que en las granAes er#mlraeloneo Aebe 
ofreoeree las poslbillAaAee A# moAerar el ooatfg 
to Ae trabajo oon el oon^rato Ae eooloAaA *# 
(Hnoiolloa Mater et mgletra)#
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aüo oon W o  en proporoldn arltmdtloa# p ee Aoetinarla 
a ooneuaoe Inm# latoe# oonetltuponAo un Important# fog 
tor Ao oquiXlorio eoondmloo# porquo norvirla para abn% 
bor on proporoién oroolont# loe ozooAonton Ao proAun—  
oldn# p abolir graAualmonto ol no#mAo Aofeoto aoàala» 
Ao al rdglmon#
Invoreldo Ao la ouota Ao oapitaliaaeidn » 
laboral# A# 126#700«000# Iniolalmonlw* AooAo luago# » 
î>ara lograr que pra^usoa «1 ronAlmiento olovaAo Ao 10/> 
pro uoeto# requioro el iUnoionaaionto Ao una ofioina » 
tdonlom Ae planliloaoidn que ooloooiono loe oampoo Ao 
inversion oon mdtoAoe riguronamento oiontifiooo. i>i—  
oba oilclna tdonloa eord ol Conoojo ^aoional Ae flani» 
lioaolén que ooorAlnard la aooidn Ael BetaAo p eue 
tituoloneo en el logro Ae eu objotivo. TonAerd en prjL 
mer tdrmlno a la abeorolén orgdnloa Ae loe eneeAentee# 
moAiante la A Ivor: li ioaoldn Ae la proAuooldn# p a pro» 
mover el Aeearrollo eoondmloo# ol enpleo pleao p la » 
utHimaoldn dutima Ae loe reeureoe naturalee p immanoe 
Ae la r%oldn# (151).
(151) '*Oomg Argano a# Gooierno# aAmialftraoldn p apli» 
oaolon 80 propeota una ofiolna teoniea aige la—  
terme^lA entre el p ol fianoo MunAial lie»
vaAo a la eefera naolonalf pore Ai#tiato Ae un » 
Coneajo a # Boonomfa p frabajo Aal Cor ta Aal Ita» 
liane o Aal coaiaariaAo Ae Prograaaaian p Daaarqi 
lia franoae o Ael coaiaariaAo p 0 0 Y P S aapaqa 
lea«**(i^ ttgenio Iree Botija#Senlaario CitaAa).
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Kn Xlnoas atiterioree b o b  roierlmoe a Xa oaa» 
feremola quo en el Inetltato Ae Oienoiae Folltieae p » 
ivoondaloas letara el oateArdtioo Joaquin Garrlguee# » 
Bn Aloha oonforonola# ee reflrid a la poli tioa eegulAa 
en Aleoanla# por aeAio Ae la eual ee lee faeillta a » 
loe trabaJaAoree la aAquieloldn Ae aeeionee en loe me» 
gooloe (conoretamente en el oaee Ae la fdbrloa Ae auljg 
advilee Volkaeagen) ; Aeoia el AietlngulAo trataAieta » 
quo el bien habia elAo poeible poner on prdetioa Aloha 
politioa# era por la oirounetanoia Ae poaeer el BetaAo 
la maporia Ao lae aoaiones Ae ^loha fdbrioai pero quo 
80 haoia praotlw aente Impoeiblo eu gemeralleaoldn# pa 
que ol BetaAo Aebla prevlamento aAqulrir Aiohae aoeio» 
nee# Baae lowoeiblllAaAee prdoti<me Ae quo noe habla 
Garrigues ee eoluoionan meAimnte la aplleaoidn Ae la » 
aeodnioa uoondmioa Ael sollAariemo Coetarrioenee# pa » 
que de ta# oomo hoisoe vie to# proporoioaa a loe trabaj#» 
Aoree loe moAioe materialee para la ooapra Ae lae ao—  
donee Ae las empreeae# sin neoeelAaA Ae eu previa aA» 
quieieldn por parte Ael BetaAo* eolameote poArlas 
loe trabaJaAoree aAquirir aooicnnee Ae lae eepreeae pr4 
vaAae# tambidn Ae lae pdolioaa# ea el oaeo oonereto Ae 
Coeta ioa laa UaaaAae Inetituoienee Autdnoaae eueobg 
tiblee Ae ear oonvertiAae en eooioAaAe# aadmimae# Li» 
oha polltioa eeria una Ae lae atribuoiomee Ael Coaaejo
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Haolo;ial Ao Flanliloaoidn#
"Gomo ee ve ee unn eepeole Ae 5>egurlAaA Go—  
elel AlIulAa# ee Aeelr# Ae lo qm en Aeterodna^e memtg 
to la Aootrina eepa. ola# eigoienAo terminologie Alvul» 
goAa por on lomueo polftloo oapmiol# llamnra la previ» 
sldn ofeneiva p que tiene ea prinoipal iaetruneataolda 
en el Aenomlna^o ordAito laboral# 01 bien bap q^o baoor 
oonetar quo ol propeoto ooetarrioonee Ae no mie alten 
vaeloe politicos p flnanoleron# paen el ordAito labo—  
ral eepahol a que noe referlmoe apenan el oonmtmld el 
1/ Ael 10/ xoo ealarloe# ee Aeolr oenoe Ael 1 por » 
mil# p no Aa toAa la ndmlna naclonal# eino tan nolo Ae 
ana parte Ae ella#** (152)#
"Aleman I a ocl ontal## ba eetlmala^o el oapd 
tallemo a#x pueolo en forme emplrioa p eetableoiAo an 
rd^mon mixto que Aenoaina eoonomia eoolal Ae meroaAo**# 
Bn toAo oaeo.## el Ministre Ae Cooii^mia# Dr# BrbarA no 
estd natisfeobo. Se Aa cHienta A@ qq# oareoe Ae an #1#» 
tema. etdn onaapanAo con dxito a m  aerie Ae solaoio» 
nee# pero no ban enoontraAo "la aoluoldn"# (153) H o e
(152) (Pdroi^  dotlja# Sealnario Citato)
(153) Alberto r^ tartdn (La Capltallsaoldn Itolverealtpdga# 
19 p 20# op# oit»)#
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BrharA# "foAae eatae y otraa poalblea aolueloMa ao » 
aoa toAavla la rompaoota Aofioitiva a oata ouootlAn*. 
(154)
Muy roclontoaento ol Soorotaario Auxlliar Ao 
BotaAo para ^euntoe XntorfUDorloaaoo# Robert wooAmarA# 
propueo ante el SenaAo Ae loe BetaAoa (bilAoe (on 1961) 
un auaento a# io oentavoe ore por libra on el preole » 
Ael oafe. oonAlclona^o a "que eee Ainero ee eatregera 
a loe paieee pro uotoree bajo ana fdraula que Aireota* 
mente beaeficlara al pueblo"#
PO?ULA'^  b : .CG:: /MTGO
Pa^ a la reoauAaoldn# oontabillAaA e iaveralda 
pXanlfleaAa Ae lae ouotae Ae o#^ltallaaol&n laboral ae 
oreard una Inetltueldn banoarla# el "Banoo Popular Ae 
Beearrello oondmloo"#
bloho banco pcrtonaoerd a bus Aepoeltantea » 
on proporoida al monte Ae sus Aepdaitoe y ae reglrd » 
por una ley enpoolal#
La polftloa general Ae Invermloaee aerd Aa—
(154) Llaoureo ea la UnlverglAaA Ae Vi na# ante la Uaida 
Ae XnAaet lalee Auatrfaooe y la sooieAaA Ae fell» 
tioa Katerior# 8 Ae febrero Ae 1961#
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toriâlnaAa por d  Ooasojo ’lactonal Ao Planli toaolda #
dlo poArdii ofootoar Aopdaltoe en el Banco » 
o a 1er a# Dosarrollo Booo&mloo# les reoaaAaAoree Ae » 
lae cootas Ae capitalIsaoldn laboral que lo eerdni el 
BinAioato» aeoolaoldn o cooperativa exietentee ea toAa 
cmprosa# ya que eue traMjaAoree# ouanAo eeaa eetoe » 
mdn Ae AioL Aq^ eran organlear un einAioate Ae eapreaa# 
una aeociaoién oollAarleta o una oooperatlva Ae ordAl» 
to# aborro y oapitolleaoidn# para reeauAar la ouota Ae 
oapitalieacidn laboral y para oolaborar oon eu patrda 
procurante qna polltioa permanente Ae eollAarlAaA naolg 
nal # TratdnAoea Ae eapreeaa oon menoe A# le* r^abajg 
tores loo Aepdoltoe en el banco loe Uevardn a oabo d# 
t03 oon junte ente oon su patrdn y en ol oaeo Ae proAqg 
toree Ae biuneo o aervioloe que no emploaU tPUbajaAo—  
res# cl proplo IntoreeaAo oard el faite, üetoe elg 
tioatos# aaoüiaolones y oooperatlvae proaoverdn el uAg 
Xanto oulturml y materld Ae eue mleabroe y organlaa—  
rdn una o ntabillAat que InAlvlAualloe eue reepootlvae 
ouotae Ao oapit^ airaoldn laboral# Roallaardn oon elloe 
operaoionec A# ordAlto y capitalleaoldm y amtérlmardn 
el retire Ao ion os para la uAqulaloldn Ae bioaee Ae » 
capital# toAo conforme a una ley especial que regulara 
eu forcmoldn y ao elvlAaAes para faollltar eu oonetliMm 
olén y roè^ lstro y protéger eu patrlmoalo*
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I3L Banco Popular oonatard Ao ouatro Aoparta» 
Biontoai Gl Dupartamonto Agrloola# ol wpartamwto ta—  
ue trial# ol LopartEiMnto Ao Servie loe y ol DepartaaasK 
to A# Capltallaaoidn LlqulAa#
Gl Lopartaaonto Agricola foaoatard ol ioaasTft 
IXo o lentil loo Ao la a&^ loultura# buaoaaAo luaAaaoat#^  
monte el aumonto a# la pro^ uooldn por hootdrea Ao horn» 
Ore#
el propdelto Ae ateauar lae oriole perl4 
Aloas Ae ouperpro^ ttooldn# la reata quo proAuooa la la» 
veroldn Ao lae ouotae Ae oapltalieaoldn laboral oorreg 
ponAioatee a una aetlvlAaA agrloola# ee Aeetlaarda Ae 
prelerenoia a la oompra Ae loe exooAentoe quo Aleba i% 
ea Ae la agrloultura puAiere ooaelonalmente tenor#
J. Dopartamento Ae InAuetriae eetlaulerd la 
InAuetrlf lleaoldn Ael pale# ea ooorAlnaoidn aradnloa » 
oon la agrlottltura y eln perjulolo A# ella# pronevloa» 
Ao la olaboraoidn Ae laa eaterlae priaae laportaatee » 
quo pueAao prooeearee oon elevuAo rcnAlmlento on el » 
pale# ou8oan^ *o f%anA æntalœnte el auaento Ae la pro-" 
AuotlvlAaA por hora»hombre#
K1 w  ,artamento Ae eervioloe atenAord la 11» 
aanolaolda Ae lae ei^eeae a# traaeportee# eervloloe ^  
tdottiooe y otrae aotlvlAaAee prefeelenalee llgnAae al 
prooeeo Ao proAuoeldn y Aietrlbuolda Ae la rlqueaa b#%
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oanAo el renAimiento dptimo aqi trabajo méfiante la 
oioisallsaoidn eaiuerBo.
lil iAipartaaento a# Capitdleaoidn LiqolAa 
rd ana liaaa eiparimental Ael Banco Popular y oonaoouba 
teaente 00 oporard oon la mayor ^ roAonoia y toaanAo ^  
Ao8 loa adrgonoo Ao eogurlAaA poaiblo# 80 trata Ao %  
aayar la poaibillAaA lae oopraaoa laviortan A#»
torainaAas auaaa on blenea Ae oe#ltnl 11 jo# aantealda» 
Ao al aiaoo tleapo la A leponlblllAaA on eleotlvo Ae » 
eeaa Inverr lonee. Goto équivale a laiolar una llqul—  
Aez total Ae la empreea quo puoAo roaultar Ae Inapre ■ ■ 
ciable oonvonlenoia en ipooaa Ae eeaaaoE Ae tonAoa if» 
qulAoa# por roatrloaldn Ael crdAite# lemlnuoldD Ae » 
ventae u otroo lendaonoe aq ooyuntura#
1 Bfinoo ae ajuatard on to ae aoa oparaolonea 
y ;;rooeA imlentoa a laa mejorea normaa banoarlaa# Aon»» 
tro Ae un aiz^ llo eapirltu Ae eervloloe# tenlenAo ea 
ra t lempre ou objetlvo bdaioo Ae Aeaarrollo eoondmloo# 
L.n el baatanteo A# loe rleejoa y garantiae t**nArd Au»- 
Aaaentolmento on ouenta la oapaolAa/9 humane y el lato» 
rda naolonal# eln purallear sue aotlvlAaAee por ua ee# 
tlalento AeeaalaAo ortoAoee Ae eegurlAaA #
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:L PRBCTO L : LA OCLUCIOR K)LimniOTA:
AXgunoa #e almrmem parque ee vea e elever » 
loe prooioo Ae loe bi<mee y eervloloe# es Aeolr# el » 
ooeto Ae la vlAa# : 1 alea elertemente oourrlrd# ea » 
esc oonelste ol preolo A#i reaoAlo eeeadmloo que bue% 
moe# no hay na^ a gratia# pero ao eerd taa granAe# Hqg 
oa po^ rd llegor al 10/ Ael preolo porque el footer "% 
larlos" 08 ana parte solameate Ae eee preolo# £a algg 
Boe oaeo G eaa parte ee Ael 10/ otrae Ael 20/# otrae » 
Ael 50/ y puoAe llogar haeta el 70/# Bnteaoee eu re—  
peroueldn en el preolo final eerd Ae 1/# 2/# 5/ y 7/#
Kn Coeta iloa ee ban AeoretaAo Aooamentoe Ae 
ealarloe y aguinal^ os quo elgnlfloan ana elevaoldn au» 
oho Bopor Ael preolo Ae loe bleaee y eervloloe# ela ## 
y or benetlolo gera Jloe aealarlaAoe# puee edlo lee ham 
brln^ aAo allvlo trane;torlo o eatleiaotorlo eeouaAarloe 
y x>ivoloe y oon grave Aewrloro Ae la eoonoala aaolo» 
nal#
"Be ffluy fdoll Aeolr quo el obrero ahorrarfa 
oon gueto al g m a e e  suflolente para poAer ahorror# Aie» 
ta aflrmaoldn ee relatlva# ya quo ao ee poeible Aar » 
una reepueeta abeoluta a la pregaata Ae qud lagreeoe » 
Aebe tenor un obrero para quo paeAa aborrar algo y llg 
gar a una aououlaoldn Ae eapltal qae elrva Ae baee a »
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ana aatdntioa proploAaA privaAa"# (155).
"oa oapitalleaoldn M  Aabo #er AejaAa al ax^ 
terio Ae oa^ a ano. omo la inatrueoldn priaaria Aebe 
eer obllgatoria# Be In^ lepeneable que en el preole ml# 
ao Ae loe bleaee y eervloloe# oonlorme ee propone# ee 
Inoluya la oaota Ae oapItalleaeldn laboral." (156)#
(155) lAiAwlg BrbarA, Aiaam.## proniftnolaAo el 8 Ae fo—  
brero a# 1961# on la Onlvort^ lAaA Ae Vlena,
(156) A lb erto  M aridn# "La CapltEGL 1 eaoldn Universal"# » 
San Joed# Oeeta Rlea# 1961#
C O N C L U S  I O N C S
X Lee AO0 grofiAee Blatwme aocl ileo exletimtee ao—  
tualmeate en el nonAo aoa el eoelalieao y el 11% 
rallemn*
Aol ooffio ol bablar Ae la meAia ne la qg 
mala en algimia poetarae ? laldetloae oono una dpooa » 
hletdrloa Ae luena entre el Hota'^ o y la Igleela# con » 
el mi erne orlterlo poAylamao o^oXr que la eAaA eontee## 
rdriM to @lAo haeta el memento la hieterla Ae la lucha 
lAeeld^oa y eoololdglca entre el oapltallemo y el ee» 
nonles» •
II NI el eoolallemo nl el liheraliemo l^an lograAe » 
haeta ahera reAlmlr material y eepirltualmente al
proletarlaAo qua eetd oom^mvote por el oonjunto Ae tx# 
hajaAoree que no poeeen otro patrlmonlo quo ea fUorea 
Ae trahajo# B1 prlaero lo ha emanclpaAo Ae la explo% 
oldn Ael emproeerlo particular para eometerlo a una » 
AlotaAura adn ade oxplotaAora quo ee el entame eoola—  
lleta# ol ragunAo lo ha eantenlAo ea gmwral# Aentro » 
Ae Stt eotaAo Ao pohreea#
III Metre loe ^oe extrenoe o pelarleaolonee Aootrina» 
lee que repreeentan lae lAeologlae InAlvlAualleta
y eoolalleta puoAe oltaree una teroera via que repre
» 165 » 
eenta el eeliAerieao#
IT B1 seliAarieme Coetarrieimee #e Im aplieaoida A# 
la filoeofla unlvereal Ae la soliAarlAaA a lae - 
oonAleloaee realee laperantes on Coeta ^ loa y tieae %  
ao objete principal el auaento Ae la proMeoldn para » 
ea Alatribuoldn eqaltatlva.
V B1 UoTlalento sollAarlata Coetarrloenee perfeo—
oleaa la aplloaoldn Ae la illoeofia eellAarleta » 
AotdnAola Ae ana aeodalea eoondaloat el plan Ae aberro, 
Kate ee un elatema Ae aiiorro y e uoaoldo Ael pereenel 
empleaAo por un patrdn# Inclui^o dl algme# o%#an^ o ee » 
una pwaona fleloa# aplloable a toAa olaee y taeafto Ae 
empreeae# negocloe y explotaelone ?# y a loe aeaiarla—  
Aoe Ao to^o tlpOf lo aisao loe A# gerenola que loe tdft 
alooe# aAmlnletratlvoe# oaauales y Aomdetlooe#
TI Son eus objetlvos prlnclpalmente# 1@ la oapaol%
oldn y el enrlqueolalento Ae los trabaja^eree# » 
28 el robuetoolaiento financière Ae lae eepreeae y 3* 
la armmxla obrero patronal#
VII son eus prinolpalee laetraaentoe la e^aeaoldn y
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el Ahorre para lo 1^ # la ereaoidn Ae reaerfae para el 
page Ae preetaoloaee legttlee para m  8^  objetlvo# y » 
por dltlao la prdotloa Ae baeaae relaoloaea haaanaa ea 
la ^Ireoolda Ae loe ae ooloe y la ejeouolda Ael traba» 
jo# Mete 3^  "lopoeitlvo aoaba o n loe mdtoAoe patroa# 
les Ae explotaoidn Ael trabajaAor y ooa lae prdetieae 
obrerae Ae eabotaje A# la proOiiioida#
VIII Sue ndto^oe fuaolonan Ae la eigaieate maaera#Loe 
oapleaAoe formaa una Aeoolaolda qae ooa trata el 
Flaa Ae Ahorro oon el patroao#
UaAa trabajaAor anorra el 5/ Ae eu ealarlo#
B1 patrdn ooatribuye# ooao aAelaate a preetaeioaea le» 
galee Ae trabajo# otro 5 # o ado el lo qulere# El te» 
tal reeultante perteneoe al ooypleaAo.
CuanAo lae poelblee preetaoloaee eetda ouble# 
tae# el patrda elgue ooatribuyenAo para el retire o j# 
bllaoldn Ael empleaAo quo taablda signe aborran^o.
II Le Bappoea Soil ^arista ee aooolaolda Ae capital
y trabajo# reglAa por prlnolploe dtlco»eooadal»» 
ooa pare proAooir rlqueea oon elloaola y Aietrlbalrla 
ooa juetlola#
X K1 SollAarleme Coetarrloenee AelleoAe la e^proea
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oos esplritu eoelal. ConAona el llbarallemo expleta—  
Aor y  el e o o la l le m o  abeorbente jr propugna el oapitall# 
BO popular, i’roolaaa la ooliAariAaA Ae obreroe y pUf—  
troaoo oa laa relaoloaee Ae trabajo# HooeuioaAa la x% 
oloaaliaaoidn ooondaloa Ao lae eapreêae Ael BetaAo quo 
por raEoaoe aool tlee o aaoieaalee eean teaperal o per» 
naaentoaoate aeoeeariaa o Aeeeablee#
Aahela el ahorro peraeaal# gratuite y obllgg 
torio a la par Ao la e^uoaolda obligetorla y gratulta# 
ooao aoAioe oivilleaAoe a# Aar a to^ o boabre ua jutrl» 
aonlo cultural y material quo lo Algalflque.
Gonolbo al BetaAo ooao ua ooorAlaaAor Ae lae 
lalolatlvae y eeluereoe oreaAores Ae loe boabree#
XI La luoba Ae olaeee ee ua beobo eruel que apareoe 
ouanAo loe latoreeee Ao oaAa uno A# loe Aiatin»» 
toe alToloe eooialee exletontee en AotermlaaAa dpooa » 
eon leeiora 08 o amena man eerlo. Lae empreeae eollAa» 
rletae quo aplloan ilelmente bob prlnolploe baa vleto 
Aeeaparooer a# mi eeao la luoba Ae Olaeee al eatlefU—  
eer lae neooolAaAoe A# loe obreroe y patroaoe# Ba ee» 
ta forma la luoba a# ulaeee ee vo euetllm&fAa por el ## 
llAarleme eoondmloo#
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XXI WL esplritu Ae loe ainAieatoe Aebe eer Ae eeliA# 
rlAaA el eual eetd bueaAo ea la jueüela entre »
el capital y cl trabajo*
XXII sollAariaae Ooetarrlæaee ba eariqmeolAe eue» 
taaolalmeate a lee trabajaAoree# ba oreaAo ree%
rae financierae iaportantee para lae empreeae# ba ao#» 
baAo ooa la AigoorAla obr#re»patreoel# ba AeeplaeaAo a 
loe agttaAoree profesionalee# ba AigaifioaAo el trab#» 
jo# ba bumaaiea o el oe&pltol# ba eHmlaaAo la Ira Ae » 
los fomenta^ oreo a# aoafliotee y gaaaAo la aAmiraoida 
Ae loe bombren Ae cuena voluataA#
XIV LoeAAoe gr* nAee AeieatOo quo le apuatfm loe
jcietae al eieteaa oapitalieta eon# la aAquleloidn 
exolueiva Ae la pluevelia por parte Ae loe oapitalle»» 
tae y la orieie ololloai detoe Aefeotoa aoabarda# ee»» 
ëdn elloe# oon el eieteaa*
A travfe Ae loo aboe ee te vealAo Aeaoetraa» 
Ao la iflaoAaA Ae Aiehae aiirmeoionest moAiAae Ae peli 
tioa eoondmioa ten vealAo euperan^o amboe Aefeotoe# p# 
re toAae lae eoluoioaee eteleaAae ao ban AaAe la vee»» 
pueeta Aefiaitiva a la oueetida# baoo fblta uaa iAea# 
El soliAarieno Coetarrioenee ofreee mat "La Capitali» 
eaoida Qnivereial"*
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XV lo anterior ee rofiere a una interpretaeidm
f^ YÛ/LnjetÆV'aervy\*Æ<^
Ae la mpreea# pero maeroeoondmioameote tambidn 
ee ven loe reaultaAoe#
Al eooialiesao ee le im^ta# entre otree eaeee# » 
un eweeo Ae planlfioaoi&a# pero el atseo oapi% 
lleao cocial y el Airlgieao eooadaioo aeeptao oiertae 
æAiAae Ae prograaaoidn eoondaioa#
XVtl ü m  el objete Ae extonAer a toAoe loe boteree y 
OBqxreeae Ae^ieaAae a la oreaoidn Ae riqueia en » 
Coe&a Rica# los ouonoe reeultaAos obteni^oe entre loe 
que ban ta la feoba ban aAaptaAo loe ^lotaAoe Ael eoli» 
Aarieno» ea pretenAe intro^uoir Aon tro Ae nueetra Cm# 
tltuoidn i^lftioa une reforma que oomplemente la ine% 
tuoién Ael sufragio y la e^uoaoldn# para mejor ejeroi» 
Ole Ae la Goboranla Ael piMbloi la oopitalinaoidn uni» 
versai#
XVIII La oapitalisaoidfi universal eo llevard a oabo I# 
oluyenAo entre loe ooaponentee Ael preoio Ae loe 
blenes y eervioioe# ein exeepoidn algona uaa ouota Ae 
mpitBlieaoldn laboral equivalents a un 10/ Ael sala­
rie# Dioba ouota pro uoe uaa eapitalieuoida enorae » 
que ee Aeetinard al Aeearrollo teentCfieo Ae la agrloql
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tura# la In^uetrlaliraoldn Aol paie# la tiaaaolAoida » 
Ao ompro0Q0 Ao traneporte# eervloloe tdooiooe y otrae 
aotivlAaAoe llgaAae al prooeeo Ae proAuoolda Ae riquo» 
ea. Es oomo loe Aioaaoe Ae la Igleeia y el 100 por 1
Ae la pardboia.
XXx La poiltloa general Ae inverelMoe eerd Aeterml» 
naAa por el Coneejo Ae Planlfloaoldm# que ooorAJL 
nard la aooidn Ael Beta^o y eue inetituoioaee en el 1# 
gro Ae au objotlvo.
ZunA#rd en primer Mraalao a la abeoroidn or» 
gdnioa Ae loo oxoeAemtee# moAiante la i^vere 1 fioaoi&%
Ae la pw^uooido# al proi^ over el Aeearrollo eoondmioo» 
el empleo pleno y la utiiieaoidn dptima Ae loe reoar»» 
008 natur leo y buiaanos a# la riaoidn.
XI» i^ra la reoauAaoidn# oontaolli a^  e invereida » 
planliioaAa Ae lae oiiotae a# oapitalieaoidn labo» 
ral ee oroard una Inetituoida banoaria# el "Banoo Pop# 
lar A# Leaarrollo oondaloo"# Llobo banoo ee oonetit% 
rd oomo 0Ooie ''fiA privaAa por aooionee# pertemeoord a » 
eue A^oeltantes en proporeida al monte Ae eue Aepdei» 
t08 y ee re^rd por una ley OLpeoial^
La polltioa general #e inversiMOe eerd Aet% 
minoAa por el coneejo Raoional Ae Planiiioaoidn.
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banoo ee ejuetard en teAae eue epereoio—  
noe y prooeAlmlentee u lue aejcree noraae bameerlme# » 
Aentro Ae un naplie eepiritu Ae eervloio# tenienAo en 
mira ai^^nre un objetivo bdeioe Ae Aeeerrelle eeonlmi»
00.
IXI BoliAuriMO Coetarrioenee offeoe lae eigaiM» 
tee perepeetivaet La traneferamtedm graAual Ae 
lae empreeae en verAaAerae aeoeiaeiOMe dtieo-eeondmi» 
oae para lo proAueeidn efieiente Ae riqaeea y eu Aie—  
tribttoldn equitativa# la oroaoidn Ae una fUmte euper» 
abunAante A# capital naoional légitimé y ao inüaeioq# 
rie# que pueAa utiliearee para rrmmovnr el Aeearrollo 
eoondmieo y culturel Ae la %oidn; la aparioidn Ae uaa 
auetm olaee Ae patrmee ooneoi^itee Ae eue obligaeie—  
nee eooialee y Ae auevoe Airigentee obroroe ooopmiAo» 
ree y reeporuableei el aAvmaimiea^ Ae ua nuevo Üpe » 
Ae bembre oa Coeta Rica# oui to y eolvemte.
XXII Si se gmeralien el eoliAariwo en Costa Riaa ee 
varia aueetre peqpaeOe pale owmwtiAo# para user 
palabras Ae un "ietinguiAo bembre A# aegeoioe aorteee# 
rieaao «  el laboratffirio banane amAo ee «loueatre la 
eeluoida a loe problemae eooialee y eeondmioee que ee# 
iron tan loe bombree libree AoaNquiera#
A p [ N n I C E 1".
CONSKJO NAGiœîAL DE PoAIIIilGAUXON SCONOMlOAl
1^ ) Ooneejo Naolonal Ao Flaalfloaolda Bo# 
ndaioa oord una Inetituolda Autdnoaa quo goaara A# in- 
AepaaAanola oa oatarla Ae gobleroo y aAnlaiotraolda y 
TOO Aireotoreof que Integraa al Ooaeejo Tdoaloo# ree—  
poaAerda per mi gee tide.
2@) TeaArd per objetot a) Lar oebeeidm a - 
las me^lAae Ae loe Ale elates Uialeterlee# laetltueie—  
nee Autdaotaae y Seal Aatdneaaa y Aeeds entlAaAee pdbl# 
oae Ael BetaAo# que tengan reperouelda ea la eooaomfa 
naolonal. b) Élaborer oon vislda Ae ooay&nte y erlta­
rie Ae unlAa^ # loe planes Ae Aeearrollo eoondmloo Ael 
pale y loe progr^mae Ae reallsaoioaee eoendmloae Ael » 
BetaAo y Aeade Inetituoienee 'dblioae. o) Cuaplir ooa 
toAae lae lUaoionee quo le atribuywi lae Garantlae Be# 
ndmioae.
J8) Eet ird preolAiAe por una Comisida ideal» 
oa Ae siete mieiWMPoe# Ae nosbramiento Ael Ceaeejo Ae » 
GobieraOf paru un perfore Ae ouatro abee y edle poArdm 
eer removlAoe eue Air##toree t^arante su perfoAo# moAls#
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te fOTflMOlfe Ae eauea#
4^ } La Cemieidn tdeolM eetard preeiAlAa per 
un Dlreeter que eerd elegl^e entre eue mleubree y fer 
nayorla Ae vetee# Aurard en eu inieeto euatre abee# pa^ 
Aien^e eer reeleete. Durante su perde e ne pueAe eer 
reeevlAo sine aeAlante femtoida Ae Muea.
5®) Lae aotlvlAaAee Ael Oo m o  je Naolenal Ae 
Planllleaeldtt ee regirdn per un itegLaaiento y eetarfe » 
m&jetae a un preeupueeto wwal# Reglamente y ProMipui# 
to eerdtt eoeetlAoe por el Dlreeter al oonooimleate y » 
reeoluoldn Ae la Coulelda Tdonloa.
6®) sln perjulole Ael rdglmen Ae trabaje que 
eetableeea el Ceneeje Naolonal Ae flanllloaolde para » 
el oumpllmlente Ae eue funoloaee# lae moAlAae eoondul^ 
oae que ooao reeultaAo Ae eu invoetigaeldn eetlae ooa» 
veaieatee aAoptar, Aeberda eer oeneultaAae ooa loe Or» 
gamlemoe Ael Butane que A#eiep#% aoatarlae# Sa oaee » 
Ae no ester Ae aouer"e alguna Xnetituoida ooa eu apli» 
oaoidttf por ooaelAerarlo perju^lolal# el æunte ee ee» 
aeterd a la Aeoiei&i Ael Coaeejo Idoaloe# a^leieaaAo » 
al efeote ooa loe mleabroe Ael ueneejo Ae Goblerao# » 
quleaee reeolverdUi Aefialtlvameate la oueetlda^
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7^ ) Gem el olijeto #e oetu<*ier lee «^ ietlntee 
eeeteree eeemëmleee 4el gMkfe# me CTeear&t per perte #e 
le ComLmtén Wemlee# eemlelomee que Imformem eeeree #e 
lee oea^leimee e que ^etem ejueteree lee eetu^iee pe* 
re el #eeerrelle 4el eeetor eepe eallleie lee eee em% 
eea^e^l el mleme tiempe qee prepeoer lee etjetlvee p 
lee m#*l#ee pere eleeneerloe e info #er metre le ejeen 
elfm ML plea ea le que re^peete el eeetor #e ee eeepg 
tenele# Dletee eomlelemee pe^rla eenetiteir grmpee Ae 
treteje pere el emémea ## lee ^ietiatee eepeetee eel • 
eeetor iatereee^oe
A P E N D I C E  29.
mtATilTOB
êm la aeoolMiéa ee#
2«« BU ^ emlellle ee......*
3#- Stt etjete e» lesmtar la mrmemfa p la - 
eeeperaelda eellAarleta Mtre la .îapresa p ea pereeaal# 
p oeaetltair eoa lee apertee #e aeWe aa piaa Pe ehe«* 
rre p eapitnlieaei^a que parmi ta a lee #ataja^eree a %  
emlar ma patrlaeaie.
lO. lagreee a la aeooiaeléa eet4 atlerte 
a to^ee lee tra& ja^eree 4# la t^^ preea# æperee Ae 4li^ 
eieehe aPee# qae teagaa aie 4# tree æeee M  tratajar 
ea alla. To^o aeooia^ pae^e retiraree llbreæate ea 
oaalquier memeate# p lee iea^ee qae tariere aherraM# 
qae#aa eajetee a lae *lepoeioieaee #e eete eetatate#
21 Peepi^e e la reaaaeia ^ el eaplea^e aearraa para al 
trataja#er la plr^i^a Ae eu oomAlella êm aeeeia^e, pe» 
re lete pae^e reaaneiar a la Aeoaiaoilo eia perAw ea 
eetpleo*
5*^ fo^e aeeela*e aiiorrarl aa oiooo per eiegq 
te 4e ea eael^e que eerl 4epoelta^e #1 mleme #fa 4a pg 
ge ea la Ieeere:4a 4e la Aeeaiaalla# p ær##lta4e ea - 
ea eaeata ia4iri4ual ea la aeatatili4a4# 4e la eual#
-iTa -
ea4a mee# ## le Mrla eeWee# Iguelmeate le eerie - 
Mre^iteâM lae eue tee qua oontrlbupa la hapreea# ee#;- 
gla eeatrate# p lee latereeee qw 4ereaguem lee eaimee 
4e ea eaenta# eaaa^e tatlerea el^e eeleea^ee# p efpal—  
quier etro teaellcie pemoiarle que paeM eeaee^er la 
Aeoeiaoile a eae mleatree# CuaXquler geaaaeia e pépê^  
4a qae axperiaeate la Aaeeiaeiln ea ea aAalaletraeila 
4e lee ieneee 4e lee aeeeia*ee eerl aere^itaPa e ear## 
4a a oa4a aae# m% properoila al eal4o 4e ea eaeata# A1 
efeoto» la Aeeolaolla eerrarl lltroe anaalaeate el 41a 
treiata 4e eetleatre#
6#- lae eaaae alnorra^ae per el aeeola4e# jq# 
to oea eae latereeee e 4ivl4en/»ee, le perteaeeea ea 
eelata preple4a^, p daleaaente aieatrae ll tuvmm parte 
4e la Aeeelaolla pue4e le ta haeer ueo 4e ellae# Ea e# 
ee 4e eepararee 4# la Aeoeiaella# /*lohae eaaae le ee—  
rla &lra4ae lmme4lataaeate al aeeela^e#
lae eaaae ooatrlliuiAae per la Eapreea ee re- 
glrla per el eeatrate reepeetlve#
Sin eeAarge# eaao4e el retire 4el aeeola4o - 
faere latempeetlve e perelgalere Inleameate el prepleJL 
te 4e 4lepeaer laeeavealeateaeote 4e lee aterree# pe—  
4rl la Dlreetlea reteaer lee Iw^ee per aa place ae c# 
aper 4e tree aeeee.
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7# -  po^rl el aeeoia^o retirer len4oe 4e — 
ea eiieata In^lrl^uel eo forma 41etlata a la prerleta - 
ea eete eatatuto e ea loe re#jlaaeatea 4e ee^ltallaaella 
qae ee aproebea# pero el tea4rl eereehe a eollelter - 
prletaaoe per ana eama æ  aaper 4el monte #e ea eoel4e 
aeoeaal. Eetee prletaaee 4ermamr&# latereeee# eeta—  
rla 4ebl4ament# garantlca^ee# aalre qae lea feaeoe pr# 
plee 4el etHeltante 4epoelta4ee ea la feeereria 4e la 
Aeoolaolla euem eaperlores o eqoltaleatee# ea cope eaee 
*lehee fen4ee reepea^erla per la 4ea4a# p 4eterla m r  
reeatelea^oe ea aa place ae aeper 4e Alec aeeee per - 
ouotae sensuales# qolaeeaalee e eemaaalee fljae#
6#- la Aeamtlea Oeaeral ee la aaterl^aA alq& 
aa 4e la Aeeelaolla p la oeaetltape el eeajaate 4e aqp 
elaAee eupoe neatree eeaetea ea el Hegletro eepeelal — 
qae para eee efeete ee lleearl# se reaalrl ei^iaaria- 
mente aaa tec al eae ea el leeal 4e la Aeoeiaella# el 
^la qalaoe 4e eetatre p ealraer l^aarlameate eaaaAe la 
eenveqce la Direetlea e am alaere ae aeaer 4e la qala- 
ta parte 4el total 4e aeeelaAee# eea eebo 4|ae 4e aa^ 
olpaolla per le meaee# per meAle #e arlee eeleeaAe em 
el tie tlea vleltle 4e lee laguree #e trataje#
i%ra eeelmar mfllélaBMte reqœrlrl aa qui—  
ram 4e la mltaA ale aae 4e lee aeeelaAee# pere el ea -
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la pHLami reuailn no eonourrloae niaoro oaflolento# - 
## harl tma nuaea oonrocatorta corn la a4m»tonoia 4e - 
que oiaalqaier ndeeiro 4e aeeoiaAee tari qelraa# Sue - 
aouerAee queAaaHbi firme# aaa ve» flraaAa el aeta per - 
el PreelAeate p el Seeretarie 4e la Aeaatlea.
9.- La Aeeolael6» eatarl regl4a per mtm 41—  
reeUta eoo^ieeta 4e aletaree prepletarlee p 4oe eapl## 
tee# electee m  aeaatlea #M&eral per taperfa 4e eetee# 
El aetaraaiente ee per aa aâe# Lae eaeaatee qpe eem—  
rraa eerla UeaaAae per lee eapleatee. £a oaeo 4e - 
tree e aie vaeantee# letae eerla UeaaAae en TOtaeiln 
per la Aeaatlea 4e aeoolaAee# Se preearerl 4ar repre- 
eentaolla a oa^eaAee 4# lee 41ferentee 4epartaaeatee 
qae pertmeeeaa a la Aeoolaella# La Dlreetlea ten4rl 
aa Preel4<mte# an Vleepreel4«:te# an seeretarlo# aa %  
eererOf an Fiæal p#.. Voealee# SI Teeerere 4eta ga—  
rantlear el ejerololo 4e eae fanolenee oeAlaate p&llaa 
4e fl4ell4a4 4el Inetltato Naolenal 4e Segaroe# œrrle# 
4e ea page per eaeata 4e la aeoolaolln# tara eeelenar 
Wll4ameate reqalere aa qalraa 4e#.. ##. mleatree# Saa 
aeær4ee ee temarla per eleple aaperfa 4e retoe p qae- 
4arla firme# al eaeorltlree el aeta 4e la eeella rea—  
peetlea per te4oe lee æleteatee#
10#- El PreelAeate 4e la Dlreetlra ee el ra-
— 1Ô1 —
preeenteate 4# la Aaeoiaolla p tea4rl lae faml-
ta#ee 4# aa apo4ara4e general#
11#- ooa atritoaeioaee aepeelalee 4# la Jaata 
Dlreetlva# a) siaterar el taglameate a qae ee eajata- 
rla la a^alaletraella# iaaeralla p ratire 4# loe fea—  
4oe aiiorra^oe# t) Liriglr lae aattvi^a4ae 4e la Aae—  
eiaoifet 4eatro 4e lae llaltaeleaee 4e eete Setatate# 
4el Reglameato p 4e lae qae eetatleeiere la Aeamtlea - 
General# e) Aaaliear p reeelew lae eollolta4ee 4e - 
prletaaoe# 4) Or4mmr lae patlleaoienee 4e la Aeeeia* 
oiln qae# oaan4o JUeren 4e Imterle general# ee herla - 
ea La Oaoeta.
12#- Loe fon^oe atarra4ee ee Aeettaaa a la - 
foraaeila 4e on patrlmenlo In4ivl4ual para el aeeola4o 
p elle temperalmente po4rla eer a4ainletra4ee en ooala 
per la Aeoolaoll #
U m  eee oampll4oe loe pla^e 4e capital lea—  
oiln previetoe ea el Reglamento# eerln eatrega^ee al - 
asocla^o# o a eue here4eroe ea oaeo 4e auerte 4el ini# 
reea4o#
Sim embargo# to^o asooia^o# ouaa4o aei lo qg 
tlaare ooaeealeate# tea4rl 4eretae a retirar parte 4e 
eae atarroe para infertirloe ea la a4qaieioila 4e bie- 
aee 4e capital# baje el eeatrel 4# la Lireetita#
— id2 —
13,- La Aeoclaoiln ee per ea nataraleia per­
pétua.
14,- Para la reforma 4e eetoe Betatatoe ee - 
requiero @1 vote favorable 4e lae 4oe teroerae par tee 
4e loo aooola^oe reunl^oo ea aeamblea extmor^lnarla — 
eopeoialaente oonvooa^a al efeeto# ooa qalaoe ^lae 4e 
antlolpaolln por lo memoe,
15," Para loe oaeoe 4e aieOlaollm p llqai4a- 
olln# loo bieneo ee repartirla entre loe aeoolatae em 
proporoiln a eue baberee p ee eetarl a lo 4lepaeeto - 
por la Lop oorreoponAlente p el oontrato ooa la Hapre- 
ea,
16,- ^  to#o lo ao eapeoialmeate previe to# - 
regird la  Lop 4e Aooolaoioneo ndoaero 4oeoientoe 4leolg 
obo 4e oobo 4c ae^ oato 4e all aoveolmmtoe treiata p an# 
ve,
17,- La Aooolaoila ee afilia a la Uaila sell 
4arieta Coetarrioenee,
o m m k m  b ^ Abomto solimhista
Entre
inombre p aemlellâ* 4e Im em^rem o pmtroa) 
repreeentmAa por su Oerente
que ee eeguirl Hmmmn4o *la heprei
^ (nombre p 4emloiXio 4e la Aeoolael&n)
r@preeenta4a por eu Preel4ente 
4ebi4aaento autorlca^o al efeeto por
(Cite 4el Aouer^o 4e la Aeemblea)
(que eu tori ea el oontrato) 
ee ba oolebra^o el eigulente ooatratoi
1) Con el objeto 4e oooperar a loe finee que 
pereigue la Aeooiaoidn p 4emaa^o oontribuir para el - 
bienomtar p prog^eeo 4$ toAee erne eepleaMe# la Empre- 
ea ha reeuelte Aenurlee# ooa lae limitaeiemee p ea lae 
eon4ioieaee que luego ee eetipulaa# aaa eama équivale# 
te a lae ouotae quo loe aeooia^ee aawrea 4e aouer#o - 
ooa eue eetatutoe# eia quo pae4a eaooAer 4el»,.##^ 4e 
loe ealarioe reapeotiiroe, A eetoe of eetoe la Aeooia—  
oi<a eomunioaré por esorlte a la Hapreea la mëmiaa êm 
eue miembroe junto tan la eue ta #e ahiwro qat Aebe ee#
— 1Ô3 —
Zee rebojaâa de mo «ueXâee oada üfm de page, La ee* 
pre#a aoreditari a la Aoooleoi&a el total de lae dad%# 
oioties y uaa ouiaa équivalante que eeri au eontrlbuol&i 
en loe tirainoe e^qweeaboe,
2) La Aeooiaoi6n abrira une eueota eepeelal 
a oada asouiedo en la que aoreditarâ eeperadmaente - 
lae ouotae de aborro del eepleado# que ee llamarên - 
"Quotas laboralee*'# y lae eûmes sportadae por la ta—  
preea# que ee HaaarAn **ouotae patronales**# junto son 
eue Interoues ousndo les bublere# m w t r æ  lae ouotae 
patronàleo no l^ gualen la oantidod a que el aeoolado - 
tendrla dareoho por ooaeopto de prestaoloaee de tra% 
jOf m  oaeo de deopldo injuetlflaado# la tapreea re—  
tiene el control de lae sumee oontrlbuidae por ella - 
soi ooao eue interesee para former uns reeerra deetim 
neda al pOcO üe lae reierldae preetaoienee y Jnloaau# 
te por al tiempo ue ietae pudiorem baoeree efeotlvae* 
ta «manto lao ouotae atrenalee emoedan el monte de 
lae posiblen preetaoiones# toda aueva oontribuoidn de 
la tapreea sor& donaol6n euya a la Aeoolaoldn# no su­
jets s limitaolonee# para eer Imrertlda o oietribuida 
ooi^orme a me eetatutos*
3) il em^leaâo qae ee retire del trabaje
— 1Ô4 —
por m  propLa voluntod o luoro docpodldo ela deretao 
a prootaoloooof roolblrê am toda proplodod loo foadoa 
aportedoo por 4l y por la tapreoa ael ooao loo inloiji 
008 y utHldadeo quo lo oorroapoodaa* Bin awtarga# - 
si on oxpodiaato Iwmtmo oon iatorvoBOi&n da la üniAn 
Bolidarista Ooatarrioenoo la ronwoia fuwo oalifioa# 
da do inteapootiva o oalioioaa# o œ  ooi^ probaro alga- 
aa raoponsabilidaâ contra al aoooiado por taobo# la## 
rrootoa# lao ouotaa tatronalos oorroopondiontoo a loo 
doo dltlmoG adoo podrén doatlnarae a reparar loo da—  
8oa y porjuiolos oauaadoa o# an aa dofaoto# aa antra» 
garén a la AGOoiaol&n ooao Indamnlaaol&n flja para - 
ear dlatribufdaa por porta# Igualaa antra todoa lo# - 
aaoclados. ^aaon a oalvo laa aoolonoa olviloa y pa- 
nalaa qua on dareoho oorraopandan#
4) laa roaolucionaa # a  dlota la Diraotlva 
conforma al artioulo 3)# aon apalabloa por oualqular 
Intorotado para ant# la Biraotiva da la Ubldn Bollda- 
riata cootarrioanao# Lo qua &:ta resualva# oonflmt# 
do# rovooando o modifleando lo aoordado# no tandrd %% 
ourso alauDO y aord obligatorlo para la Aaoolaoldn#
3) Con al objoto do aaaoorar a la Llraotiva 
da la AoooiaolAn an ouoatlooaa finamlaraa y da fl#t§ 
llaar la ouatodla a Inraral&ü do laa ouata# patronal###
-  1Ü5 -
la imppeaa une o doa rapraaantaD*## aayoa «*
qua tmépioi vos an toûas laa dallbaraoienaa de la Di- 
raotlva,
6} La At;ooiacl&n diepondré d# laa mwta# 3# 
tarai## oooforae a auo ^atatutoa# Laa cmataa patrat# 
lee slaatrao oonatituyaa una raaam para preetaala—  
naa de trabaje a&lo podrdn onviliaara# en la forma - 
que Iridi iuen le# représentant## patronales#
7) Lo0 ingreaea que produaoa la oolooaoldn 
de laa ouotae laboralea y patronal## ærdn deatlnadoa 
a ottbrlr les joatoa indlepeoaabl#a d# la Aaeoiaoidn# 
conforme a un preaupueato q%e deberft aprobar la Ual&i 
Bolldarlata, Ousndo dioboa ingreooo emoadan del mon­
te de loe gaetoof la Aoociacldn dinpondré de lo# que 
proven^on de lae ouotaa laboralea y la tapreaa deoidJL 
r& aobre les que proveugaa de laa ouotaa patroneles# 
La i:4apr#ca odelwitard laa aumaa requerldaa para loa - 
gaatee Indispensable# alentraa lo# iugreaoa de la A#& 
olsol&n no aloanoen para oubrlrloa#
d)  Bote oontrato duraré lo mlaoo que la ta» 
press y la aoeoiaoidn# pero ouulquiera de la# parte# 
poede ponarl# tirmiae aln reeponaabdlidad algana evl- 
sttido a le otra ooa tree me### d# antlolpaolfa y #e «»
— 1Ô6 —
prooed«r& ontonoes en la for## aiguientet la Aao- 
oiaol6n fuere la ue poue fin al oontrato# ae diepon- 
dr& do lao ouotae patronales en la forma previeta ea 
el pirrafo iinal de eote artlwlo; al fuera la tapre- 
ea la quo tenainare el oontrato# la Aaoolaoldn retenu 
dr& lao cuotas patronales para loe flneo eapueetoe an 
loo ortlooloe 2 y 3# y on tal oaoo dloWm ouotae det% 
rin eer depooltadae on una ouonta Banoarla y no podrâa 
eer olrmiao alno moulante la flnaa del Gerente de la 
impreoa y  del ^eolaonte de la Aaoolaoldn# Beta ale» 
ma regia ee splloard al æoclûdo que deje de aerlo %  
ro alga trabajondo oon la tapreaa# in oaoo do d l a o %  
oldn de la Auoolooldn o de la impreea# aeumird su re- 
proaentaoldn la Unldn Golldarlota Uoetarrloenee#
^^ord motive da ooaucldaci de este oontrato - 
oln reoponeabllldad para la tapreea#
a) La negative de la Llreooldn a softer la 
preoei^la do loa ropreaantautee de la tapreea en eue 
dellberaolonoü •
b) Uuol .uler aotltud de parte de la Aoooler 
oldn o do sus mleabros que Implique fui ta de ooopera- 
oldn oon la ixapresa a Juiolo raaonable de la aerenola#
La oaauoldad serd deolarada por la Dlreotl- 
va de la Unldn Bolldarlata a eoUoltud de la tapreea# 
prevla oomprobaoldn de las oouaalesi operaré de pleno
- 107 -*
dereobo la raaoluoldxi del oontrato ola neoeaidad de - 
deolaratorla judloial y releva a atabaa partee de te—  
dae sue obligaoioneo, ta tel oauo la tapreea ret#»— 
drâ en depdelte loo fendes por ella oontrlbufdoe# em* 
mo reeerra para prestaoiones legsles de les aaooledos 
y dfiieomente mlwitMm ietas puedam haoerse efeetlvas#
Al terminar loe oontratos do trabajo oon loe asooia—  
doe# y una vea oublertae las prestaoiones legelee el 
fuere del oaeo# la tapreea entregsrft loe saldoe que - 
oobraren a la Unldn Bolldarlsta Gostarrioenee# para - 
quo ee prooeda oonforae al artioulo 3)«
9) Este oontrato no aiafidnuye# perjudloa o 
ooaproaete en forma al^ y^ma loo deretaos adqulrldos por 
el empleado do oonfonaldad oon lao leyee de trabajo* 
Tlende por lo oontrorio a oojorarloe an beneflolo del 
trabajaüor y de la taproea# fomontando la anmda en­
tre las partes* tara ef eotoe legalee# ee oonaldera - 
OMo oo(%ilemento del oontrato de trabajo eadetente %  
tre la tapreea y sue eervidoreo*
ta fe de lo oual fimaaoe on*. .*#,#####a - 
loe dlae de*..., de all noreolon­
to a seeonta y
(Gerente o tatr&n) taeoldonte de la Aeoolaol&t
—O—O—o—
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